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⌧௦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ㒊⣖せ ➨ 3ྕ➨ 1ྕ㸦2014㸧 
 
1 ᗎㄽ㸫ၥ㢟ࡢᥦ㉳࡜ᚑ᮶ࡢ◊✲ືྥ㸫 
 
1.1 ၥ㢟ࡢᥦ㉳㸫ศ᩿ࡢᴫせ㸫                            
 ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓࡢ⤊⤖࡟ḟࡄୡ⏺⛛ᗎࡢ෌⦅ᡂࡀ
⾜࡞ࢃࢀࡿ㐣⛬ࡣࠊᴫࡡ㐃ྜㅖᅜࡢ㛫ࡢᨭ㓄㡿ᇦࢆ
෌㓄ศࡍࡿ㐣⛬࡜ࠕ▷⤡ⓗࠖ࡟ᤊ࠼ࡽࢀࡿ࠿ࠊཪࡣ
ࡑࡢ➨஧ḟ኱ᡓᚋࡢࠕ෭ᡓయไ࣭෭ᡓᵓ㐀ࠖࡢ⏘≀
࡜ㄝ᫂ࡉࢀࡿࡢࡀࠊ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⛛ᗎ෌⦅ࡢ
ᮏ㉁ࢆᢕᥱࡍࡿ㝿࡟ࠊ኱㡑Ẹᅜ㸫௨ୗࠊ㡑ᅜ࡜␎グ
ࡍࡿ㸫࡜ᮅ㩭Ẹ୺୺⩏ேẸඹ࿴ᅜ㸫௨ୗࠊ໭ᮅ㩭࡜
␎グࡍࡿ㸫ࡢ⤫୍ၥ㢟ࢆࡑࡢ⣲ᮦ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾᢅ࠺స
ᴗࡣࠊ㠀ᖖ࡟㔜せ࡞ព࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡜ゝ࠺ࡢࡶࠊ
ᡓᚋୡ⏺ࡢ⛛ᗎࡢ෌⦅ࡣࠊ༡໭୧ᇦ࡟࡜ࡗ࡚ぢࢀࡤࠊ
Ẹ᪘᩿⤯ཬࡧᆅ⌮ⓗ࡞ศ᩿ࢆྠకࡍࡿⱞቃࡢෆᅾࢆ
ព࿡ࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ 
ᚑࡗ࡚ࠊ⌧ᅾࡣᡓᚋୡ⏺ࡢ⛛ᗎ෌⦅ࡢᮏ㉁ࢆ༡໭
୧ᇦࡢ┠⥺ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ௒୍ᗘᤊ࠼┤ࡍ᫬Ⅼ࡟฿㐩ࡋ
࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᮅ㩭༙ᓥ࡟࠾ࡅࡿ㺀ศ᩿య
ไ㺁ࡢ୰࡛ࠊ௒᪥㎾࡟⏕㉳ࡍࡿฟ᮶஦ࡣࠊᮏ✏࡛ᢅ࠺
༡໭⤫୍ၥ㢟ࢆ㆟ㄽࡍࡿసᴗୖ࡛㔜せ࡞୍㒊ศࢆᙧ
ᡂࡍࡿࠋ༡໭୧⪅ࡢሙྜࠊࠕ༡໭ศ᩿ ࡜ࠖࡢ≉Ṧ࡞ᨻ
἞≧ἣ࡟⨨࠿ࢀࡿⅬ࡛⪃࠼ࢀࡤࠊ༡໭ࡢ⤫୍ၥ㢟ࡣ
≉ู࡞ᨻ἞ㄢ㢟࡜࡞ࡿࠋ᭦࡟ࡑࡢࠕ༡໭ศ᩿ࠖࡢᨻ
἞ⓗ࡞≧ἣࡣࠊᡓ๓ࡢ᳜Ẹᆅయไ࡟ࡼࡗ࡚ᣍ࠿ࢀࡿ
ഐࡽࠊᡓᚋࡢ㐃ྜㅖᅜ࡟ࡼࡿ୺ᑟᶒࡢதዣᡓ࠿ࡽὴ
⏕ࡉࢀࡿࡶࡢ࡜ࡢⅬࡶ㔜せ࡛࠶ࡿ 1ࠋ
 ࡑࢀࡣࠊ༡໭୧ᇦࡢ❧ሙ࠿ࡽぢࢀࡤࠊ㐃ྜㅖᅜࡢ
ᨻ἞ⓗ࡞ᛮᝨ࣭฼ᐖ㛵ಀ࠿ࡽᡂࡿ౽ᐅⓗ୍࣭᪉ⓗ࡞
Ỵᐃ஦㡯ࡣࠊᡓᚋࡢຊᏛᵓ㐀ࡢࠊ㐃ྜㅖᅜ࡟ࡼࡿᴟ
ᮾ࡬ࡢᙉせࢆࡶព࿡ࡍࡿࠋࡑࡢᡓᚋୡ⏺࡟࠾ࡅࡿᶒ
ຊᨻ἞power politicsࡢዴఱ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ༡໭୧ᇦ࡜
㐃ྜㅖᅜ࡜ࡢᑐ❧࣭ᣕᢠ㛵ಀࡣࠊᮅ㩭༙ᓥࡀ㺀ศ᩿య
ไࡢᙧࢆᙉ࠸ࡽࢀࡿ࡜ࡢỴᐃⓗ࡞ᙧ࡛ᙧᡂࡉࢀࡿࠋ
ࡑࡢ㝿࡟ᴟᮾᆅᇦࠝ༡໭୧ᇦ࡛ࠞ᭱ࡶࠕᝒ๻ⓗ࡞ࠖ
ศ๭༨㡿ࡀ⾜ࢃࢀࡿ༡໭ࡣࠊ໭⦋୕ඵᗘ⥺ࢆቃ⏺⥺
࡜ࡋ࡚௨༡࡜௨໭࡜࡟ศ᩿ࡉࢀࠊ⡿ᅜ࡜ࢯ㐃ࡀྛࠎ
༨㡿ᨭ㓄ࡍࡿࠕศ᩿ࡢ๓ዌ᭤ࠖࡀ㛤₇ࡉࢀࡿࠋ 
᭦࡟ࡑࡢୡ⏺⛛ᗎࡢ෌⦅ᡂࡣࠊ༡໭୧ᇦ࡟࠾ࡅࡿ
᪂ࡓ࡞ᝒ๻㸫ࠕ༡໭ศ᩿యไࡢᡂ❧ࠖ㸫ࡢฟⓎࢆ࿌
ࡆࡿព࿡࡜ࡶ࡞ࡿࠋࡑࡢᨻ἞ⓗ࡞ᒎ㛤ࡢ⏘≀࡜ࡋ࡚ࠊ
༡໭୧ᇦ࡜㐃ྜㅖᅜ࡜ࡣᚲ↛ⓗ࡟ᑐ❧࣭ᣕᢠ㛵ಀ࡟
⨨࠿ࢀࡿᑐỴᵓ㐀࡜࡞ࡗ࡚᮶ࡿࠋࡑࡢᵝࠎ࡞ᑐ❧࡟
㐃࡞ࡿศ᩿≧ἣࡣࠊᴫࡡᡓᚋୡ⏺࡟࠾ࡅࡿ㐃ྜㅖᅜ
ࡢୡ⏺⛛ᗎࡢ෌⦅ᡂཬࡧ෌ᵓ⠏ࡍࡿᨻ἞㐣⛬ࡢ୰ᚰ
㍈࡜࡞ࡿࠋࡑࡢୖࠊࡑࡢ༡໭୧⪅࡜㐃ྜㅖᅜ࡜ࡢᑐ
Ỵⓗ࡞㛵ಀࡣࠊᡓᚋୡ⏺ࢆᙧసࡗ࡚⾜ࡃୖ࡛ࠊ᭱ࡶ
㔜せ࡞せ⣲࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅࡽࢀࡿࠋ᭱㏆ࠊ༡໭㛵ಀ
ࡢ㐍ᒎࡇࡑぢࡽࢀࡿࡶࡢࡢࠊ୧ᇦࡢ฼ᐖ㛵ಀ࡟వࡾ
࡟┦ᐜࢀࡠሙ㠃ࡀከࡃᏑᅾࡍࡿࠋ
 ⌧ᅾࡶ༡໭୧ᇦࡣࠊᨻ἞⌮ᛕࡸᨻ἞࣭ ⤒῭యไ➼ࠎ
ࡢ┦㐪Ⅼ࠿ࡽᖖ࡟ᑐ❧ࡋࠊࡑࡢᩛᑐ㛵ಀࡶᮍࡔ࡟ゎ
ᾘࡉࢀࡎ࡟࠸ࡿࠋཪ⣙භۑᖺ࡟ரࡿศ᩿యไࡢᣢ⥆
࡟ࡼࡗ࡚༡໭୧ᇦࡢ㛫࡛ࡣᨻ἞యไࠊ♫఍ᵓ㐀ࠊ⤒
῭యไࠊᩥ໬ᵓ㐀➼ࠎ඲࡚ࡢศ㔝࡛␗㉁໬ࡀ㐍ࡳࠊ
Ẹ᪘ࡢྠ㉁ᛶࡀኻࢃࢀࡘࡘ࠶ࡿࠋᅉࡗ࡚ࠊࡑࡢ཭ዲ
㛵ಀࡢ㐍ᒎ࡜␗㉁໬ࡢ㐍ᒎࠊ࡜ࡢ㘒⥈ࡍࡿ⌧ᐇ࠿ࡽ
ᩛᑐⓗ࡞ࠕศ᩿యไࠖࢆゎᾘࡋࠊ␗㉁໬ࡢᨵၿ࡜Ẹ
᪘ⓗ࡞ྠ㉁ᛶࡢᅇ᚟ࢆ┠ᣦࡍࡢࡀࠊඛࡎ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕ༡໭୧ᇦࡣࠊ༡໭⤫୍࡟ྥࡅ࡚ࡢ࿴ゎ࡜༠
ຊࢆᙉ໬࣭ᣑ኱ࡋ࡚⾜ࡃࡓࡵࡢලయⓗୟࡘ⌧ᐇⓗ࡞
᪉ἲࡢᶍ⣴ࡀ༡໭୧⪅࡟࡜ࡗ࡚ᛴົ࡜࡞ࡿࠋ 
ゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊ༡໭୧ᇦࡣ⤫୍ࢆど㔝࡟ධࢀ࡚ࡢ
ἲᚊⓗ࣭ไᗘⓗ࡞⤫ྜࢆጞࡵ࡜ࡍࡿ␗㉁໬ࡢၥ㢟ࡀ
㐍⾜୰࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ≧ἣࡣࡑࡢẸ᪘ࡢྠ㉁ᛶࢆྲྀࡾ
ᡠࡍࡓࡵࡢ⤫ྜࡢᅾࡾ᪉ࢆᮏ᱁ⓗ࡟㆟ㄽࡍ࡭ࡁ᫬ᮇ
࡛࠶ࡿ஦ᐇࢆ≀ㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊࡑࡢ༡໭୧ᇦ
࡜㐃ྜㅖᅜࡢ㛫ࡢ⇚Ⅿ࡞ᑐ❧࣭ᑐỴࡢᵓᅗࡀዴఱ࡟
ᒎ㛤ࡉࢀࠊࡑࡢ⤖ᯝ༡໭୧ᇦ࡟࡜ࡗ࡚ࡢࠕᝒ๻ࠖ࡜
ࡣዴఱ࡞ࡿෆᐜ࡞ࡢ࠿࡟㛵ࡍࡿゎ᫂ࡣࠊ✲ᴟⓗ࡟ᡓ
ᚋୡ⏺ࡢᮏ㉁ࡢゎ᫂࡟௜࠸࡚ࡑࡢᇶᮏⓗ࡞どⅬ࠿ࡽ
᥈ࡗ࡚ぢࡿࡢࡶព⩏ࢆ᭷ࡍࡿ᳨ドసᴗ࡜࡞ࡿࠋ
 ௨ୖࢆᛕ㢌࡟⨨ࡁࠊ᪤࡟༙ୡ⣖ࢆ㐭࠿࡟㉸࠼࡚⌧
ᅾࡶ㐍⾜ᙧ࡛࠶ࡿࠕ༡໭ศ᩿ࠖࡢᨻ἞≧ἣ࡟௜࠸࡚
ぢࢀࡤࠊࡑࢀ⮬యࡣ༡໭୧ᇦ࡟⭾኱࡞ேⓗཬࡧ≀㉁
ⓗ࡞≛≅ࢆせồࡍࡿࠋࡑࢀࢆせồࡍࡿഐࡽࠊࡑࡢࠕ༡
໭ศ᩿ࠖࡣ᝿ീࢆ⤯ࡍࡿ⛬ࡢẸ᪘ⓗ࡞ຊ㔞ࡢᾘ⪖➼
ࢆࡶᙉ࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ✏ࡣࠊ୍஑ᅄ஬ᖺ࠿ࡽᡂࡿ༡
໭ศ᩿ࡢᨻ἞యไ࠿ࡽ༡໭⤫୍ࡢᨻ἞యไ࡬ࡢ㐨ᶆ
ࢆ᳨ウࡍࡿ㝿࡟ࠊ㡑ᅜࡢṔ௦ᨻᗓࡢ⤫୍ᨻ⟇࡜໭ᮅ
㩭ࡢ⤫୍ᨻ⟇࡜ࡢྛࠎࡢ⤫୍᪉᱌ࡢᇶᮏⓗ࡞ᛶ㉁࡟
㛵ࡍࡿゎ᫂ࢆࠊࡑࡢ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡢ㝿࡟ࠊ༡໭୧ᇦࡢᆅ⌮ⓗ࡞⤫୍ࢆጞࡵ࡜ࡍࡿ
᏶඲⤫୍ࢆᡂࡋ㐙ࡆࡿሙྜࠊࡑࡢ༡໭ࡢ⤫୍㈝⏝ࡢ
⟬ฟ᪉ἲࡸࡑࡢ⤫୍㈝⏝ 2ࡢ㍍ῶၥ㢟࡟㛵ࡍࡿ⪃
ᐹࢆࡶࠊࡑࡢ≺࠸ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚ゝ࠼ࡤࠊ
ᮏ✏࡛ࡣᚑ᮶ࡢ༡໭⤫୍ㄽ࡟㛵ࢃࡿᵝࠎ࡞୺ᙇࡸᩥ
⊩࡟ᑐࡍࡿ᳨ウࢆ᭱ᑠ㝈࡟ゝཬࡋࠊ᭱㏆ࡢ㆟ㄽࢆ୰
ᚰ࡟ㄽࢆᒎ㛤ࡋ࡚⾜ࡃࠋࡑࡢ⌮⏤ࡣࠊᚑ᮶ࡢ◊✲ື
ྥ࡟㛵ࡍࡿ᳨ウసᴗࡢሙྜࠊࡑࡢ኱㒊ศ࡜ゝ࠼ࡿ⛬
࡟✲᫂సᴗࡀ῭ࢇ࡛࠸ࡿࠊ࡜⪃࠼ࡿヂ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ
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㡑ᅜࡢ༡໭⤫୍࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ㸦ᮤ┦╬㸧 
 
Ⅼ࡛ゝ࠼ࡤࠊ௒᪥ࡢ୺ὶⓗ࡞◊✲ືྥࡣࠊ༡໭ࡢ⤫
୍ㄽ࡟㛵ࡍࡿ᪂ࡓ࡞᥋㏆᪉ἲ࡟ࡼࡿ᳨ウཬࡧࡑࡢศ
ᯒࡀᏛ㝿ⓗ࡟᭷ព⩏࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 
1.2 ᚑ᮶ࡢ◊✲ືྥ
 ୍஑ᅄ஬ᖺࡢ㺀Ẹ᪘ゎᨺ㺁࠿ࡽᡂࡿ⌧ἣࡢ༡໭ࠕศ
᩿యไࠖࢆࡵࡄࡿᚑ᮶ࡢ༡໭⤫୍ㄽࡣࠊ㡑ᅜ࡜໭ᮅ
㩭ࡢ୧⪅ࡀඹ࡟୙᏶඲࡞ᅜẸᅜᐙ࡛࠶ࡿ 3ࠊ࡜ࡢᇶ
ᮏⓗ࡞๓ᥦ࡟❧⬮ࡍࡿ㆟ㄽ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ
༡໭⤫୍ㄽࡣࠊୖ㏙ࡢほⅬ࠿ࡽࡢ㆟ㄽ࠿ཪࡣ༡໭୧
ഃࡀ┦ᡭ࡟ᑐࡍࡿࠊࡑࡢ୙᏶඲ᛶࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿどⅬ
࡟❧ࡗ࡚ࡢ㆟ㄽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᢡࡢከࡃࡢ༡໭⤫୍ㄽ
ࡣࠊࡑࡢ୙᏶඲ᛶ࡟ᇶ♏ࢆ⨨ࡃࠕᅜᐙ୺⩏ⓗ࡞⤫୍
ㄽ ࡢࠖどⅬࢆሀᣢࡍࡿഴྥࢆᖏࡧࡿ㆟ㄽෆᐜ࡜࡞ࡿࠋ
➨஧ḟ኱ᡓᚋࡢ㡑ᅜ࡜໭ᮅ㩭ࡣࠊࡑࡢᚋ࡟෌⦅ࡉࢀ
ࡿ෭ᡓⓗ࡞ୡ⏺⛛ᗎࡢᙧᡂ㸻ࠕ෭ᡓయไ࣭෭ᡓᵓ㐀ࠖ
࡟㐃ືࡍࡿ⇚Ⅿ࡞ᑐ❧ᵓ㐀ࢆ㐀ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
᭦࡟㐍ࢇ࡛ࡑࡢ㆟ㄽࡣࠊ༡໭୧ᇦࡢᨻ἞యไࢆ
ྛࠎ⋓ᚓࡋ࡚ศ᩿యไࢆᵓ⠏ࡍࡿ࡜ࡢⅬࢆ㔜どࡍࡿࠋ
ࡑࡢ㝿࡟ࠊᮅ㩭༙ᓥ࡟࠾ࡅࡿ༡໭ࡢศ᩿యไࢆᏑ⥆
ᇶ┙࡜ࡍࡿಖᏲᨻᶒࡣࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ୍஑ඵۑᖺ௦ࡢ
ᮎ㎾࡟ࠊ௨ୗࡢዴࡃせồ஦㡯ࢆᙉせࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ
ಖᏲᨻᶒࡣࠊ༡໭୧ᇦ࡟࠾ࡅࡿ୍⯡Ẹ⾗ࡢ⥲యⓗ࡞
ຊ㔞ࢆ⤫୍ࡉࢀࡓẸ᪘ᅜᐙࡢᘓタ࡟ὀࡀࡏࡿᙺ๭ࢆ
せồࡍࡿࠋࡑࡢᢡ࡟ࠊᚑ᮶ࡢಖᏲᨻᶒࠝ୺࡟㌷஦㛤
Ⓨ⊂⿢ᨻᶒࠞࡣࠕ⤫୍ࡉࢀࡓẸ᪘ᅜᐙࡢᘓタࠖ࡜ࡢ
ྡศࢆ᰿ᣐ࡜ࡍࡿ༡໭⤫୍ㄽࢆᥦၐࡍࡿࠋ
 ࡑࡢୖᚑ᮶ࡢ኱㒊ศࡢಖᏲᨻᶒࡣࠊᨻ἞⌮ᛕୖࡢ
ࠕ཯ඹ⌮ᛕཬࡧ཯ඹయไ ࡟ࠖᇶ♏ࢆ⨨ࡃᙉຊ࡞ᅜᐙ⤫
ไ࡜ᅜẸືဨࡢ⿦⨨ࢆᵓ⠏ࡍࡿࠊ࡜ࡢ⤫୍ᡓ␎ࢆ⾜
౑ࡍࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐᢠࡍࡿᙧ࡛ࠊಖᏲᨻᶒࡢᑐ❧㍈࡟
Ꮡᅾࡍࡿᅜෆእࢆ⥙⨶ࡍࡿ཯యไഃࡣࠊඛࡎᨻᶒഃ
࡟ᑐࡋ࡚Ẹ୺୺⩏ⓗ࡞ᨻ἞యไࡢ☜❧ࢆせồࡍࡿࠋ
ࡑࡢ཯యไഃࡶࠊࡑࡢᨻ἞ⓗ࡞ㅖせồ࡜ඹ࡟ᛴ㐍ⓗ
࡞Ẹ᪘୺⩏㐠ືࢆ୰ᚰ㍈࡜ࡍࡿ㐍Ṍⓗ࡞❧ሙ࠿ࡽฟ
Ⓨࡋ࡚⤫୍Ẹ᪘ᅜᐙࢆᚿྥࡍࡿࠊ࡜ࡢ❧ሙࢆ㈏ࡃࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊᨻᶒഃ࡜཯యไഃࡢ❧ሙ࠿ࡽᡂࡿ⇚Ⅿ࡞
ᑐ❧ࡣࠊࡑࡢ⃭ࡋࡉࢆቑࡍᨻ἞≧ἣ࡜࡞ࡿࠋ 
ࡑࢀ࡟ࡶᣊࢃࡽࡎࠊ༡໭୧⪅ࡣ⤫୍ㄽ࡟ᑐࡍࡿᗈ
ᇦࡢどⅬ࠿ࡽࡢᅜᐙ୺⩏ࡢ㉸㉺➼ࡀฟ᮶ࡎ࡟⤊ࢃࡗ
࡚࠸ࡿࠋᙜ᫬ࡢ༡໭⤫୍ㄽࡣࠊᨻᶒഃ࡜཯యไഃࡢ
㡿ᇦࡸゝࠊ ࢃࡤࠕ㐍Ṍ㝕Ⴀ࡜ಖᏲ㝕Ⴀ ࢆࠖၥࢃࡎ࡟ࠊ
༡໭⤫୍ㄽࢆẸ᪘୺⩏࡟ᇶ࡙ࡃᅜᐙ୺⩏ࡢᯟ⤌࡟㛢
ࡌ㎸ࡵࡿⅬ࡛ࠊ୧⪅ࡣඹ㏻㡯ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢୖ
ከࡃࡢ༡໭⤫୍ㄽࡣࠊࡑࡢ⤫୍ၥ㢟ࢆᗈ⩏ࡢどゅ࠿
ࡽᡂࡿᅜ㝿ᨻ἞ⓗ࡞どⅬࢆ㍍どࡍࡿⅬ࡛≉ᚩⓗ࡛࠶
ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ༡໭⤫୍ㄽࡣ༡໭ࡢ⤫୍ࢆ⊃⩏ࡢどゅ
࠿ࡽᡂࡿᨻ἞⌧㇟ࡢ୍✀࡟ᤊ࠼ࡿࠊ࡜ࡢᨻ἞୰ᚰⓗ
࡞೫ྥࢆࡶぢࡏࡿ㆟ㄽ࡛࠶ࡿࠋ
 ୖ㏙ࡢࡼ࠺࡞㆟ㄽࢆᗈ⩏ࡢどⅬ࠿ࡽ═ࡵࢀࡤࠊᑓ
ࡽᨻ἞㡿ᇦࡢࡳ࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡃ༡໭⤫୍ㄽࡣࠊ♫఍ᵓ
ᡂయࡢᕧどⓗ࡞ࣦ࢙ࣞࣝ࠿ࡽᚤどⓗ࡞㡿ᇦ࡟⮳ࡿ㎾
ࡢከᵝ࡞㆟ㄽᙧែ࡜ࡋ࡚⌧ࢃࢀࡿྜព࡜ⴱ⸨ࡢ⏘≀
࡜ࡋ࡚ࡢᨻ἞㐣⛬ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡔࡀࠊࡑࡢᨻ἞㡿
ᇦࢆᨻᶒഃࡢ⤫἞㡿ᇦ࡟㝈ᐃࡍࢀࡤࠊᨻ἞୰ᚰⓗ࡞
༡໭⤫୍ㄽࡣࠊᴫࡡᅜᐙ࣭ᨻᗓࡢ⤫἞㡿ᇦ࠿ࡽᒎ㛤
ࡉࢀࡿ㧗࠸ࣦ࢙ࣞࣝࡢᨻ⟇ⓗ࡞ពᚿỴᐃࡢᨻ἞㐣⛬
ࢆព࿡ࡍࡿ஦᯶࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ㝿ࡢ༡໭ࡢ⤫୍ၥ㢟ࡣࠊ
ᖖ࡟ᅜᐙࡢ⤫୍㡿ᇦࠝᴫࡡᅜෆᨻ἞ࠞ࠿㏆㞄ㅖᅜ࡜
㛵ࢃࡿᅜ㝿ⓗ࡞㡿ᇦ࡛㆟ㄽࡉࢀࡿᨻ἞୺⩏࡟㔜Ⅼࢆ
⨨ࡃ㆟ㄽࡀ⾜࡞ࢃࢀࡿᵝ┦ࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋ 
ࡑࡢ༡໭⤫୍ㄽ࡟㛵ࡍࡿᨻ⟇ⓗ࡞ㄽ㆟ࡢᇶᮏⓗ࡞
ฟⓎⅬࡣࠊ㌷㒊㛤Ⓨ⊂⿢ࡢᨻయࢆྲྀࡿᨻ἞ໃຊࡀᨻ
ᶒࢆᤸᥱࡍࡿ᫬Ⅼࢆࠊࡑࡢ㉳Ⅼ࡜ࡍࡿࠋࡑࢀ௨ᚋ࡟
⥆ࡃṔ௦ࡢ㌷஦ᨻᶒࡢሙྜࠊࡑࡢྛᨻᶒࡀ༡໭⤫୍
ㄽ࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽࢆ⊂༨ࡍࡿഴྥࡀ㢧ⴭ࡟⌧ࢃࢀࡿࡢ
ࡣᨻ἞୰ᚰⓗ࡞㆟ㄽࡢ≉ᚩⓗ࡞ᛶྥ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ཯
㠃ࠊẸ୺໬௨㝆࡟࠾ࡅࡿ⤫୍ㄽࡢ↔Ⅼࡣࠊᴫࡡᅜ㝿
ᨻ἞ࡢᙳ㡪࠿ཪࡣ⤒῭ⓗ࡞᥋㏆ࠝ୺࡟⤫୍㈝⏝ࠞࡢ
ᯟ࡟␃ࡲࡗ࡚㆟ㄽࡉࢀࡿഴྥࡀ≉ᚩⓗ࡟⌧ࢃࢀࡿࠋ
 ᚑ᮶ࡢᨻ἞୺⩏ⓗ࡞⤫୍ㄽࡢᒎ㛤ࡣࠊ඲࡚ࡢ♫఍
ⓗ࡞㛵ᚰ࡜どⅬ࡜ࢆ໭ᮅ㩭ࡢ᭱㧗ᶒຊᒙࡢືྥ࡬࡜
㞟୰ࡉࡏࡿ஦㇟➼࠿ࡽ㛤ጞࡍࡿⅬࡀ┠❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࢀ࡟ᅉࢇ࡛ࠊ௒᪥ࡢ㡑ᅜᏛ⏺ࡢືྥ࡟௜࠸࡚ⱝᖸ
ゐࢀ࡚⨨ࡃ࡜ࠊᮤ᫂༤ᨻᶒࡀ༡໭⤫୍⟇ࠝᚋ㏙ࠞࢆ
බ⾲ࡋ࡚௨᮶ࠊᴫࡡ໭ᮅ㩭ࡢࠕᛴኚ஦ែࠖ4࡟ྠక
ࡍࡿᑐᛂ᪉ᘧࢆᵓ᝿ࡍࡿⅬ࡟ࡑࡢ↔Ⅼࢆ⨨ࡃࡢࡀ┒
ࢇ࡞◊✲≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ᪤㏙ࡢᨻ἞୺⩏࡟ᇶ♏ࢆ⨨ࡃ
༡໭⤫୍ㄽࡣࠊࡑࡢ㛫ࡢᏛ⾡ⓗ࡞㆟ㄽࢆᨻ἞Ꮫཬࡧ
ᅜ㝿㛵ಀᏛࡢࡳࡢᑓ᭷≀࡜タᐃࡋࠊᑦ೫⊃ⓗ࡟ྲྀࡾ
ᢅࢃࢀࡿ㆟ㄽ࡜࡞ࡿⅬ࡛ၥ㢟ⅬࢆᏎࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
ୖ㏙ࡢዴࡃ೫⊃࡞⤫୍㆟ㄽࡀ୍኱㌿᥮ࡍࡿዎᶵࡣࠊ
୍஑஑ۑᖺ௦௨㝆ࡢୡ⏺⛛ᗎࡢኚ໬࡛࠶ࡿࠋලయⓗ
࡟ゝ࠼ࡤࠊඛࡎࢯ㐃ࡢᔂቯ➼ࡢୡ⏺⛛ᗎࡢ኱㌿᥮࡟
ྠకࡍࡿ኱ᡓᚋࡢࠕ෭ᡓయไ࣭ࠖࠕ෭ᡓᵓ㐀ࠖࡢゎయ
࡜ᅜᐙ୺⩏ࡢ⛛ᗎᔂቯ࡛࠶ࡿࠋ᭦࡟ࡑࡢ⬺෭ᡓᵓ㐀
࡜㐃ືࡋ࡚᪂⮬⏤୺⩏ࡀඛᑟࡍࡿᕷሙ୺⩏ࡢ᪂ࡓ࡞
⛛ᗎ࡬࡜ኚ໬ࡍࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୍኱㌿᥮ࡢ୰㌟ࡣࠊ
ゝࢃࡤࠕᅜ㝿໬ࠊ᝟ሗ໬ࠊᕷሙ໬ࠊᆅ⌫ᕷẸ♫఍ࠖ
➼ࠎࡢᆅ⌫つᶍࡢᕧ኱࡞ኚ໬ࡀ⌧ࢃࢀࡿṔྐⓗ࡞ᒁ
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㠃㌿᥮࡬ࡢ⌧㇟࡜࡞ࡿࡢࡀࠊࡑࡢෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ
 ୖグࡢዴࡃࠊ᪤Ꮡࡢᅜᐙ୺⩏࣭ᨻ἞୰ᚰ୺⩏࡟㔜
Ⅼࢆ⨨ࡃ༡໭⤫୍ㄽࡣࠊᚑ᮶ࡢ⤫୍ㄽ㆟࡜⌧ᅾࡢ♫
఍⌧ᐇ࣭ᕷẸ♫఍ཬࡧ୍⯡Ẹ⾗➼ࡢ⤫୍ㄽ⌮࡟㛵ࡍ
ࡿศᯒࡀᄘࡳྜࢃࡎ஋㞳ࡍࡿ⌧㇟ࢆぢࡏࡿ◊✲≧ἣ
࡜࡞ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ௒᪥ࡢ㡑ᅜ࡟࠾ࡅࡿ♫఍⌧ᐇࡢኚ
ື࣭♫఍ኚ໬ࡣࠊᮅ㩭༙ᓥ࡟㛵ࡍࡿ༡໭⤫୍ㄽࡀᅜ
ᐙ୺⩏ࡸẸ᪘୺⩏ࠊ㡿ᅵ୺⩏࡟ᇶ࡙ࡃᚑ᮶ࡢどⅬ࡟
௦ࢃࡿ᪂ࡓ࡞᥋㏆᪉ἲࢆせồࡍࡿࠋࡑࡢ᪂ࡓ࡞ศᯒ
どゅ࠿ࡽࡢ༡໭⤫୍ㄽࡣࠊ㡑ᅜࡢᕷẸ♫఍ཬࡧ୍⯡
ᕷẸࢆጞࡵ࡜ࡍࡿ♫఍⌧ᐇࡢኚື࣭ኚ໬࡟ἢࡗ࡚ࡢ
◊✲ࢆせㄳࡍࡿࠊ࡜ࡢព࿡࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛௒ᚋࡢ◊✲᪉ྥ࡜ࡣࠊࡑࡢ◊✲≧ἣࡢኚ໬
ཬࡧᇶᮏ๓ᥦࢆ᪂ࡓ࡞୰ᚰ㍈࡜ࡍࡿ᰿※ⓗ࡞ศᯒᯟ
ࡢ෌ᵓ⠏ࡀᚲせ୙ྍḞ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢୖࡑࡢせㄳࡣࠊ
ᮅ㩭༙ᓥ࡟࠾ࡅࡿ༡໭⤫୍ၥ㢟ࢆ༢࡟ᅜᐙ୺⩏࡟ᇶ
♏ࢆ⨨ࡃ▷⤡ⓗ࡞Ẹ᪘⤫ྜㄽⓗ࡞ព࿡ࢆ㉸࠼ࡿᅜ㝿
ⓗ࡞どⅬ࠿ࡽࡢඹ㏻฼┈ཬࡧ౯್ࠝᖹ࿴ඹᏑࠞࢆᚿ
ྥࡍࡿㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡢ෌ᵓ⠏ࢆព࿡ࡍࡿࠋࡑࡢഐࡽᚑ
᮶ࡢ༡໭⤫୍ㄽࡣࠊࡑࡢ༡໭⤫୍࡟ᑐࡍࡿ౯್ࠊᨻ
⟇ࠊᡓ␎ࡀᡃࠎ࡟ෆᅾ໬ࡉࢀࡿṔྐࠊᩥᏛࠊဴᏛ➼
࡜ඹ࡟ࠊᅜ㝿ⓗ࡞どⅬ࠿ࡽࡢㄽ㆟ࢆồࡵࡿࡓࡵࡢ◊
✲࡬࡜ᣑᙇࡉࢀࡿࡢࡀࠊᚲ㡲஦㡯࡜࡞ࡿࠋ
 ᪤㏙ࡢዴࡃࠊᚑ᮶ࡢᅜᐙ୺ᑟⓗ࡞⤫୍ㄽࡸᨻ἞୰
ᚰⓗ࡞⤫୍ㄽࢆඞ᭹ࡋࠊ᪂ࡓ࡞どⅬ࠿ࡽࡢ༡໭⤫୍
ㄽࡀ⌧ࢃࢀጞࡵࡿࠋලయⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊ᭱㏆ࡢ◊✲ື
ྥ࡜ࡣ♫఍⛉Ꮫⓗ࡞Ὕᐹຊ࡜ேᩥ⛉Ꮫⓗ࡞᝿ീຊࢆ
⤖ྜࡍࡿ⤫୍ㄽ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊゝࢃࡤࠕேᩥᏛ࡜
♫఍⛉Ꮫࡢ⮬ᕫ┬ᐹຊ࡜ࡢ⤖ྜࠖ5ࢆ㏻ࡋ࡚ᮅ㩭༙
ᓥࡢ⤫୍ㄽࡀ᪂ࡓ࡞ᒎᮃࢆᣢࡕᚓࡿࠊ࡜ࡢどⅬ࡬ࡢ
ᡈࡿ⛬ᗘࡢྠពࢆព࿡ࡍࡿࠋ௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛ࠊ
༡໭⤫୍ㄽ࡟ᑐࡍࡿ᪂ࡓ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆぢฟࡍࡓࡵ
࡟ᚑ᮶ࡢࠕ୍⯡ⓗ࡞ゎ㔘ࠖ࡜ࡣ␗࡞ࡿࠕேᩥᏛⓗ࡞
᝿ീຊ࡜♫఍⛉Ꮫⓗ࡞Ὕᐹຊ࡜ࡢ⤖ྜࠖ࡟ᑐࡍࡿᴫ
ᛕⓗ࡞⌮ゎࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ᮏ✏ࡣࠊࡑࡢ᪂ࡓ࡞どゅࡢ୰࡛⾜࡞ࢃࢀࡿ
㆟ㄽࢆ᥼⏝ࡋࠊࡑࡢᨻ἞⤒῭ࠊ♫఍➼ࡢከᒱ࡟ரࡿ
㆟ㄽࢆ୰ᚰ࡟ㄽࢆᒎ㛤ࡋ࡚⾜ࡃࠋ᭦࡟ゝ࠼ࡤࠊ᪤㏙
ࡢ೫ྥⓗ࡞஧ࡘࡢどゅ࡟ᑐࡍࡿඞ᭹ࡀฟ᮶ࡠ㒊ศࡶ
Ꮡᅾࡋࠊྛࠎࡢ୺ᙇ࡟ࡶ೫ᕪࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡔࡀୖグ
ࡢ㆟ㄽࡣࠊேᩥᏛ࡜♫఍⛉Ꮫࢆ⤖ྜࡍࡿ༡໭⤫୍ㄽࠊ
࡜ࡢ᪂ࡓ࡞どゅࢆᥦ౪ࡍࡿࠊ࡜ࡢⅬ࡛ὀ┠࡟್ࡍࡿࠋ
ࡑࡢ㆟ㄽࡣࠊᚑ᮶ࡢ༡໭⤫୍ㄽ࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽࢆ㋃ࡲ
࠼ࡘࡘࡶࠊ௒ᚋࡢᵓ᝿࡟㛵ࡍࡿ᪂ࡓ࡞᥋㏆᪉ἲ࠿ࡽ
ࡢᣮᡓࢆヨࡳࡿⅬ࡛㠀ᖖ࡟᭷ព⩏࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 
2  Ṕ௦ᨻᶒࡢ༡໭⤫୍ᨻ⟇ࡢᒎᮃ࡜ࡑࡢᡓ␎

 ୍஑ᅄ஬ᖺࡢࠕẸ᪘ゎᨺࠖ࠿ࡽ୍஑஬ۑᖺࡢࠕᮅ
㩭ᡓதࠖࡢຨⓎ࡜ࡑࡢ୕ᖺᚋࡢࠕఇᡓ༠ᐃࠖࢆ⤒࡚
௨㝆࡟ḟࡄࠕ༡໭ศ᩿ࠖࡢᨻ἞≧ἣࡣࠊซࡑ୐ۑᖺ
ࡢṓ᭶ࡀ᪤࡟⤒ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㛫࡟㡑ᅜࡢሙྜ᪂ࡓ
࡞ᨻᶒࡀㄌ⏕ࡍࡿᗘ࡟ࠊࠕ༡໭ࡢ㌷஦ⓗ࡞ᑐᓖ ࡢࠖᨻ
἞≧ែࢆᡴ㛤ࡍࡿࡓࡵࡢࠕᑐ໭ᮅ㩭ᨻ⟇ࠖࡸࠕ༡໭
ศ᩿ࠖࡢᨻ἞≧ἣࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢࠕ⤫୍ᨻ⟇ࠖࢆ
Ⓨ⾲ࡋ࡚᮶࡚࠸ࡿࠋࡑࡢⅬࡣࠊ໭ᮅ㩭ࡢ⤫୍ᡓ␎ࡶ
ࡑࡢ୺ᙇࡍࡿ୰㌟ࡇࡑ␗࡞ࡿࡶࡢࡢࠊఱ➼࠿ࡢᙧ࡛
ࡑࡢศ᩿యไࢆゎᾘࡍࡿࡓࡵࡢᗄࡘ࠿ࡢ⤫୍ᡓ␎ࡢ
ኚ໬ࢆ᭷ࡍࡿⅬ࡛ࠊ㡑ᅜ࡜Ṥ࡝ྠᵝࡢ≧ἣ࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋୖ㏙ࡢ஦ᐇࢆᛕ㢌࡟⨨ࡃ࡜ྠ᫬࡟ࠊ௨
ୗ࡛ࡣඛࡎ㡑ᅜࡢṔ௦ᨻᶒ࠿ࡽᡂࡿ⤫୍ᨻ⟇࡟௜࠸
࡚⡆␎࡟ㄪ࡭࡚ぢࢀࡤࠊᴫࡡḟࡢ㏻ࡾ࡜࡞ࡿࠋ 
 
2.1 ึᮇᨻᶒࡢ⤫୍ᨻ⟇ࡢᴫ␎
 ඛࡎᮤᢎᬌᨻᗓ1948-1960ࡣࠊ➨஧ḟ኱ᡓᚋࡢ୍
஑ᅄඵᖺࡢඵ᭶୍஬᪥࡟ࠊᅜ㐃࠿ࡽᢎㄆࡉࢀࡿᮅ㩭
༙ᓥ࡟࠾ࡅࡿࠕ၏୍ࡢྜἲᨻᗓ࣭ࠖ᪂⏕ᨻᗓ࡜ࡋ࡚
ㄌ⏕ࡍࡿࠋࡑࡢฟ᮶஦࡜ྜࢃࡏ୍࡚஑ᅄඵᖺ୍஧᭶
୍஧᪥ࡢࠕᅜ㐃⥲఍Ỵ㆟୍஑஬Ϫࠖࡣࠊ㡑ᅜࡢ᪂
⏕ᨻᗓ࡟ᑐࡋ࡚ࠕᮅ㩭༙ᓥ࡟࠾ࡅࡿ၏୍ࡢྜἲᨻᗓ
࡛࠶ࡿࠖ6࡜ࡢⅬࢆᐉゝࡍࡿࠋࡑࢀࢆ᰿ᣐ࡟ࡋ࡚ࠊ
ᮤᨻᶒࡣ኱㡑Ẹᅜࡀᮅ㩭༙ᓥ࡛ࠊṇ⤫ᛶࢆ᭷ࡍࡿ၏
୍ࡢྜἲᨻᗓ࡛࠶ࡿࠋᅉࡗ࡚ࠊ໭ᮅ㩭ࡶ㡑ᅜ࡟ྜὶ
ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠊ࡜୺ᙇࡍࡿࠋᮤᨻᶒࡢ⤫୍ᡓ␎ࡣࠊ
ᇶᮏⓗ࡟Ṋຊ࡟ࡼࡿࠕ໭㐍⤫୍ㄽࠖ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢⅬ࡛ゝ࠼ࡤࠊࠕᮅ㩭ᡓதࠖࡣᮤᢎᬌ࡟࡜ࡗ࡚
ぢࢀࡤࠊᅜ㐃㌷ࡢṊຊࢆ೉ࡾ࡚ࡢࠕ໭㐍⤫୍ㄽࠖࢆ
ᐇ⌧ࡍࡿ⤯ዲࡢᶵ఍࡜࡞ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ㐃ྜ㌷⥲ྖ௧
ᐁࡀࠕோᕝୖ㝣సᡓࠖࢆᡂຌࡉࡏࡓᚋࠊᡓத┠ⓗࡢ
ኚ᭦ࢆព࿡ࡍࡿࠕ໭㐍ࠖࢆỴᐃࡋࡓ㝿࡟ࠊ໭㐍⤫୍
ࢆၐ࠼ࡿᮤᢎᬌࡣ᭱ࡶ㰘⯙ࡉࢀࡓ࡜ゝࢃࢀࡿࠋࡑࡢ
ୖᮤᢎᬌ࡟࡜ࡗ࡚ࠊࡑࡢࠕᮅ㩭ᡓதࠖࡢࠕ೵ᡓࠖ࡜
ࡣࠕ໭㐍⤫୍ㄽࠖࡢኻᩋ࡜ࡑࡢ᣸ᢡࢆព࿡ࡍࡿ 7ࠋ
ࡑࡢ᣸ᢡࢆ⤒㦂ࡍࡿ࡟ࡶᣊࢃࡽࡎࠊᮤᢎᬌࡣ୍஑஬
୕ᖺࡢࠕᮅ㩭ᡓதࠖࡢ⤊⤖ᚋ࡟ࡶṊຊ࡟ࡼࡿࠕ໭㐍
⤫୍ㄽࠖࢆᤞ࡚ษࢀࡎ᭦࡟ᙉຊ࡟୺ၐࡍࡿࠋ
 ᙇຮᨻᗓ1960-1961ࡣࠊᘓᅜᨻᗓ࡜࡞ࡿᮤᢎᬌᨻ
ᶒࡢ⊂⿢ⓗ࡞ᨻ἞యไࢆᡴಽࡍࡿࠕᅄ୍࣭஑Ꮫ⏕㠉
࿨ࠖ࡟ࡼࡗ࡚ᡂ❧ࡍࡿෆ㛶ไᨻᶒ࡛࠶ࡿࠋᙇᨻᶒࡢ
⤫୍࣭እ஺ᨻ⟇ࡢᇶᮏⓗ࡞᪉㔪ࡣࠊࠕᅜ㐃┘どୗࡢ
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㡑ᅜࡢ༡໭⤫୍࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ㸦ᮤ┦╬㸧 
 
༡໭⮬⏤⥲㑅ᣲࠖࢆ⤫୍ᨻ⟇࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡍࡿࠋ➨஧
ඹ࿴ᅜ࡟ヱᙜࡍࡿᙇᨻᶒࡣࠊ௨๓ࡢᮤᨻᶒࡢ⊂⿢ⓗ
࡞ᨻ἞యไࢆ඲ⓗ࡟ྰᐃࡍࡿᙧ࡛ࠊ✺ዴ࡟ᡂ❧ࡍࡿ
ᨻᗓ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᩥ⬦࠿ࡽぢࢀࡤࠊᙇᨻᶒࡢࡑࡢ⤫
୍࣭እ஺ᨻ⟇ࡣࠊᮤᢎᬌ࣭⊂⿢ᨻᶒࡀ୺ၐࡍࡿࠕ໭
㐍⤫୍ㄽࠖ࡜ࡢṊຊⓗ࡞⤫୍㊰⥺ࢆ඲㠃ⓗ࡟ྰᐃࡍ
ࡿࠊᖹ࿴ⓗ࡞⤫୍ᡓ␎࡬ࡢᨻ⟇㌿᥮ࢆព࿡ࡍࡿࠋ 
౛࠼ࡤ୍஑භۑᖺࡢඵ᭶࡟ࠊᙇᨻᶒࡢ㒯୍஽࣭እ
ົ㒊㛗ᐁࡣࠊᮤᢎᬌᨻᶒࡀᙉࡃ୺ၐࡍࡿࠕ໭㐍⤫୍
ㄽࠖࢆබᘧⓗ࡟ᨺᲠࡍࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ໚ㄽ➨஧ඹ࿴ᅜ
ࡣᮤࠊ ᨻᶒࡢᨻ἞యࢆ᏶඲࡟ྰᐃࡍࡿయไ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ
⤫୍࣭እ஺ᨻ⟇࡛ࡶᮤᨻᶒࡢ㊰⥺ࢆ඲㠃ྰᐃࡍࡿⅬ
ࡶ⌧ࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊᙇᨻᶒࡣ௨๓ࡢᮤᨻᶒࡀእ
஺ᨻ⟇ࡢᇶᮏ࡜ࡍࡿ᪤㏙ࡢᅜ㐃Ỵ㆟➨୍஑஬Ϫ
ࢆࠊእ஺ᨻ⟇ࡢ᰿ᣐ࡜ࡋ ࡚ࠕ⤫୍ᨻ⟇ ࢆࠖ᥎㐍ࡍࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕᙇᨻᶒࡣࠊࡑࡢࠕᅜ㐃┘どࡢୗ࡟࠾ࡅࡿ༡
໭⮬⏤⥲㑅ᣲࠖࢆࠊྠᨻᶒࡢ⤫୍ᡓ␎ࡢ୰ᚰ࡟ᤣ࠼
࡚ࡢࠕ༡໭⤫୍ㄽࠖࢆᒎ㛤ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿ 8ࠋ
 ௨ୖࡢ஧ࡘࡢ┦๑ࡍࡿᨻᶒࡢ⤫୍ᡓ␎ࢆ⧳ࡵࢀࡤࠊ
ᮤᨻᶒࡢ⤫୍ᨻ⟇ࡣࠊࠕ㌷஦⾜ືࡀඛࠊ⤫୍ࡀᚋ ࡢࠖ
⤫୍ᡓ␎࡜ࡶྠᵝࡢព࿡࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ㝿ࡢࠕ೵ᡓࠖ
࡜ࡣࠊᮤᨻᶒࡢᨻ἞ⓗ࡞ࠝᭀຊᐜㄆⓗ࡞ࠞጼໃ࠿ࡽ
⪃࠼ࢀࡤࠊᴫࡡࠕ໭㐍⤫୍ㄽࠖ࡟ᑐࡍࡿྍ⬟ᛶࡢᾘ
⁛ࢆព࿡ࡍࡿࠋࡑࡇ࡛ᮤᢎᬌࡣࠊࠕ໭㐍⤫୍ ࢆࠖ␃ಖ
ࡍࡿ᮲௳࡟⡿ᅜ࡜ࡢ┦஫㜵⾨᮲⣙ࡢ⥾⤖࡜⤒῭ᨭ᥼
ࢆ㡑ᅜഃ࡟⣙᮰ࡉࡏࡿࠋ⤖ㄽⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊᮤᨻᶒࡣ
㌷஦ᡓ␎ࢆྠకࡍࡿ⤫୍ᨻ⟇ࢆ᥎㐍ࡍࢀࡤࠊ༡໭⤫
୍ࡣྍ⬟࡜࡞ࡿ࡜ࡢ▷⤡ⓗ࡞⤫୍ㄽ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢᮤᨻᶒࡢ໭㐍⤫୍ㄽ࡜㐪ࡗ࡚ࠊᙇᨻᶒࡢ⤫୍
ᡓ␎ࡣࠊඛࡎ௨๓ࡢᮤᨻᶒ࡟ࡼࡿࠕṊຊ⤫୍ㄽࠖࢆ
඲㠃ⓗ࡟ྰᐃࡍࡿഐࡽࠊᅜ㐃ࡢᨻ἞ຊ㸦Ỵ㆟᱌㸧ࢆ
ά⏝ࡋ࡚༡໭⤫୍ㄽࢆၐ࠼ࡿⅬ࡛ࠊὀ┠࡟್ࡍࡿࠋ
ࡑࢀ࡟ࡶᣊࢃࡽࡎࠊᙇᨻᶒࡣ௨๓ࡢ⊂⿢ⓗ࡞ᨭ㓄య
ไࡢ✺ዴࡢᔂቯ࡛ㄌ⏕ࡍࡿ㛵ಀࡶᅾࡗ࡚ࠊ᫂☜࡞༡
໭⤫୍ࡢࡓࡵࡢ⤫୍ᡓ␎ࡸࡑࡢ‽ഛࡶ୙㊊ࡍࡿ≧ἣ
࡜࡞ࡿࠋࡑࡢⅬ࡛ゝ࠼ࡤࠊᙇᨻᶒࡢሙྜࡣࠊ⤫୍ᡓ
␎ࡢ୙ᅾ࡜ࡶゝ࠼ࡿᨻ἞≧ἣ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ
ᙇᨻᶒࡢ⤫୍ᡓ␎ࡣࠊࡑࡢ≧ἣ࠿ࡽࡸࡴࢆᚓࡎᅜ㐃
ࡢỴ㆟᱌ࢆ⤫୍ᨻ⟇ࡢᇶᮏ࡟ᤣ࠼࡚ࠊ㠀Ṋຊ࡟ࡼࡿ
༡໭⤫୍ㄽࢆ୺ၐࡍࡿ⤫୍ᡓ␎࡞ࡢ࡛ࡿࠋ 
 
2.2 Ṕ௦ࡢ㌷㒊⊂⿢ᨻᶒࡢ⤫୍ᨻ⟇
 ᮔṇᨻᗓ1963-1979ࡣࠊ୍஑භ୍ᖺ஬᭶୍භ
࡟ゝࠊ ࢃࡤࠕ㌷஦ࢡ࣮ࢹࢱ࣮ ࡟ࠖࡼࡗ࡚Ⓩሙࡍࡿࠕ㌷
㒊㛤Ⓨ⊂⿢ࠖᨻᶒ࡛࠶ࡿࠋᮔᨻᶒࡣ୍஑୐ۑᖺඵ᭶
୍஬᪥࡟༡໭㛫ࡢၿពࡢ➇தࢆಁ㐍ࡍࡿࠕᖹ࿴⤫୍
ᵓ᝿ᐉゝ ࢆࠖⓎ⾲ࡍࡿࠋ⡿ᅜࡢ㹐.ࢽࢡࢯࣥR.Nixon
኱⤫㡿ࡢゼ୰ᚋࠊᮤཌ὜୰ኸ᝟ሗ㒊㛗ࡀᴟ⛎࡟ᖹተ
ࢆゼၥࡋࠊ໭ᮅ㩭ࡢᮔᡂဴ➨஧๪㤳┦ࡶࢯ࢘ࣝࢆゼ
ၥࡋ୍࡚஑୐஧ᖺ୐᭶ᅄ᪥࡟ࡣࠕ⮬୺࣭ᖹ࿴࣭Ẹ᪘
➨ᅋ⤖ࠖࡢ♽ᅜ⤫୍୕኱ཎ๎ࢆ┒ࡾ㎸ࡴࠕ୐࣭ᅄ༡
໭ඹྠኌ᫂ࠖ9ࢆࢯ࢘ࣝ࡜ᖹተ࡛ඹ࡟Ⓨ⾲ࡍࡿࠋ 
ࡑࡢᩥ᭩ୖ࡛ࡣࠊࠕ┦஫࡟ୖ㒊ࡢពࢆయࡋ࡚ࠖ࡜
グࡉࢀࠊ㡑ᅜࡢᮤཌ὜࡜໭ᮅ㩭ࡢ㔠ⱥᰕࠝᮅ㩭ປື
ඪ⤌⧊ᣦᑟ㒊㛗 ࡢࠞಶேྡࡢ≉Ṧᙧᘧࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢᩥ᭩࡟ࡣ༡໭┦஫ࡀᅜᐙ࡜ࡋ࡚ᢎㄆࡍࡿෆᐜ࡛
ࡣ࡞ࡃ༡໭୧ᇦࡀ௒ᚋ஺΅ࢆ⾜࡞࠺ୖ࡛ࡢࠕᑐ⛠ᛶࠖ
ࢆㄆࡵࡿᩥ᭩ 10࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋ࡟ࠊ㡑ᅜࡢ
⤫୍࣭እ஺ᨻ⟇ࡢ᪉ྥᛶࢆỴᐃ௜ࡅࡿ㔜せ࡞ᐉゝࡀ
Ⓨ⾲ࡉࢀࡿࠋࡑࢀࡣࠊ⩣ᖺභ᭶஧୕᪥࡟ᮔ኱⤫㡿࡟
ࡼࡿࠕᖹ࿴⤫୍እ஺ᐉゝ࡛ࠖ ࠶ࡿࠋࡑࡢᐉゝࡢ୰࡛ࠊ
ᮔ኱⤫㡿ࡣ༡໭ᅜ㐃ྠ᫬ຍ┕࡬ࡢ㈶ពࢆ᫂ゝࡋࠊඹ
⏘ᅪ࡬ࡢࠕ㛛ᡞ㛤ᨺࠖࢆࡶᐉゝࡍࡿ 11ࠋ
 ඲ᩯ↵ᨻᗓ1980-1988ࡣࠊ୍஑୐஑ᖺࠕ୍஧୍࣭
஧⢔㌷ࢡ࣮ࢹࢱ࣮ࠖ࡟ࡼࡗ࡚ᨻ἞ᶒຊࢆᤸᥱࡍࡿ㌷
஦ᨻᶒ࡛࠶ࡿࠋ඲ᨻᶒࡣࠊ୍஑ඵ஧ᖺ୍᭶஧஧᪥࡟
ࠕẸ᪘࿴ྜ࣭Ẹ୺⤫୍᪉᱌ࠖࢆⓎ⾲ࡍࡿࠋ඲ᨻᶒࡢ
⤫୍ၥ㢟࡟௜࠸࡚ゝ࠼ࡤࠊ඲ᩯ↵ࠝ㌷஦⊂⿢ᨻᶒࠞ
ࡣᮔᨻᶒࢆᴫࡡ㋃くࡋࠊ♫఍ⓗ࣭⤒῭ⓗ࡞㡿ᇦࢆඃ
ඛࡍࡿ᥋㏆᪉ἲ࡛⮫ࢇ࡛࠸ࡿࠋ඲ᨻᶒࡢ⤫୍ᨻ⟇ࡢ
୍ࡘࡢ≉ᚩࢆᣲࡆࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊࡑࢀࡣ༡໭┦஫୙ྍ
౵༠ᐃ➼ࡢᥐ⨨ࢆࠊಶู࡟໭ᮅ㩭࡟ᥦ᱌ࢆ⾜࡞ࡗࡓ
ᮔᨻᶒ࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚ࠕໟᣓⓗ࡞⤫୍᪉᱌ࠖ࡜ࡢᙧ࡛
ᵝࠎ࡞ᥐ⨨ࢆ୍ᣓࡋ࡚ᥦ᱌ࡍࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ 
ୖグࡢ඲ᨻᶒ࠿ࡽᡂࡿࠕ⤫୍᪉᱌ࠖ࡜ࡣࠊ㡑ᅜᨻ
ᗓࡢྐୖ᭱ึ࡜࡞ࡿࠕໟᣓⓗ࡞⤫୍᪉᱌࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
඲ᨻᶒࡣࠊᚋࡢࢯ㐃࡟ࡼࡿࠕ኱㡑⯟✵ᶵᧁቒ஦௳ࠖ
࡟ᙉ࠸⾪ᧁࢆཷࡅࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊᚑ᮶ࡢ໭ᮅ㩭୍㎶ಽ
ࡢ⤫୍ᨻ⟇࠿ࡽࡢ୍኱㌿᥮ࢆᶍ⣴ࡍࡿࠋࡑࡇ࡛ᙜ᫬
ࡢᮤ⠊☒࣭እົ㒊㛗ᐁࡣࠊ୍஑ඵ୕ᖺභ᭶࡟ᮅ㩭༙
ᓥ࡟࠾ࡅࡿࠕ஧ࡘࡢᅜᐙࡢᏑᅾࡣ෭ཝ࡞Ṕྐⓗ஦ᐇ
࡛࠶ࡿ 1ࠖ2࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋ࡟඲ᨻᶒࡣࠊࢯ㐃ࠊ
୰ᅜ➼ࠎࡢඹ⏘୺⩏ᅪࡢㅖᅜ࡜᥋ゐࡢᖜࢆᣑ኱ࡍࡿ
࡜ࡢ໭᪉እ஺ࢆࠊᨻᶒࡢࠕ᭱኱ࡢእ஺ㄢ㢟ࠖ࡜఩⨨
௜ࡅࠊ⤫୍ᨻ⟇ࡢ୍኱㌿᥮ࢆᅗࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ├Ὀហᨻᗓ1988-1993ࡣࠊ୍஑ඵ୐ᖺ࡟ࠕභ࣭஧
஑Ẹ୺໬ᐉゝࠖࢆᥖࡆࡿ࡜ඹ࡟ࠊ඲ᨻᶒࡢᚋ⥅ⓗ࡞
㺀༙㌷࣭༙Ẹ㺁ᨻᶒ࡜ࡋ࡚ᡂ❧ࡍࡿࠋ├ᨻᶒࡢ⤫୍࣭
እ஺ᨻ⟇ࡢᣦ㔪ࡣࠊ୍஑ඵඵᖺ୐᭶୐᪥࡟ࠕẸ᪘⮬
ᑛ࡜⤫୍⦾ᰤࡢࡓࡵࡢ኱⤫㡿≉ูᐉゝ୐࣭ ୐ᐉゝࠖ
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ࡢ୰࡛᫂☜࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ├ᨻᶒࡢ⤫୍ᨻ⟇ࢆ⤂
௓ࡍࡿ๓࡟ࠊඛࡎᚑ᮶ࡢᶒጾ୺⩏యไ࡜Ẹ୺యไࡢ
㐣Ώᮇ࡟್ࡍࡿᙜ᫬ࡢ≧ἣࢆⱝᖸゐࢀ࡚⨨ࡃ࡜ᴫࡡ
௨ୗࡢ㏻ࡾ࡜࡞ࡿࠋᶒጾ୺⩏యไୗࡢಖᏲໃຊࡣࠊ
ࠕ཯ඹ࣭཯໭⌮ᛕࠖࢆఏ㐩ࡍࡿᙺ๭ࢆ㐙⾜ࡍࡿࠋ 
ᚑ᮶ࡢᶒጾ୺⩏ⓗ࡞ᨻᶒ࡜ࡣࠊࠕ཯ඹ⌮ᛕࠖࢆయ
ไ⥔ᣢࡢࡓࡵࡢ୰᰾ⓗ࡞ㄢ㢟࡜ぢ࡞ࡋࠊᙉຊ࡞ᅜᐙ
ᶒຊࡢ⤫ไୗ࡛ᶵ⬟ࡍࡿࠕ཯ඹ⌮ᛕࠖࢆࡑࡢࡲࡲཷ
ᐜࡋࠊ♫఍ⓗ࡟ᣑᩓࡉࡏࡿᙺ๭࡟ᚭᗏࡍࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ
༡໭୧ᇦࡢᖹ࿴ඹᏑ࡜ᖹ࿴⤫୍࡟ᑐࡍࡿពぢࡸᒎᮃ
ࡢ⾲᫂ࡣࠊಖᏲ㸦ゝㄽࢆྵࡴ㸧ໃຊ࡟ࡼࡗ࡚ᚭᗏⓗ
࡟ඹ⏘୺⩏⪅࠿ཪࡣయไ㌿そໃຊ࡜ぢ࡞ࡉࢀࠊ᤼㝖
ࡉࢀࡿ㐠ࡧ࡜࡞ࡿࠋࡔࡀ୍஑ඵۑᖺ௦ࡢᚋ༙௨㝆࡟ࠊ
㡑ᅜࡢẸ୺໬࡜┦ಗࡗ࡚ᕥὴໃຊ࡟ᑐࡍࡿᢚᅽⓗ࡞
⤫ไࡢᙅ໬ࠊඹ⏘୺⩏ᅪࡢᔂቯ࡜⬺෭ᡓ᝟ໃࢆᇶ┙
࡜ࡍࡿୡ⏺⛛ᗎࡢᨵ⦅ࠊ᫬௦ⓗ࡞ኚ㑄࡟క࠺⤫୍ㄽ
ࡢᥦ♧ࡣࠊࡑࡢ㆟ㄽࡢኚ໬ࢆᣍࡃዎᶵ࡜࡞ࡿࠋ
 ලయⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊ├ᨻᶒࡣ๓㏙ࡢࠕ≉ูᐉゝ୐࣭
୐ᐉゝ ࢆࠖⓎ⾲ࡋ୍ࠊ ஑஑୍ᖺ୍஧᭶࡟஧஬⟠᮲࡟
㐩ࡍࡿࠕ༡໭㛫ࡢ࿴ゎ࡜୙ྍ౵ཬࡧ஺ὶ༠ຊ࡟㛵ࡍ
ࡿྜព᭩ ࢆࠖ஺᥮ࡍࡿࠋࡑࡢྜព᭩ࡢ୰࡛├ᨻᶒࡣࠊ
໭ᮅ㩭࡟௜࠸࡚㡑ᅜ࡜ࠕẸ᪘ඹྠయ ࢆࠖᘓタࡍࡿࠕྠ
క⪅࡛ࠖ࠶ࡿ࡜つᐃࡍࡿࠋࡑࡢ㝿࡟ࠊ๓㏙ࡢ໭᪉እ
஺ࡢ᥎㐍࡟ᙜࡗ࡚ࡣࠊ໭ᮅ㩭ࡀ⡿ᅜ࣭᪥ᮏ࡜ࡢ㛵ಀ
ࡢᨵၿࢆᅗࡿ᫬࡟㡑ᅜᨻᗓࡀࡑࢀ࡟ࠕ༠ຊࡍࡿ⏝ពࠖ
ࢆ⾲᫂ࡍࡿࠋࡑࢀࡣࠊ໭ᮅ㩭ࢆᑐヰ࡜༠ຊࡢᑐ㇟࡜
ぢ࡞ࡍ⌮ᛕⓗ࡞ㄆ㆑ኚ໬ࡢබᘧ໬ࢆព࿡ࡍࡿࠋ 
᭦࡟ཪࡑࡢ໭᪉እ஺ࡢ┠ⓗࡣࠊ໭ᮅ㩭࡟ᑐࡍࡿ୍
᪉ⓗ࡞እ஺ⓗ఩⨨ࡢ☜❧࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕᅜ㐃࡛ࡢ༡໭
ࢡࣟࢫᢎㄆࠖ࡬ࡢ᥋㏆࡟Ꮡᅾࡍࡿࠊ࡜ࡢⅬ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢࠕẸ᪘ඹྠయࠖ࡜ࡢᵓ᝿ࡣࠊᚋ࡟├ᨻᶒࡢ⤫୍
᪉᱌࡜࡞ࡿࠕ㡑Ẹ᪘ඹྠయ⤫୍᪉᱌㸦⩣ᖺ஑᭶୍୍
᪥㸧ࠖ࡟ᘬࡁ⥅ࡀࢀࡿࠋཪ├ᨻᶒࡣࠊ୍஑ඵඵᖺ୍
ۑ᭶ࡢᅜ㐃⥲఍࡛༡໭࡜⡿ࢯ୰᪥ࡢᅄ࢝ᅜࢆຍ࠼ࡿ
භ⪅࠿ࡽᡂࡿࠕ໭ᮾ࢔ࢪ࢔ᖹ࿴༠㆟఍㆟ࠖࡢ㛤ദࢆ
ᥦၐࡍࡿࠋࡑࡇ࡛├ᨻᶒࡣࠊ໭᪉እ஺ࡢ฿㐩Ⅼࢆ♧
၀ࡍࡿ 13ࠋ├ᨻᶒࡣࠊ୍஑஑ۑᖺඵ᭶࡟ࠕ༡໭஺
ὶ༠ຊ࡟㛵ࡍࡿἲᚊࠖࢆไᐃࡋࠊࡑࢀࢆ᪋⾜ࡍࡿࠋ
 ௨ୖࢆ⧳ࡵࢀࡤࠊᮔᨻᶒࡣࠊ໭ᮅ㩭ࡢ㔠᪥ᡂᨻᶒ
࡜ࡢࠕ⛎ᐦⓗ࡞እ஺஺΅ࠖࢆ㏻ࡋ࡚ࠕᖹ࿴ᨷໃࠖ࡟
ྲྀࡾ⤌ࡴࠋࡑࡢᖹ࿴ᨷໃࢆ୰᰾࡜ࡍࡿ⤫୍ᡓ␎ࡣࠊ
ᚋࡢ㐍Ṍᨻᶒࡢ᫬௦㎾࡟⧅ࡀࡗ࡚⾜ࡃ㔜せ࡞⤫୍ᡓ
␎࡜࡞ࡿࠋḟࡢ඲ᨻᶒࡣࠊᮔᨻᶒࡢ⤫୍ᡓ␎ࢆᡈࡿ
⛬ᗘ㋃くࡍࡿࡶࡢࡢࠊ㡑ᅜࡢ⤫୍ᡓ␎ྐୖ࡛᭱ึ࡜
࡞ࡿ⊂๰ⓗ࡞ࠕ⤫୍ᨻ⟇ࠖࢆၐ࠼࡚ࡑࡢᚋ࡟ḟࡄᨻ
ᶒ࠿ࡽᡂࡿ⤫୍ᡓ␎ࡢᇶ┙㐀ᡂ࡜ࡑࡢᡓ␎ࢆᅛࡵࡿ
⤖ᯝ࡜࡞ࡿࠋ├ᨻᶒࡢ⤫୍ᡓ␎ࡣࠊ༡໭୧ᇦࡢᙜ஦
⪅ࡢࡳ࡛࡞ࡃࠊ࿘㎶ㅖᅜࡢ㔜せᛶࢆ㐓᪩ࡃㄆ㆑ࡋࠊ
ࡑࡢ཭ዲ㛵ಀࢆసࡾୖࡆࡿⅬ࡛ࠊ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢᡂᯝࡣࠊ࿘㎶ㅖᅜ࡜ࡢ㛵ಀᨵၿࢆᅗࡿࠕ໭᪉
እ஺ࠖ࡜ࡢᐇ㉁ⓗ࡞ᙧ࡛⌧ࢃࢀࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࢯ㐃ࡸ୰
ᅜࡢ୧ᅜ࡜ࡢᅜ஺ᶞ❧࡜ࡋ࡚⤖ᐇࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ├
ᨻᶒࡣࠊࡑࡢ໭᪉እ஺ࡢᡂᯝ࡟ᇶ♏ࢆ⨨ࡃ༡໭⤫୍
࡟ᑾຊࡍࡿ⤫୍ᡓ␎ࢆ㥑౑ࡍࡿࠋ├ᨻᶒ࡟ࡼࡿ✚ᴟ
ⓗ࡞໭᪉እ஺࠿ࡽᡂࡿእ஺ⓗ࡞ᡂᯝࡣࠊࡑࡢᚋ࡟Ⓩ
ሙࡍࡿ㐍Ṍⓗ࡞ᨻ἞ໃຊࠝᚋ㏙ࠞ࡟ࡼࡿᨻᶒ⋓ᚓࡢ
≧ἣࢆ㏄࠼ࡿࡸࠊࡑࡢ㐍Ṍⓗ࡞ᨻᶒ࡟ࡼࡿᑐ໭ᮅ㩭
ࡢእ஺➼ࠎ࡟ከ኱࡟㈉⊩ࡍࡿᙧ࡛ᐇࢆ⤖ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
⤖ㄽⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊᮔᨻᶒࢆጞࡵ࡜ࡍࡿ㌷஦ᨻᶒ࠿ࡽ
ᡂࡿᗄࡘ࠿ࡢ⤫୍ᡓ␎ࡣࠊᴫࡡ྾཰⤫୍ㄽ࡟㔜Ⅼࡀ
⨨࠿ࢀࡿⅬ࡛ࠊ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋ
 
2.3 ᩥẸᨻᗓཬࡧ㐍Ṍᨻᶒࡢ⤫୍ᨻ⟇
 㔠Ὃ୕ᨻᗓ1993-1998ࡣࠊ㌷㒊࡟ࡼࡿ㛤Ⓨ⊂⿢య
ไ࠿ࡽ⬺༷ࡋࠊࠕᩥẸᨻᶒࠖ࡜ࡋ࡚ㄌ⏕ࡍࡿࠋ㔠ᨻ
ᶒࡀ⤫୍࣭እ஺ᨻ⟇ࢆᒎ㛤ࡍࡿ㐣⛬࡛᭱ึ࡟㐼㐝ࡍ
ࡿㄢ㢟ࡣࠊ୍஑஑୕ᖺ୕᭶୍஧᪥࡟໭ᮅ㩭ࡀᅜ㝿ཎ
Ꮚຊᶵᵓࡢ≉ูᰝᐹ࡟཯Ⓨࡋ࡚Ⓨ⾲ࡍࡿ᰾ᣑᩓ㜵Ṇ
᮲⣙ࠝ㹌㹎㹒ࠞ⬺㏥ᐉゝ࡛࠶ࡿࠋࠕ༡໭ᇶᮏྜព᭩ࠖ
࡜ࠕ㠀᰾໬ᐉゝࠖ࡟ἢࡗ࡚༡໭㡿ᇦࡢ㛵ಀࡢᨵၿࢆ
ᅗࡿ㔠ᨻᶒࡣࠊࡑࡢ໭ᮅ㩭ࡢ⬺㏥ᐉゝ࡟⾪ᧁࢆ㞃ࡋ
ษࢀࡎᅔᝨ࡞஦ែ࡟┤㠃ࡍࡿࠋࡑࢀ௨㝆࡟໭ᮅ㩭ࡀ
ୖグࡢࠕ஧ࡘࡢᐉゝ ࡜ࠖࡢ༡໭ᑐヰࡢᯟ⤌ࢆ↓どࡋࠊ
ᑐ⡿༠㆟ࢆඃඛࡍࡿᨻ἞ጼໃࢆ㈏ᚭࡍࡿ୰࡛ࠊ㡑ᅜ
ࡣእ஺ⓗ࡞␯እឤࢆ࿡ࢃ࠺≧ἣ࡜࡞ࡿ 14ࠋ 
ࡑࡇ࡛㔠ᨻᶒࡣࠊୖࡢࠕ஧ࡘࡢᐉゝࠖ࡟ἢࡗ࡚ẁ
㝵ⓗ࡟༡໭୧ᇦࡢ㛵ಀᨵၿࢆᅗࡿ┠ⓗ࡛ࠊ୍஑஑ᅄ
ᖺඵ᭶୍஬᪥࡟ࠊࠕ㡑Ẹ᪘ඹྠయᘓタࡢࡓࡵࡢ୕ẁ
㝵⤫୍᪉᱌ࠖࢆⓎ⾲ࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣձ࿴ゎ༠ຊẁ
㝵ࠊղ༡໭㐃ྜẁ㝵ࠊճ⤫୍ᅜᐙ᏶ᡂẁ㝵ࠊ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡔࡀ໭ᮅ㩭ࡣࠊᙜ᫬ࡢࠕ໭ᮅ㩭ไ⿢ㄽࠖࡢ
୰࡛ࡶᑐ⡿༠㆟ඃඛࡢ❧ሙࢆᔂࡉࡎ࡟ࠊࠕ஧ࡘࡢᐉ
ゝࠖࢆ↓どࡍࡿᨻ἞ጼໃࢆྲྀࡗࡓ⤖ᯝࠊ㔠ᨻᶒࡢ⤫
୍᪉᱌ࢆᐇ㊶ࡍࡿᶵ఍ࡣኻࢃࢀࡿ⤖ᮎࢆ㏄࠼ࡿࠋ
 㔠኱୰ᨻᗓ1998-2003ࡣࠊ⣙஬ۑᖺ࡟ࡶ⥆ࡃಖᏲ
ᨻᶒ࠿ࡽᨻᶒ஺௦ࢆᐇ⌧ࡍࡿᙧ࡛Ⓩሙࡍࡿ㐍Ṍᨻᶒ
࡛࠶ࡿࠋ㔠ᨻᶒࡣࠊඛࡎࠕᑐ໭ᮅ㩭࿴ゎ༠ຊᨻ⟇ࠖ
ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋࡑࡢ㝿࡟ࠊ໭ᮅ㩭ࢆ࿴ゎ࡜༠ຊࡢᑐ㇟
࡜ࡋ࡚ㄆᐃࡋࠊ୍⥴࡟ඹᏑඹᰤࡍࡿྠక⪅࡜つᐃࡍ
ࡿ࡜ඹ࡟ࠊձ୍ษࡢṊຊᣮⓎ࡟཯ᑐࠊղ୍᪉ⓗ࡞྾
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཰⤫୍ㄽࢆ᤼㝖ࠊճ༡໭㛫ࡢ࿴ゎ༠ຊ࡟ྥࡅ࡚ࡢ✚
ᴟⓗ࡞᥎㐍ࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋ௨๓ࡢࠕ໭ᮅ㩭ࡢᔂቯ࡜྾
཰⤫୍ࠖࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿᑐ໭ᨻ⟇ࡣࠊ㔠኱୰ೃ⿵ࡢᙜ
㑅࡟ࡼࡗ࡚᏶඲࡞ࡿ◚⥢ࢆព࿡ࡍࡿࠋ 
ࡑࡢ༡໭࿴ゎ࡜༡໭⤫୍ࢆᮃࡴ୍⯡ᅜẸࡢせồࢆ
༑ศ࡟Ữࡳྲྀࡗࡓ㔠኱୰ࡣࠊ୍஧᭶୍஑᪥࡟ᙜ㑅☜
ᐇࡀఏ࠼ࡽࢀࡿ┤ᚋࡢグ⪅఍ぢ࡛ࠊࠕ༡໭ྜព᭩ࡢ
ᐇ㊶࡟ྥࡅ࡚ࡢ≉౑ࡢ஺᥮ࠖ࡜ࠊࠕᚲせ࡛࠶ࢀࡤࠊ
༡໭㡬ୖ఍ㄯࡶ⪃៖୰࡛࠶ࡿ 1ࠖ5ࠊ࡜ࡢ఍ぢෆᐜࢆ
Ⓨ⾲ࡍࡿࠋࡑࡇ࡛ࡑࡢ໭ᮅ㩭࡜ࡢ⤫୍ࡢࡓࡵࡢ༠
ຊ࣭ಙ㢗㛵ಀࢆᵓ⠏ࡍࡿ㝿࡟᭱ࡶ㔜せ࡞ࡢࡣࠊ✵⹫
࡞ࠕゝⴥ࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠕᐇ⾜ࠖຊ࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ௒
ᚋ༡໭㛵ಀࢆᨵၿࡋࠊࠕ༡໭ྜព᭩ࠖࢆᐇ㊶ࡍࡿᨻ
἞⎔ቃࢆᩚ࠼ࡿࡢ࠿ྰ࠿ࡣࠊᑓࡽ༡໭୧ᇦࡢᰂ㌾࡞
༡໭ࡢ⤫୍ᨻ⟇࡜ࡑࢀࢆᐇ⾜ࡍࡿ༡໭㡿ᇦࡢᨻ἞ᐙ
ࡢᐇ㊶ពᚿ࡟᥃ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ├Ṋ㕷ᨻᗓ2003-2008ࡣࠊ஧ۑۑ୕ᖺ஧᭶஧஬᪥
࡟ࠕཧ୚ᨻᗓࠖ࡜ࡢྡࡢୗ࡛Ⓨ㊊ࡍࡿ஧ᮇ┠ࡢ㐍Ṍ
ᨻᶒ࡛࠶ࡿࠋ├ᨻᶒࡢ⤫୍እ஺ᨻ⟇ࡢ᪉㔪ࡣࠊ๓ࡢ
㔠ᨻᶒࡢࠕኴ㝧ᨻ⟇ 16ࠖࢆᴫࡡ㋃くࡍࡿ࡜ぢࡽࢀ
ࡓࡶࡢࡢࠊබᘧ࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࡎ࡟⤊ࢃࡿࠋࡑࡢᚋྠᖺ
୕᭶࡟࡞ࡗ࡚ࠊ├ᨻᶒࡢ⤫୍㒊࠿ࡽⓎ⾲ࡉࢀࡿࠕཧ
୚ᨻᗓࡢᖹ࿴⦾ᰤᨻ⟇ࠖࡣࠊᑐ໭ᨻ⟇ࢆ໭ᮅ㩭ࡢࡳ
࡟␃ࡲࡽࡎࠊᮅ㩭༙ᓥࡢᖹ࿴ࡀᮾ໭ளࡢ⦾ᰤࢆ⏕ࡴࠊ
࡜ࡢ⪃࠼᪉ࢆᇶ♏࡜ࡍࡿእ஺࣭⤫୍ᨻ⟇࡟⮳ࡿᵓ᝿
࡜࡞ࡿࠋࡑࡢᖹ࿴⦾ᰤᨻ⟇ࡢ┠ᶆ࡜ࡋ࡚ࡣࠊձᮅ㩭
༙ᓥࡢᖹ࿴ࡢቑ㐍ࠊղඹྠ⦾ᰤࡢ㏣ồ㸫༡໭୧ᇦࡢ
ඹྠ⦾ᰤࢆᐇ⌧㸫ࢆᣲࡆࡿࠋ᭦࡟ཪࡑࡢ᥎㐍ཎ๎ࡣࠊ
ձᑐヰࢆ㏻ࡋ࡚ࡢၥ㢟ゎỴࠊղ┦஫ಙ㢗ඃඛ࡜஫ᜨ
୺⩏ࠊճ༡໭ᙜ஦⪅ཎ๎࡟ᇶ࡙ࡃᅜ㝿༠ຊࠊմᅜẸ
࡜ඹ࡟ࡍࡿᨻ⟇࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ 17)ࠋ 
├ᨻᶒ࡟ࡼࡿ᭱⤊ⓗ࡞᥎㐍ᡓ␎ࢆ⧳ࡵࢀࡤࠊᴫࡡ
௨ୗࡢዴࡃ࡞ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᮅ㩭༙ᓥ࡟ᖹ࿴యไࡢ
ᵓ⠏ࡢࡓࡵࡢẁ㝵ู᥎㐍ᡓ␎ࡣࠊ୍ẁ㝵㸸໭ࡢ᰾ၥ
㢟ࡢゎỴ࡜ᖹ࿴ቑ㐍ࡢຍ㏿໬ࠊ஧ẁ㝵㸸༡໭༠ຊࡢ
᥎㐍࡜ᖹ࿴యไࡢᅵྎ㐀ᡂࠊ୕ẁ㝵㸸༡໭ᖹ࿴༠ᐃ
⥾⤖࡜ᖹ࿴యไࡢᵓ⠏ࠊ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ├ᨻᶒࡣࠊ
༡໭୧ᇦࡢᯟࢆ㉸࠼࡚ᮾ໭ளࡢ඲యࡢ⦾ᰤࢆどⅬ࡟
ᤣ࠼ࡿⅬ࡛ࠊ㠀ᖖ࡟≉ᚩⓗ࡞ᡓ␎࡛࠶ࡿࠋ
 ௨ୖࢆ⧳ࡵࢀࡤࠊᩥẸᨻᗓ㸦㔠Ὃ୕㸧ࡣࠊᨻᶒⓎ
㊊ࡢ᭱ึࡢẁ㝵࡛ࡣ⼥࿴ⓗ࡞ᑐ໭ᨻ⟇࡟ࡼࡿ⤫୍ᡓ
␎ࢆ㥑౑ࡍࡿࠋ㔠ᨻᶒࡣࠊࠕዴఱ࡞ࡿྠ┕ᅜࡶẸ᪘
࡟ඃඛࡏࡎࠊዴఱ࡞ࡿᨻ἞⌮ᛕࡸᛮ᝿ࡶẸ᪘࡟ඃඛ
ࡏࡠࠖ࡜ࡢࠕẸ᪘ඃඛㄽࠖࢆ⾲᫂ࡍࡿࠋࡑࡢᚋ࡟㔠
ᨻᶒࡣࠊ༡໭୧ᇦࡢᨻ἞ኚືࡀᅜෆᨻ἞ࡸୡ⏺᝟ໃ
࡜㐃ືࡍࡿᙧ࡛ᕥྑࡉࢀࡿ⥭ᙇᒁ㠃࡟㐼㐝ࡍࡿ࡜ࠊ
ᙜึࡢ⼥࿴ⓗ࡞⤫୍ᡓ␎࠿ࡽᙉ◳࡞ᨻ἞㊰⥺࡬࡜㌿
᥮ࡋ࡚ᑐ໭⤫୍ᨻ⟇ࡢ◳໬ࢆᣍࡃࠋᅜẸᨻᗓ㸦㔠኱
୰㸧ࡣࠊᙜ᫬㎾ࡢ྾཰⤫୍ᡓ␎ࢆ඲㠃ⓗ࡟ぢ┤ࡋࠊ
༡໭࿴ゎ࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡃ⤫୍ᡓ␎ࢆᩒ⾜ࡍࡿࠋ 
ࡑࡢ⤖ᯝࠊᅜẸᨻᗓࡢ⤫୍ᡓ␎ࡣࠕ༡໭᭱㧗఩఍
ㄯࠖࢆᐇ⌧ࡉࡏࡿഐࡽࠊࠕ༡໭࿴ゎ࡜ᖹ࿴⤫୍ࠖࢆ
ศ᩿యไࡢゎỴࡢࡓࡵࡢ᭱⤊┠ᶆ࡜ࡍࡿⅬࢆᇶᮏ๓
ᥦ࡜ࡋ࡚ᤣ࠼ࡿࠋࡑࡢ⤫୍ᨻ⟇ࡣࠊ໭ᮅ㩭ഃ࡜ྠక
⪅ⓗ࡞༠ຊ㛵ಀࢆ୍ᒙᙉ໬ࡍࡿ⤫୍ࡢࡓࡵࡢᇶ┙㐀
ᡂ࡟ᑾຊࡍࡿᡓ␎࡛࠶ࡿࠋ㔠ᨻᶒࡢᶒຊᤸᥱᚋࡢ኱
ࡁ࡞≉ᚩࡢ୍ࡘࡣࠊಖᏲໃຊ࡜ࡢ⌮ᛕᑐ❧࡜ⴱ⸨῝
໬ࢆᣍࡃⅬ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟㔠ᨻᶒࡣࠊ㹇㹋㹄༴ᶵࢆඞ
᭹ࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟ᮏ᱁ⓗ࡟ᨻᗓḟඖ࡛ᑐ໭ᢪ᧦ᨻ⟇ࢆ
᥎㐍ࡍࡿࠋࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࠊ㔠ᨻᶒࡣಖᏲໃຊ࡜ࡢᑐ
❧࣭ⴱ⸨ࢆ┈ࠎඛ㗦໬ࡍࡿ≧ἣࢆᣍ᮶ࡍࡿࠋ
 ├ᨻᶒࡣࠊᅜẸᨻᗓࡢ᭱ࡶ㔜せ࡞ᨻ⟇࡜࡞ࡿኴ㝧
ᨻ⟇ࢆ⥅ᢎ࣭Ⓨᒎࡉࡏࠊᮅ㩭༙ᓥࡢᖹ࿴ቑ㐍࡜༡໭
ࡢඹྠ⦾ᰤࢆᨻ἞┠ᶆ࡜タᐃࡍࡿࠋࡑࡢ㝿࡟ࠊ⤒῭
༠ຊࡢᣑ኱ࢆ㏻ࡋ࡚⤒῭ⓗ࡞ḟඖ࡛ࡢ┦஫౫Ꮡᛶࢆ
㧗ࡵࡿᡓ␎ࢆ᥇ᢥࡋࠊࡑࢀࢆ✚ᴟⓗ࡟᥎㐍ࡍࡿࠋࡑ
ࡢ├ᨻᶒࡢᑐ໭ᢪ᧦⟇ࡣࠊ௨๓ࡢ㔠ᨻᶒࡢᨻ⟇ᇶㄪ
ࢆᇶᮏ࡟༡໭㛫ࡢ┦஫ಙ㢗ࡢᵓ⠏ࢆヨࡳࡿどゅࢆ⥔
ᣢࡍࡿෆᐜ࡛࠶ࡿࠋࡔࡀࡑࡢ᪉㔪ࡣࠊ໭ᮅ㩭ࡢ᰾㛤
Ⓨࡸ㌷஦ⓗ࡞ⴱ⸨࡟ࡼࡗ࡚ᡂᯝ࡞ࡃ⤊⤖ࡍࡿࠋ
஧ۑۑභᖺࡢ໭ᮅ㩭࡟ࡼࡿ᰾ᐇ㦂ࡢᙉ⾜ၥ㢟࡜⡿
ᅜࡢ㹅ࣈࢵࢩࣗ*%XVK⾜ᨻᗓࡢฟᕹ࡟క࠺㡑⡿
㛫ࡢどゅࡢ┦㐪ࡣࠊᑐ໭ᮅ㩭ᨻ⟇࡟ᑐࡍࡿಖᏲໃຊ
ࡢᨷໃࢆᙉ໬ࡉࡏࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊಖᏲഃ࡜├ᨻᶒ࡜
ࡢⴱ⸨ᵓ㐀ࡣࠊ௨๓ࡢ㔠ᨻᶒ࡜ẚ࡭࡚᭱ࡶᑤ㗦໬ࡋࠊ
ᑐ໭⤫୍ᨻ⟇ࢆࡵࡄࡿⴱ⸨ࡶᨻ἞ⓗ࡞ᑐ❧ᵓ㐀࡟ᇙ
ࡶࢀࡿ⤖ᯝࢆᣍࡃࠋࡑࡢᅜẸᨻᗓࢆཷࡅ⥅ࡄ├ᨻᶒ
ࡣࠊ┤๓ࡢ㔠ᨻᶒࡢ༡໭࿴ゎ࡟ᇶ࡙ࡃ⤫୍ᡓ␎ࢆᡂ
⇍ࡉࡏࡿᡓ␎࡬࡜ᢲࡋୖࡆࡿࠋࡑࢀࢆᇶ࡟├ᨻᶒࡣࠊ
༡໭⤫୍ࢆ㌶㐨࡟஌ࡏࡿ⤫୍ᡓ␎ࢆᩒ⾜ࡍࡿࠋࡑࡢ
ᚋ࡟㐍Ṍໃຊ࡟ࡼࡿᨻᶒ⋓ᚓࡢኻᩋ࡟ࡼࡗ࡚෌ࡧྑ
ὴᨻᶒࡢᡂ❧ࢆᣍࡁࠊᙼ➼ࡢ᭱⤊ⓗ࡞┠ᶆ࣭༡໭⤫
୍ࡣࠊ⌧ᅾࡶᮍ᏶ࡢ⤫୍ᡓ␎࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 
2.4 ಖᏲᨻᶒࡢ෌Ⓩሙ࡜⤫୍ᨻ⟇
 ᮤ᫂༤ᨻᗓ2008-2013ࡣࠊ஧ۑۑඵᖺඵ᭶୍஬᪥
࡟ᖹ࿴࣭⤒῭࣭Ẹ᪘ඹྠయ࡟⧅ࡀࡿࠕ୕ẁ㝵⤫୍᪉
᱌ ࡜ࠖࡑࢀ࡜㛵ࢃࡿග᚟⠇ࡢグᛕᘧ඾࡟࡚㺀⤫୍⛯ࡢ
᳨ウ㺁ࢆᥦ᱌ࡍࡿᮤࠋ ᨻᶒࡣࠊࡑࡢグᛕ⚃㎡ࡢ୰ ࡛ࠕ⌧
ᅾࡢ༡໭㛵ಀࡣ᪂ࡓ࡞ࣃࣛࢲ࢖࣒ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠖ࡜
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୺ᙇࡍࡿࠋࡑࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊᮤᨻᶒࡣࠕ༡໭ศ᩿ࠖ
ࡢ≧ἣࢆ⟶⌮ࡍࡿࣦ࢙ࣞࣝࢆ㉸࠼࡚ࠊᖹ࿴⤫୍ࡢᚿ
ྥࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ 1ࠖ8࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᇶᮏㄆ㆑ࡢ
ୗ࡛ࠊᮤ኱⤫㡿ࡣࠊࠕᖹ࿴Ѝ⤒῭ЍẸ᪘ඹྠయࠖࡢ
㡰࡟㐍ࡴࠕ୕ẁ㝵⤫୍᪉᱌ࠖࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋ 
ୖグࡢࠕ୕ẁ㝵⤫୍᪉᱌ ࡜ࠖ⤫୍⛯ࡢ᳨ウၥ㢟ࡣࠊ
ᮤᨻᶒࡀᙉㄪࡍࡿࠕᐇ⏝୺⩏ࠖ࡟ᇶ࡙ࡃၥ㢟ᥦ㉳࡜
࡞ࡿࠋࡑࡢ⤫୍⛯ࢆ᳨ウࡍࡿၥ㢟ࡶࠊᐇ㉁ⓗ࡞᳨ウ
సᴗ࡜ඹ࡟ࠊ⛯ไᑟධࡢࡓࡵࡢ஦๓‽ഛࢆ⾜࡞࠺ᚲ
せᛶࡀᏑᅾࡍࡿࠊ࡜ࡢၥ㢟ព㆑ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࠋ≉࡟
ࡑࢀࡣࠊ໭ᮅ㩭ࡀᑐෆⓗ࡟ࡣ୕௦ୡくၥ㢟ࡸࠊ῝้
࡞࢖ࣥࣇࣞ➼ࡢ⤒῭ၥ㢟࡜୙Ᏻᐃ࡞యไཬࡧᨻ᝟୙
Ᏻ➼ࠎࡢᨻ἞ⓗ࡞せ⣲ࢆᢪ࠼ࡿⅬ࡜ᑐእⓗ࡟ࡣࠊࠕ᰾
ၥ㢟ࡢ␲ᝨࠖࢆࡵࡄࡗ࡚௒ᚋ࡟ண᝿ࡉࢀࡿ໭ᮅ㩭ࡢ
ᛴኚ஦ែࠝ✺ዴࡢయไᔂቯࠞ࡟ഛ࠼ࡿᚲせᛶࡀᏑᅾ
ࡍࡿࠊ࡜ࡢㄆ㆑ࡢ཯࡛ᫎ࠶ࡿ 19࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ᮔᵶ᝴ᨻᗓ2013-2018ࡣࠊᨻᶒⓎ㊊࡜ඹ࡟ࠕᨻᶒ
஬ᖺࡢᅜᨻ࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉࠖࢆ☜ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋᮔᨻᶒ
ࡣ኱⤫㡿ࡢᑵ௵࡟ඛ❧ࡕࠊ௒ᚋ஬ᖺ㛫ࡢᅜᐙ⤒Ⴀ࣭
ᅜᨻᣦᶆࡢ㟷෗┿ࢆసᡂࡍࡿࠋࡑࡢࠕ኱⤫㡿⫋ᘬཷ
ጤဨ఍ࠖࡀⓎ⾲ࡍࡿ᪥⛬⾲ࡢせ᪨ࢆぢࡿ࡜ࠊᮔᨻᶒ
ࡢᅜᨻ┠ᶆࡣࠊඛࡎᨻ἞ࢫ࣮ࣟ࢞ࣥࠝᶆㄒࠞ࡜ࡋ࡚
ࠕᅜẸᖾ⚟ࠊᕼᮃࡢ᪂᫬௦ࠖࢆᥖࡆ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢୖ
஬኱ᅜᨻ┠ᶆࡣࠊձ㞠⏝୰ᚰࡢ๰㐀⤒῭ࠊղಶࠎே
࡟ྜࢃࡏࡿ㞠⏝࣭⚟♴ࠊճ๰ពᩍ⫱࡜ᩥ໬ⓗ࡞⏕άࠊ
մᏳ඲࡜⤫ྜࡢ♫఍ࠊյᖾࡏ࡞⤫୍᫬௦ࡢᇶ┙ᵓ⠏
20ࠊࡢᢳ㇟ⓗ࡞⏝ㄒ➼࡛⧳ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡢ஬኱ᅜᨻ┠ᶆࡢ୰࡛᭱ࡶᢳ㇟ⓗ࡞ࡢࡣࠊࡑࡢ
๰㐀⤒῭࡜ࡢ⏝ㄒ࡟ᑐࡍࡿලయⓗ࡞ᴫᛕᐃ⩏ࡸࡑࡢ
ㄝ᫂୙ᅾࡢⅬ࡛࠶ࡿࠋᮔᨻᶒࡢࡑࡢᅜᨻ┠ᶆࡢ୰࡟ࠊ
ࠕᖾࡏ࡞⤫୍᫬௦ࡢᇶ┙ᵓ⠏ࠖࡀྵࡲࢀࡿࡢࡀࠊ≉
ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊࡑࢀࡣᮔᨻᶒࡀ༡໭⤫୍࡟㛵
ࡍࡿ⾲⌧ࡢ၏୍ࡢᩥゝ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ༡໭⤫୍࡟ഛ࠼࡚
ࡢᇶ┙㐀ᡂ࡟ຊࢆὀࡄࠊ࡜ࡢពᛮ⾲᫂ࡢෆᐜ࡛࠶ࡿࠊ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᑦᮔᨻᶒࡣࠊࠕ༡໭⤫୍ࠖ࡜ࡢᨻ἞
ⓗ࡞⏝ㄒࢆ⾲࡟ฟࡉࡎ࡟ࠊᮤᨻᶒᮇ࠿ࡽ᪤࡟᥎㐍୰
࡛࠶ࡿ༡໭⤫୍ࢆᅗࡿ㈈※ࢆ⏝ពࡍࡿࡓࡵࡢἲไ໬
➼࡬ࡢ✚ᴟⓗ࡞᳨ウࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ௨ୖࢆ⧳ࡵࢀࡤࠊᮤᨻᶒࡣࠊ௨๓ࡢ㐍Ṍໃຊ࡟ࡼ
ࡿᨻᶒ⋓ᚓࡢኻᩋ࡟ࡼࡗ࡚෌ࡧⓏሙࡍࡿಖᏲᨻᶒ࡜
࡞ࡿࠋᮤᨻᶒࡢ⤫୍ᨻ⟇ࡢ᭱ࡶ㔜せ࡞ᇶᮏⓗ࡞⤫୍
᪉㔪ࡣࠊ༡໭୧ᇦࡢศ᩿ྐࡢୖ࡛ࡣ᭱ึ࡜࡞ࡿࠕ⤫
୍⛯ࠖࢆ᳨ウࡍࡿ⤫୍ᡓ␎ࢆ᥇ࡗ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ
ᮤᨻᶒࡣࠊᩥẸᨻᶒ㸦㔠Ὃ୕㸧࠿ࡽᡂࡿࠕẸ᪘ඹྠ
య⤫୍᪉᱌ ࢆࠖ඲㠃ⓗ࡟ཷࡅ⥅ࡄࠕ୕ẁ㝵⤫୍᪉᱌ࠖ
ࢆᥦၐࡍࡿࠋᮤᨻᶒ࡟ࡼࡿ᭱ึࡢ⤫୍ᡓ␎ࡣࠊᚑ᮶
ࡢಖᏲᨻᶒࡀၐ࠼ࡿࠕ྾཰⤫୍ㄽࠖ࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡃヂ
࡛࡞ࡃࠊẁ㝵ㄽⓗ࡞⤫୍ㄽࢆၐ࠼ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋᮤᨻ
ᶒࡢᑐ໭ᨻ⟇ࡣࠊ௨๓ࡢᅜẸᨻᗓ࣭ཧ୚ᨻᗓࡢໟᐜ
ᨻ⟇࡜᫂☜࡟ᕪู໬ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ໭ᮅ㩭
ࡀ᰾ࢆᨺᲠࡍࡿሙྜࠊ༡໭༠ຊࡢ㐍ᒎࡀᡂ❧ࡍࡿ࡜
ࡢࠕ┦஫୺⩏ࠖࢆᇶᮏ࡜ࡍࡿᑐ໭ᨻ⟇ࡣࠊ௨๓ࡢໟ
ᐜᨻ⟇࡟ᑐࡍࡿᢈุⓗ࡞᥋㏆᪉ἲ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢᑐ໭
ᨻ⟇ࡢᇶㄪࡀ୙ኚ࡞≧ἣ࠿ࡽࠊ༡໭㛵ಀࡢᅛ╔໬ࡢ
≧ែ࡬࡜ᑟࡃ⤖ᯝ࡜࡞ࡿࠋࡑࢀ࡟ຍ࠼࡚ࠊ஧ۑۑඵ
ᖺࡢ㔠⥘ᒣࡢほගᐈࡢᑕẅ஦௳ࠊ⩣ᖺࡢ໭ᮅ㩭ࡢ➨
஧ḟ᰾ᐇ㦂ࡢᙉ⾜ࠊࡑࡢ⩣ᖺࡢኳᏳⰄࡢỿἐ஦௳➼
ࡢ୍㐃ࡢ஦௳࡟ࡼࡗ࡚◳┤ࡉࢀࡿ༡໭㛵ಀࡣࠊඛ㗦
࡞ᑐᓖ≧ἣ࡜⭺╔≧ែࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡑࡢഐࡽࠊ୍㒊ࡢᑓ㛛ᐙࡀබ↛࡜୺ᙇࡍࡿࠕ྾཰
⤫୍ㄽ ࡜ࠖࡣࠊ඲ࡃ᩾᪂࡞⤫୍ㄽ࡜ࡶゝ࠼ࡠࡶࡢࡢࠊ
ᙜ᫬㎾࡟࿴ゎ࡜༠ຊ࡟ᇶ࡙ࡃẁ㝵ⓗ࡞⤫୍᪉᱌ࡀ㡑
ᅜࡢබᘧⓗ࡞⤫୍᪉᱌࡛࠶ࡿⅬࢆ⪃࠼ࢀࡤࠊ௨๓࡜
␗࡞ࡿ༡໭⤫୍ㄽ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕᮤᨻᶒࡣࠊ໭ᮅ
㩭ࡢࠕᛴኚ஦ែࠖ㸻୙ ≧ἣࢆᛕ㢌࡟⨨ࡃࠕᛴኚ⤫
୍ㄽࠖ࡬࡜ഴಽࡋࠊࡑࡢ‽ഛࢆၐ࠼ࡿ⤖ᯝࠊࡑࢀࡀ
ᑐ໭㛵ಀࡢ◳໬ࢆᣍࡃ୍ᅉ࡜࡞ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊᮤᨻᶒ
ࡢᑐ໭ᨻ⟇ࡣࠊࡑࡢᨻ⟇ࢆᅖࡴ᪤ᏑࡢಖᏲ࣭㐍Ṍࡢ
ᑐ❧㍈ࡀ༡໭⤫୍࡟ᑐࡍࡿᒎᮃ࡜ᡓ␎ࡢᕪ࡬࡜ᑐ❧
㍈࡟㌿᥮ࡍࡿ༡໭⤫୍ㄽ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᮔᨻᶒࡣᨻᶒึᮇࡢẁ㝵࠿ࡽ໭ᮅ
㩭࡜ࡢᨻ἞ⓗ࡞஺΅ࡢ㝿࡟ࠊ୍㈏ࡋ࡚➼౯ⓗ࡞ࠕཎ
๎ㄽࠖ㸻┦஫୺⩏ࢆᥦၐࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㡑ᅜ࡜໭ᮅ
㩭ࡢᡓ␎ⓗ࡞㛵ಀࡣࠊ୍᪉ⓗ࡟᥼ຓࡍࡿヂ࡛࡞ࡃࠊ
┦஫ࡢྜពୖࡢ┦஫୺⩏ࢆ㈏ࡃ࡜ࡢព࿡࡛ࡢཎ๎ㄽ
࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ༡໭୧ᇦࡢᇶᮏࡣࠊ┦஫ࡢ౫Ꮡ㛵
ಀࢆồࡵࡿ➼౯஺᥮ⓗ࡞㛵ಀࢆ㈏ࡃⅬࢆᙉㄪࡍࡿࠋ
௒ᚋࡢᮔᨻᶒࡀ༡໭㛵ಀ࡟ᑐࡍࡿᡓ␎࡜ࡋ࡚ዴఱ࡞
ࡿ⤫୍ᡓ␎ࢆᥦၐࡍࡿ࠿ࡣ඲ࡃ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ⪋ࡶᮔ
ᨻᶒࡢ⤫୍ᡓ␎ࡀྜ⌮ⓗ࡞ෆᐜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡑࢀࡀ
ᑐ໭ᨻ⟇࡟㏻⏝ࡍࡿࡢ࠿ྰ࠿ࡶᮍ▱ᩘ࡛࠶ࡿࠋ

 ᑠ⤖
 ௨ୖࡢṔ௦ᨻᶒࡀᵓ᝿ࡍࡿ⤫୍ᨻ⟇࡟௜࠸࡚ᴫ␎
ⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊࡑࡢㅖࠎࡢ⤫୍ᨻ⟇ࡢ୰࡛ࡣࠊᮤᢎᬌ
ࡢ୺ᙇࡍࡿ᭱ࡶ㐣⃭࡞Ṋຊࠝᡓதࠞ࡟ࡼࡿࠕ໭㐍⤫
୍ㄽࠖ࠿ࡽࠊᮤᨻᶒ௨᮶ࡢᗄࡘ࠿ࡢᨻᶒ࡟ࡼࡿࠕ྾
཰⤫୍ㄽࠖࡑࡢᚋࡢࠕ஫ᜨཎ๎ࠖ࡟ᇶ࡙ࡃྠక⪅ࢆ
ᇶᮏ࡜ࡍࡿ༡໭⤫୍ㄽ➼ᵝࠎ࡞ᙧែ࡛ᥦ㉳ࡉࢀࡿࠋ
ࡑࢀࢆ᫬⣔ิⓗ࡟᳨ウࡋࡓࡢࡀࠊᮏ❶࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ
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㡑ᅜࡢ༡໭⤫୍࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ㸦ᮤ┦╬㸧 
 
ᮤᢎᬌࡢࠕ໭㐍⤫୍ㄽࠖࢆ㝖ࡅࡤࠊࡑࡢᚋከࡃࡢᨻ
ᶒࡣ୺࡟㠀Ṋຊⓗ࡞⤫୍ㄽࢆ୺ၐࡍࡿ❧ሙ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ㝿࡟ࠊ㌷஦⊂⿢ᨻᶒࡢ᫬௦࡜ᩥẸᨻᶒ᫬௦࡜࡟
ศࡅ᳨࡚ウࡍࡿሙྜࠊ㌷஦ᨻᶒ᫬ࡢ༡໭⤫୍ㄽࡣࠊ
ᴫࡡ྾཰⤫୍ㄽ࡟ഴࡃഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋ 
ࡑࡢᚋࡢ㔠Ὃ୕ᨻᶒࢆ➹㢌࡜ࡍࡿᩥẸᨻᶒࡢ┤๓
࠿ࡽࡢ༡໭⤫୍ㄽࡣࠊ༡໭ࡢ⤫୍ࡢࡓࡵ࡟୍ᐃᮇ㛫
ࢆ༡໭ࡀඹ࡟Ṍࡳࠊࡑࡢᚋ࡟⤫୍࡬࡜⮳ࡿྠక⪅ࡢ
ㄽ⌮ࢆồࡵࡿࠕ༡໭⤫୍ㄽ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡑࡢᚋ࡟㔠኱
୰ᨻᶒ࡟ࡼࡿࠕኴ㝧ᨻ⟇㸻ໟᐜᨻ⟇ࠖ࡜ࠊ├Ṋ㕷ᨻ
ᶒ࡟ࡼࡿࠕᑐ໭ᐋ࿴ᨻ⟇ࠖࢆ୺ၐࡍࡿ㐍Ṍⓗ࡞ᨻᶒ
࡟࡞ࡗ࡚᮶ࡿ࡜ࠊᴫࡡࠕ஫ᜨ୺⩏ࠖࢆၐ࠼࡚ࠕ྾཰
⤫୍ㄽ ࢆࠖ᏶඲࡟ྰᐃࡍࡿᨻ἞ⓗ࡞ጼໃࢆሀᣢࡍࡿࠋ
ࡑࡢ㝿࡟ࠊ㔠ᨻᶒࢆጞࡵ࡜ࡍࡿ஧ࡘࡢ㐍Ṍᨻᶒࡣࠊ
௨๓ࡢಖᏲᨻᶒ࡜ࡣ␗࡞ࡿ⤫୍ㄽࢆ୺ၐࡍࡿࠋ
 ࡑࡢᚋ࡟෌ࡧಖᏲໃຊ࡛࠶ࡿᮤ᫂༤ࡀᨻᶒࢆྲྀࡿ
᫬Ⅼ࡛ࠊ௨๓ࡢከࡃࡢ㌷஦ᨻᶒࡀ୺ၐࡍࡿ྾཰⤫୍
࡜Ỵูࡍࡿࠋ᭦࡟ᮤᨻᶒࡣࠊ⌧ᅾࡢ໭ᮅ㩭ࡢᨻ἞≧
ἣ࡜⤡ࡴ✺Ⓨࡢ஦ែࠝ✺↛ࡢయไᔂቯࠞ࡟ഛ࠼ࡿ༡
໭⤫୍ㄽ࡟ഴಽࡍࡿࠋࡑࡢୖᮤᨻᶒࡣࠊ༡໭ࡢ⤫୍
㈝⏝࡟㛵ࡍࡿ㈈ᨻࡢၥ㢟࡟ࡶຊࢆධࢀࡿⅬ࡛ࠊ≉ᚩ
ⓗ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࠕ༡໭ศ᩿ࠖ௨㝆ࠊ༡໭୧ᇦࡣㅖࠎ
ࡢ༡໭⤫୍᱌ࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋࡔࡀࠊࡑࢀࡣᨻ἞ᛮᝨࢆ
᭷ࡍࡿᥦ᱌࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡢከࡃࡣ᫬ࡢᨻᶒࡢពᅗ࡟
ྜࢃࡏࡿ༡໭⤫୍ㄽ࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊࡑࢀࡣᅜẸࡢ
せᮃࡸ┠ᶆ࡜ࡣ␗࡞ࡿෆᐜ࡜࡞ࡿࠋ
㡑ᅜࡢṔ௦ᨻᶒࡣࠊࠕᅜ㐃┘どୗ࡟࠾ࡅࡿ༡໭⥲㑅
ᣲ࡟ࡼࡿ⤫୍᱌ࠖࡸࠕẸ᪘࿴ྜẸ୺⤫୍᱌ ࠖࠊࠕ㡑Ẹ
᪘ඹྠయ⤫୍᱌ ࠖࠊࠕẸ᪘ඹྠయ⤫୍᱌ࠖ➼ࠎᗄࡘ࠿
ࡢ༡໭⤫୍᱌ࢆᥦ♧ࡍࡿࠋᐇ㝿࡟ᮤᢎᬌᨻᶒࡣṊຊ
࡟ࡼࡿ໭㐍⤫୍㊰⥺ࢆࠊᮔṇᨻᶒ࠿ࡽ඲ᩯ↵ᨻᶒ
ࢆ⤒࡚ᚋ࡟├Ὀហᨻᶒ࡟⮳ࡿ㎾ࡣࠕ཯ඹⓗ࡞ࠖ⤫୍
㊰⥺ࢆࠊ㔠Ὃ୕ᨻᶒ࡛ࡣ྾཰⤫୍㊰⥺ࢆ㑅ᢥࡍࡿࠋ
㡑ᅜᨻᗓࡀ༡໭୧ᇦࡢᙜᒁ⪅࡟ࡼࡿᨻ἞ⓗ࡞༠㆟࡟
ᇶ࡙ࡃ๓㐍ⓗ࡞ᖹ࿴⤫୍㊰⥺࡬࡜⤫୍ᡓ␎ࢆኚ࠼ࡓ
᫬ᮇࡣࠊ㔠኱୰ᨻᶒࡢⓏሙ௨᮶ࡢ஦࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᐋ
࿴㊰⥺ࡣࠊࡑࡢᚋࡢ㡑ᅜᨻᗓࡢබᘧⓗ࡞ࠕᑐ໭⤫୍
㊰⥺ࠖ࡜ࡋ࡚ཷᐜࡉࢀࡿ༡໭⤫୍᱌࡛࠶ࡿࠋ
 
3 㡑ᅜࡢ⤫୍ᨻ⟇࡜໭ᮅ㩭ࡢ⤫୍ᡓ␎

 ୖ㏙ࡢዴࡃࠊ㡑ᅜഃࡢṔ௦ࡢಖᏲᨻᶒཬࡧ㐍Ṍᨻ
ᶒ࡟ࡼࡿ༡໭⤫ 㸦୍ᡓ␎㸧ㄽࢆᛕ㢌࡟⨨ࡃ࡜ྠ᫬࡟ࠊ
ࡑࢀ࡟ᑐᢠࡍࡿᙧ࡛໭ᮅ㩭ഃ࠿ࡽᥦ᱌ࡉࢀࡿ༡໭⤫
୍ㄽ࡟௜࠸࡚ㄪ࡭࡚ぢࡿ࡜ࠊᴫࡡ௨ୗࡢዴࡃ࡞ࡿࠋ
ࡑࡢ㝿࡟ࠊ㡑ᅜࡢ⤫୍ㄽ࡜໭ᮅ㩭ࡢ⤫୍ㄽࢆᑐẚࡍ
ࡿ࡜ඹ࡟ࠊඛࡎ⌧ᅾࡢ㡑ᅜᏛ⏺࡟࠾ࡅࡿ༡໭⤫୍࡟
㛵ࡍࡿ㆟ㄽࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋḟ࠸࡛ࠊ㔠᪥ᡂࡢ༡໭⤫୍
ㄽ࡟௜࠸࡚ⱝᖸゝཬࡍࡿࠋࡑࡢᚋ࡟ࠊ㔠ṇ᪥ࡀඛ௦
ࡢ㔠᪥ᡂࡢ⤫୍ㄽࢆࠊゝࢃࡤࠕ㑇カࠖ࡜ࡋ࡚඲㠃ⓗ
࡟ཷࡅ⥅ࡄ༡໭⤫୍ㄽࢆヲ⣽࡟ゝཬࡍࡿࠋ
᪤㏙ࡢዴࡃࠊ㡑ᅜࡢṔ௦ᨻᶒ࡟ࡼࡿ༡໭⤫୍ㄽ࡜ࠊ
ᚋ࡟ゐࢀࡿ໭ᮅ㩭ഃࡢ㔠᪥ᡂ࣭㔠ṇ᪥஧ேࡢᣦᑟ⪅
࡟ࡼࡿ⤫୍ㄽࢆẚ㍑ࡍࡿሙྜࠊࡑࢀࡣᴫࡡ௨ୗࡢ⤖
ㄽ࡜࡞ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ໭ᮅ㩭࡟࠾ࡅࡿ⤫୍ᡓ␎ࡢᒎ
㛤㐣⛬ࢆᛕ㢌࡟⨨ࡁࠊࡑࡢᒎ㛤㐣⛬ࡸ᫬㛫ⓗ࡞⤒㐣
࡜ඹ࡟ኚ㑄ࡍࡿࠊ࡜ࡢどⅬ࡛ぢࢀࡤࠊ໭ᮅ㩭ࡢ⤫୍
ㄽࡣࠊ㡑ᅜࡢ⤫୍ㄽ࡜Ṥ࡝ྠᵝࡢᨻ἞ⓗ࡞ᒎ㛤㐣⛬
ࢆṌࡴ༡໭⤫୍ㄽ࡜࡞ࡿࠋᮏ❶࡛ࡣࠊඛࡎ᭱㏆ࡢ㡑
ᅜ࡟࠾ࡅࡿᖹ࿴ඹᏑ࡜⤫୍ၥ㢟࡜࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽࢆ⤂
௓ࡍࡿ஦࠿ࡽ㆟ㄽࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋ 
 
3.1 㡑ᅜࡢ♫఍ኚື࡜ᖹ࿴ཬࡧ⤫୍ၥ㢟
 ༡໭୧ᇦࡣࠊࠕ༡໭ศ᩿ࠖ࡜ࡢᨻ἞ⓗ࣭⌮ᛕⓗ࡞
యไࡢ⇚Ⅿ࡞ᑐ❧࠿ࡽᡂࡿᨻ἞ᭀຊࠝᡓதࠞࡢ᰿※
ࢆᣢࡕ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㝿࡟ࠊࡑࡢᨻ἞ᭀຊⓗ࡞᰿
※ࡢඞ᭹ࡣࠊᖹ࿴ⓗ࡞༡໭⤫୍ࢆ㏻ࡋ࡚ࡢࡳྍ⬟࡜
࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ༡໭୧⪅ࡢᢪࡃࡑࡢ⤫୍ၥ㢟ࢆࠊ
ᖹ࿴࡜ᡓத࡜ࡢどⅬ࠿ࡽ═ࡵࢀࡤࠊᴫࡡ௨ୗࡢ㆟ㄽ
࡜࡞ࡿࠋ༡໭୧ᇦࡀྛࠎ༡໭⤫୍࡟㛵ࡍࡿᥦ᱌ࡸ㆟
ㄽࢆᒎ㛤ࡍࡿ㝿࡟ࠊࡑࡢ㆟ㄽࡢ୰࡟ࡣ஧ࡘࡢᅜᐙయ
ไࡢ᭱⤊ⓗ࡞⥔ᣢࢆᨻ἞┠ⓗ࡜ࡍࡿỌஂ࡞ࠕᖹ࿴ⓗ
࡞ศ᩿ࠖࡢၥ㢟ࡶྵࡲࢀࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ 
ୖ㏙ࡢ༡໭⤫୍ㄽࢆࡵࡄࡿ㆟ㄽࡢୖ࡛ࡣࠊゝࢃࡤ
ࠕ➨୕ࡢ㐨ࠖ࡟㛵ࡍࡿࠕ༡໭ศ᩿ࠖࡢ≧ἣࡢゎỴ᪉
ἲࡢᏑᅾࢆࡶ♧၀ࡍࡿࠋࡑࡢࠕ➨୕ࡢ㐨 ࡢࠖሙྜࢆࠊ
ࠕ༡໭⤫୍ࠖࢆ⮳ୖㄢ㢟࡜ࡍࡿูࡢゅᗘ࠿ࡽ⤡ࡵ࡚
═ࡵࢀࡤࠊࡑࢀࡣ༡໭୧ᇦࡀ㏣ồࡍ࡭ࡁ⌧ᐇⓗ࡞┠
ᶆ࡛ࡣ࡞ࡃ࡞ࡿࠋࡑࡢ⌮⏤ࡣࠊࠕ༡໭ศ᩿ࠖࡢ⌧ᐇ
ࡢඞ᭹ࡀ✲ᴟⓗ࡟༡໭⤫୍ࢆ㏻ࡋ࡚ࡢ୍ᅜࡢᨻ἞య
ไࡢᵓ⠏࡬࡜⤖ࡧ௜ࡃࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢୖࡑࡢඞ᭹
ၥ㢟ࡣ୍ᅜయไࡢᵓ⠏࡟㐃࡞ࡿᖹ࿴ᵓ⠏࡬ࡢ᏶⤖ࢆ
せồࡍࡿ஦᯶࡬࡜㌿໬ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠕ༡໭ศ᩿ࠖ
ࡢඞ᭹ࡣࠊ᭱⤊ⓗ࡟༡໭⤫୍ࡸ⇚Ⅿ࡞ᑐỴయไࡢ⤊
↉ၥ㢟࡬࡜Ỵ╔ࡍࡿࠊ࡜ࡢゝㄝࡀᡂ❧ࡍࡿࠋ
 ࡉ࡚ࠊ୍஑ᅄ஬ᖺࡢࠕ༡໭ศ᩿ࠖ௨㝆ࠊ༡໭⤫୍
ࡢ┠ᶆࡣㄡࡶ⫯ᐃࡏࡊࡿࢆᚓࡠつᐃࡢ஦ᐇ࡜ࡋ࡚స
⏝ࡋ࡚᮶ࡿࠋᚑ᮶ࡢ༡໭୧ᇦ࡟࠾ࡅࡿ༡໭⤫୍ࡢ┠
ᶆࡣࠊࡑࢀࢆᡂ㐙ࡍࡿᡭẁ࡜ࡋ࡚Ṋຊ⿦⨨ࠝᡓதᡭ
ẁࠞࢆືဨࡋ࡚ࡢ⤫୍࡞ࡢ࠿ཪࡣᖹ࿴ⓗ࡞᪉ἲ࡟ࡼ
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ࡿ⤫୍࡞ࡢ࠿࡜ࡣ↓㛵ಀ࡟༡໭⤫୍ࡑࢀ⮬యࡀ⮳ୖ
ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚タᐃࡉࢀࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ༡໭⤫୍ࡢၥ㢟
ࡣ༡໭୧ᇦ࡬ࡢ⤫୍࿨㢟ࡢ๓࡛ࡣᨻ἞ⓗ࡞ᭀຊ⿦⨨
ཬࡧ㠀ᭀຊⓗ࡞ᡭẁࢆၥࢃࡎࠊࡑࡢ඲࡚ࡢ᪉ἲࡀṇ
ᙜ໬ࡉࢀࡿࠊ࡜ࡢ᫬௦ⓗ࡞せㄳ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢࠕ᫬௦ⓗ࡞せㄳࠖࢆᇶᮏ๓ᥦ࡜ࡋ୍࡚஑஬ۑ
ᖺ௦ࡢ༡໭୧ᇦ࡟࠾ࡅࡿྛࠎࡢᨻᶒࡀࠊࡑࡢᨻᶒᶞ
❧ึᮇࡢẁ㝵࡛ᡴࡕฟࡋ࡚࠸ࡿ༡໭⤫୍ㄽࢆㄪ࡭࡚
ぢࢀࡤࠊᴫࡡ௨ୗࡢዴࡃ࡞ࡿࠋ㡑ᅜࡢᮤᢎᬌ࡜໭ᮅ
㩭ࡢ㔠᪥ᡂࡢ୧⪅ࡣඹ࡟ࠊ༡໭⤫୍ࡢࡓࡵࡢṊຊື
ဨࢆṇᙜ໬ࡍࡿࠋࡑࡢᛮᝨド᫂ࡢዴࡃ༡໭ᑐỴࡣࠊ
᭱⤊ⓗ࡟ࠕᮅ㩭ᡓதࠖࡢຨⓎ࡬ᖐ⤖ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ
༡໭୧ᇦࡣࠊ࿘▱ࡢዴࡃṊຊ⿦⨨ࢆ඲㠃ⓗ࡟ືဨࡍ
ࡿᙧ࡛༡໭⤫୍ࢆヨࡳࡿࡶࡢࡢࠊࡑࢀࡀ᏶඲࡞ኻᩋ
࡬࡜⤊⤖ࡍࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝᮤᢎᬌ࡜㔠᪥ᡂࡢ୧⪅ࡣࠊ
බᘧⓗ࡞⤫୍ᡭẁ࡜ࡋ࡚ᖹ࿴ⓗ࡞᪉ἲࢆၐ࠼ࡿᡓ␎
ࢆࡶྲྀࡾධࢀࡿ❧ሙࢆྲྀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡢഐࡽᮤᢎᬌ࡜㔠᪥ᡂ࡜ࡢ୧⪅ࡣࠊṊຊ⿦⨨ࠝ ✲
ᴟⓗ࡟ࡣ඲㠃ⓗ࡞⇕ᡓ㸦ᡓத㸧ࢆࡶྵࡴࠞࡢᨻ἞ᡭ
ẁࢆࡶᨺᲠࡏࡎ࡟ࠊࡑࡢᭀຊⓗ࡞ゎỴ᪉ἲࢆ౑⏝ࡍ
ࡿྍ⬟ᛶࢆ㡹࡞࡟ሀᣢࡍࡿࠋࡑࢀࡣࠊ㡑ᅜࡢሙྜ᪤
㏙ࡢᮤᨻᶒࡢ୺ၐࡍࡿࠕ໭㐍⤫୍ㄽࠖ࡜ࠊ໭ᮅ㩭ࡢ
ሙྜࡣ㔠᪥ᡂࡢ୺ᙇࡍࡿ⤫୍ᡓ␎࡜ࡋ࡚ࡢࠕ஧ࡘࡢ
᪉㐨࡜භࡘࡢ๓㐨ࠖㄽ 21࡜ࡢ୧⪅ࡀࠊඹ࡟Ṋຊ⤫
୍ࢆ୺ၐࡍࡿⅬ࡛ࠊᭀຊ⿦⨨ࢆ౑ࡗ࡚ࡢ༡໭⤫୍ࢆ
㏣ồࡍࡿ஦࡜ྠᵝࡢព࿡࡜࡞ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ୍஑஬ۑ
ᖺ௦ࡢ༡໭୧ᇦࡢ⤫୍᪉᱌ࡣࠊࡑࡢ඲࡚ࡀṊຊⓗ࡞
ᡭẁ࡟ࡼࡿ㌷஦ຊࡢᑐỴ➼ࢆ㔜どࡋࠊࡑࢀࢆ᤼㝖ࡏ
ࡎ࡟⥔ᣢࡍࡿ⤫୍ㄽ࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ᙜ᫬ࡢ༡໭୧ᇦࡀඹ࡟୺ၐࡍࡿ⤫୍ㄽࡣࠊᡈࡿ୍
᪉ࡢᨻ἞࣭⌮ᛕయไ࠿ࡽࡑࡢ௚ࡢ␗࡞ࡿ⌮ᛕ࣭ᨻ἞
యไ࡬ࡢ྾཰࠿ࠊཪࡣᔂቯࢆ┠ᶆ࡜ࡍࡿෆᐜࢆྵࢇ
࡛࠸ࡿࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊᙜ᫬ࡢ⤫୍᪉᱌࡜ࡣ༡໭୧
ᇦࡀඹ࡟ࠊࠕ༡໭ศ᩿ࠖࡢᨻ἞యไཬࡧᨻ἞≧ἣ࡟
ᑐࡋ࡚ࡣࠊṊຊࠝᭀຊⓗ࡞ࠞ⤫୍᪉ἲࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ
ၥ㢟ゎỴࡢ᪉ᘧࢆᥦၐࡍࡿࠊ࡜ࡢෆᐜ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ㝿ࡢᖹ࿴ࠝ㠀ᭀຊࠞⓗ࡞ᡭẁ࡟ࡼࡿࠕ༡໭⤫୍
ㄽ ࡜ࠖࡣࠊᑓࡽ༡໭⤫୍ࡢࡓࡵࡢ୍ࡘࡢࠕゎỴᡭẁࠖ
ࢆព࿡ࡍࡿෆᐜ࡟㝈ࡽࢀࡿ㆟ㄽ࡛࠶ࡿࠋ
 ᙜ᫬ࡢ໭ᮅ㩭ࡢ⤫୍᪉᱌࡟㛵ࡍࡿබᘧⓗ࡞ぢゎ
ࡣࠊ༡໭ྠ᫬ࡢ⥲㑅ᣲࡢ᪉᱌࡛࠶ࡿࠋ༡໭୧ᇦࡀྠ
᫬㐍⾜ⓗ࡟ᐇ᪋ࡍࡿ⥲㑅ᣲࡢ୰㌟ࡣࠊゝࢃࡤࠕṊຊ
ⓗ࡞ᡭẁࠖ࡟ࡼࡿᚑ᮶ࡢᭀຊᡭẁࢆ౑ࡗ࡚ࡢ༡໭⤫
୍ㄽࢆ┬ࡃࠕ༡໭⤫୍ࠖ࡜ࡣ୍ᐃࡢ㊥㞳ࢆ⨨ࡃ᪉᱌
ෆᐜ࡛࠶ࡿࠋୖ㏙ࡢዴࡃࡑࡢ໭ᮅ㩭ࡢ⤫୍᪉᱌ࡣࠊ
ᙜ᫬㎾ࡢṊຊ࡟ࡼࡿゎỴ᪉ᘧࠊࡍ࡞ࢃࡕᅜᐙ୺ᑟࡢ
ᭀຊⓗ࡞ゎỴ᪉ἲࢆᨺᲠࡍࡿࠋࡑࡢゎỴ᪉ἲ࡜ࡣࠊ
ゝࢃࡤࠕᖹ࿴ⓗ࡞ゎỴ᪉ἲࠖ࡟ࡼࡿ⤫୍ㄽ࡜ࡋ࡚ࡢ
ホ౯ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿⅬ࡛≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡔࡀࠊᖹ࿴ⓗ࡞᪉ᘧ࡟ࡼࡿ༡໭⤫୍ㄽࡢ୺ᙇ࡟ࡶ
ᣊࢃࡽࡎࠊ໭ᮅ㩭ࡣ㠀ᖹ࿴㸦ᡓத㸧ⓗ࡞ゎỴ᪉㐨ࢆ
ࡶሀᣢࡍࡿࠋࡑࡢⅬ࡛ゝ࠼ࡤࠊ໭ᮅ㩭ࡢ⤫୍᪉᱌ࡣ
᪤㏙ࡢゎỴ᪉ᘧ࡜ࡶ▩┪ࡍࡿㄽ⌮ᵓᡂ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ
ሙྜ໭ᮅ㩭ࡢᖹ࿴ⓗ࡞ゎỴ᪉ᘧࡣࠊᑓࡽ༡໭⤫୍ࡢ
ࡓࡵࡢ୍ᡭẁࡢព࿡ࡢࡳࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㡑ᅜ࡜
໭ᮅ㩭࡟࠾ࡅࡿ༡໭⤫୍࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽ࡜ࠊࡑࡢ᭷ᵝ
ࡣࠊ༡໭୧⪅ࡀඹ࡟༡໭⤫୍ࢆ᭱ୖࡢ౯್࡟⨨ࡃࡢ
ࢆᇶᮏ๓ᥦ࡜ࡍࡿࠋᙜ᫬໭ᮅ㩭ࡣࠊࠕ༡໭⤫୍ࠖࢆ
ࡑࡢ௚ࡢ඲࡚ࡢ౯್ࢆ෽㥙ࡍࡿ࡜ࡢࠊ᪤㏙ࡢ᭱ୖ౯
್࡟ᚑᒓࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࠋࡑࡢᤊ࠼᪉ࡣࠊᙜ
᫬ࡢ᫬௦ⓗ࡞せㄳࡢ཯࡛ᫎ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
୍஑භۑᖺ௦࡟ධࡗ࡚᮶ࡿ࡜ࠊ㡑ᅜ࡜໭ᮅ㩭ࡢ୧
ᇦ࡟࠾ࡅࡿ༡໭୧⪅ࡢ⤫୍ㄽࡣࠊ₞ḟⓗ࡟ኚ໬ࡍࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕᙜ᫬ࡣࠊ༡໭⤫୍ᡓ␎ࡀ≀⌮ⓗ࡟㠀ᖖ࡞㞴
㛵࡟┤㠃ࡍࡿ≧ἣ࡟⨨࠿ࢀࡿࠋࡑࡢ⌧ᐇⓗ࡞≧ἣㄆ
㆑ࡀࠊḟ➨࡟ᾐ㏱ࡋ࡚⾜ࡃ≧ἣ࡜ࡶ㔜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࠊᙜ᫬ࡣ㔠᪥ᡂ୺ᖍࡢ⾲⌧ࢆ೉ࡾࢀࡤࠊ
ゝࢃࡤࠕ୰㛫ⓗ࡞Ṍࡳࠖࡢẁ㝵࡜࡞ࡿᖹ࿴ඹᏑࡢẁ
㝵ࢆ⤒࡚༡໭⤫୍࡬࡜⧅ࡀࡿ᪉ἲࢆᶍ⣴ࡍࡿ㐠ࡧ࡜
࡞ࡿ᫬ᮇ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ≉࡟໭ᮅ㩭ࡢሙྜࠊ୍஑භۑᖺ
௦ࡢ㐣Ώᮇⓗ࡞㐃㑥ไᗘ 22ࡢᥦ᱌ࢆ㏻ࡋ࡚ࡢ㐣Ώ
ⓗ࡞ᖹ࿴ඹᏑࢆᙜ㠃ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᥦ㉳ࡍࡿࠋ 
 ࡍ࡞ࢃࡕ໭ᮅ㩭ࡣࠊࡑࡢᙜ㠃ࡢㄢ㢟࡟ᇶ࡙࠸࡚༡
໭⤫୍ࢆᡂࡋ㐙ࡆࡿ᪉ྥ࡬࡜⤫୍᪉᱌ࢆಟṇࡍࡿࠋ
ࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࠊᙜ᫬ࡢ㡑ᅜ࡛ࠕ཯ඹ⌮ᛕࠖࢆࠊゝࢃ
ࡤࠕᅜ᫝ࠖ࡜ࡋ࡚኱ࠎⓗ࡟ᥖࡆࡿᮔṇᨻᶒࡣࠊᅜ
ᅵࡢࠕᘓタࡀඛࠊ༡໭⤫୍ࡀᚋࠖㄽࢆᥦၐࡋ࡚Ⓩሙ
ࡍࡿࠋࡑࡢ㝿࡟ࠊᮔᨻᶒࡣᴫࡡᨻ἞ⓗ࣭⤒῭ⓗ࡞ㄢ
㢟ࢆඞ᭹ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᙜ᫬ࡢ┤㠃ࡍࡿᅜෆࡢ⤒῭Ⓨ
ᒎࢆ᭱ඃඛⓗ࡞⥭ᛴㄢ㢟࡜ࡋ࡚タᐃࡍࡿࠋࡑࡢୖࠊ
ࡑࡢ⤒῭ⓗ࡞ᡂᯝ࡟ᇶ࡙ࡃᅜẸ⤫ྜࢆ┠ㄽࡴᮔᨻᶒ
ࡣᅜእ࣭໭ᮅ㩭࡜ࡢၿពࡢయไ➇தࢆ㏻ࡋ࡚༡໭⤫
୍ࢆᡂࡋ㐙ࡆࡿᖹ࿴ⓗ࡞ゎỴ᪉᱌ࢆᥦ♧ࡍࡿࠋ
 ࡑࢀࡣ༡໭୧ᇦࡀඹ࡟༡໭⤫୍ࢆᨺᲠࡋࠊゝࢃࡤ
ࠕ➨୕ࡢ㐨ࠖࢆṌࡴࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᖹ࿴ඹᏑ࠿ཪࡣᖹ
࿴యไࡢᵓ⠏ࡢࡓࡵࡢ㐣Ώⓗ࡞ᥐ⨨ࢆ㏻ࡋ࡚༡໭⤫
୍࡬࡜๓㐍ࡍࡿゎỴ᪉᱌ࢆᥦ♧ࡍࡿ 23࡜ࡢᨻ἞ᕤ
Ꮫⓗ࡞ព࿡ࢆ᭷ࡍࡿࠋᙜ᫬໭ᮅ㩭ࡀ୺ၐࡍࡿ㐃㑥ไ
᱌ࡣࠊ㡑ᅜࡢᏛ⏕࡟ࡼࡿࠕᅄ୍࣭஑ࠖ㠉࿨௨㝆ࡢᨻ
἞࣭♫఍≧ἣࡢኚ໬࡟ᑐࡍࡿᨻ἞ⓗ࡞ุ᩿ࡀ཯ᫎࡉ
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ࢀࡿ㠃ࢆࡶ᭷ࡍࡿࠋࡑࡢⅬ࡟௜࠸࡚ලయⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊ
ࠕᅄ୍࣭஑ࠖᚋࡢ㡑ᅜ♫఍ࡣࠊᴟྑὴࡢᮤᢎᬌࡀᨻ
ᶒࢆᤸᥱࡋ࡚௨᮶ࡢᙉ◳࡞ࠕ཯ඹᨻ⟇ࠖ࡟ࡼࡗ࡚◳
┤ࡍࡿᨻ἞≧ἣ࡟⨨࠿ࢀࡿⅬ࡜཯ẚ౛ࡍࡿࠋ 
ᙜ᫬ࡢࡑࡢ◳┤ࡋࡓ♫఍᝟ໃࡣࠊࠕᅄ୍࣭஑ࠖ㠉
࿨࡟ࡼࡗ࡚ᗄศ࿴ࡽࡄⅬ࡜㐃ືࡍࡿᙧ࡛Ꮫ⏕ഃࡀ໭
ᮅ㩭࡜┤᥋ⓗ࡞⤫୍஺΅ࢆồࡵࡿኌ࡬࡜㌿໬ࡍࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࡑࡢࠕᅄ᭶Ꮫ⏕㠉࿨ࠖ௨㝆ࡣࠊᏛ⏕࡟ࡼࡿ
ᙉຊ࡞ᖹ࿴యไࡢᵓ⠏࡬ࡢᨻ἞ⓗ࡞せồ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
໭ᮅ㩭࡜ࡢᑐỴጼໃ࠿ࡽ⼥࿴ែໃ࡬࡜㌿໬ࡍࡿ♫఍
≧ἣࢆᣍࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࡑࡢ໭ᮅ㩭ࡢ㐃㑥
ไ᱌ࡣࠊ༡໭୧ᇦࡢ␗㉁໬࡬ࡢ㐍ᒎࢆ㜼Ṇࡋࠊ▷ᮇ
㛫ࡢ㛫ࡢ⤫୍⟇ࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜ࡢࠊᩥᏐ㏻ࡾࡢࠕ㐣Ώ
ⓗ࡞ᥐ⨨ࠖ࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡉࢀࡿ᪉᱌࡛࠶ࡿࠋ
 ୖ㏙ࡢዴࡃࠊ໭ᮅ㩭ഃ࠿ࡽᡂࡿࠕ༡໭⤫୍ㄽࠖ࡟
ᑐࡋ࡚ࠊᮔᨻᶒࡢ⤒῭ⓗ࡞ࠕᘓタࡀඛࠊ༡໭⤫୍ࡀ
ᚋࠖㄽࡣࠊࡑࡢᨻ἞࣭⤒῭ⓗ࡞ᒎ㛤㐣⛬ࡢどⅬ࠿ࡽ
ぢࢀࡤࠊ㡑ᅜࡀᙜ㠃ࡢ㛫࡟యไᏳᐃ࡜⤒῭Ⓨᒎࢆඃ
ඛࡉࡏࡿㄽ⌮࡜࡞ࡿ࡜ࡢⅬ࡛ࠊゝࢃࡤ༡໭ࠕ⤫୍␃
ಖㄽ ࡢࠖព࿡࡜ࡋ࡚ཷࡅṆࡵࡽࢀࡿࠋࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࠊ
ᙜ᫬୍ࠝ஑භۑᖺ௦ࠞࡢᨻ἞ⓗ࡞≧ἣࡣࠊ༡໭୧ᇦ
ࡢ⤒῭ⓗ࡞Ⓨᒎẁ㝵ࡢᒎ㛤㐣⛬ୖ࡟࠾ࡅࡿᨻ἞ⓗ࡞
฿㐩┠ᶆࢆタᐃࡋ࡚⾜ࡃ୰࡛ࠊࡑࡢ༡໭⤫୍ㄽࡀ㡑
ᅜࡢᏲໃⓗ࡞❧ሙࢆ཯ᫎࡍࡿᥦ᱌࡛࠶ࡿࠋ 
⤖ᒁ༡໭୧ᇦࡣࠊ୍஑භۑᖺ௦࡟࡞ࡗ࡚ᚋ࡟༡໭
⤫୍ࡀᡈࡿ୍ࡘࡢᨻ἞యไ࠿ࡽ௚ࡢᨻ἞యไ࡬ࡢᒚ
⾜࡟ࡼࡗ࡚ࡢᡂ❧ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࠊ࡜ุ᩿ࡍࡿࠋ᭦࡟
༡໭୧⪅ࡣࠊ▷ᮇ㛫࡟యไ㌿᥮ࢆᡂࡋ㐙ࡆࡿࡢࡶ㠀
ᖖ࡟ᅔ㞴࡛࠶ࡿࠊ࡜ࡢㄆ㆑ࢆඹ᭷ࡍࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ༡
໭୧ᇦࡣࠊ㐣Ώᮇⓗ࡞ᥐ⨨࡜ࡋ࡚ࡢᖹ࿴ⓗ࡞ඹᏑࢆ
ᶍ⣴ࡋࠊࡑࢀࢆ୧⪅ࡀඹ࡟ཷࡅධࢀࡿ㐠ࡧ࡜࡞ࡿࠋ
ᙜ᫬ࡢᖹ࿴ඹᏑࡣࠊᩥᏐ㏻ࡾ࡟ゎ㔘ࡍࢀࡤࠊ༡໭⤫
୍ࡢẁ㝵ୖࡢ㐣Ώⓗ࡞㐣⛬࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࠊ
ᖹ࿴ඹᏑ࡜ࡣ༡໭⤫୍ࢆᡂ㐙ࡍࡿࡓࡵࡢ‽ഛࡢẁ㝵
࡛ࡶ࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊࡑࡢⅬࡣ༡໭⤫୍ࢆᡂࡋ㐙ࡆࡿ
ࡓࡵࡢࠕ୰㛫ࡢṌࡳࠖ24ࡢព࿡࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡢୖ᪤㏙ࡢࠕᖹ࿴ඹᏑࠖయไࡢᐜㄆ࡜ࡣࠊᙜ᫬
ࡢ໭ᮅ㩭ࡢ❧ሙ࠿ࡽぢࢀࡤࠊᖇᅜ୺⩏࡜ࡢඹᏑࢆព
࿡ࡍࡿෆᐜ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢᖇᅜ୺⩏ࡢ⡿ᅜ࡜ࡢඹᏑయ
ไࡢᐜㄆࡣࠊ஦ᐇୖࡢಟṇ୺⩏ⓗ࡞₻ὶ࡟౽஌ࡍࡿࠊ
࡜ࡢ⮫ᶵᛂኚⓗ࡞ᡓ␎࣭ᡓ⾡࡟㐣ࡂࡎࠊ⌧ᐇࡢᅜ㝿
᝟ໃ࡟㐺ᛂࡍࡿᨻ἞ᡓ␎࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀࡿࠋゝ࠸᥮
࠼ࢀࡤࠊ໭ᮅ㩭ഃࡀ⡿ᅜࡢ᳜Ẹᆅ࡜ぢ࡞ࡍ㡑ᅜ࡜ࡢ
ᖹ࿴ඹᏑࢆᐜㄆࡍࡿⅬࡣࠊゝࢃࡤࠕ⡿ᖇᅜ୺⩏࡜໭
ᮅ㩭࡜ࡢඹᏑࠖࢆෆᐇ࡜ࡍࡿᨻ἞≧ἣࢆព࿡ࡍࡿࠋ
ࡑࡢ஦᯶ࡣࠊ໭ᮅ㩭ࡀ཯ᖇᅜ୺⩏ⓗ࡞ᨻ἞㊰⥺࠿ࡽ
㞳⬺ࡍࡿෆᐜ࡜ྠᵝࡢព࿡࡜࡞ࡿࠋ 
ࡑࡢᖹ࿴ඹᏑࡣࠊࠕ༡໭ศ᩿ࠖయไ࣭⌧≧ࡢ⥔ᣢ
࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ᭦࡟཯⤫୍ⓗ࡞ᨻ἞ᡓ␎࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
ࡑࢀࡣཪࠊ໭ᮅ㩭ࡀ┦ኚࢃࡽࡎ༡໭⤫୍ࢆ᭱ୖ఩ࡢ
౯್࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅࠊࡑࡢ௚ࡢ౯್ࢆᚑᒓࡉࡏࡿⅬ
ࢆࡶព࿡ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚༡໭⤫୍ࡣࠊᮅ㩭༙ᓥ࡟࠾ࡅ
ࡿᖹ࿴యไࡢᵓ⠏ࢆෆໟࡍࡿࠋࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࠊ໭ᮅ
㩭ࡢ⤫୍ㄽࡣ✲ᴟⓗ࡟యไⓗ࡞㠉࿨ࢆࡶෆໟࡍࡿᴫ
ᛕ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡑࡢ໭ᮅ㩭ࡢ▩┪ࡍࡿ⤫୍ᡓ␎࣭ᡓ⾡
࡜ᨻ἞ᡓ␎ࡢඹᏑ࡟ࡶᣊࢃࡽࡎࠊ༡໭୧ᇦ࡛ࡑࡢ᫬
ᮇ࠿ࡽᖹ࿴ඹᏑ࡟ᑐࡍࡿ┦஫ࡢᬯ㯲ⓗ࡞ྠព࡜ࡑࡢ
┦஫ⓗ࡞ㄆᐃࢆ⫱ࡴᨻ἞≧ἣࡀ⏕㉳ࡍࡿࠋ
      ୍஑୐ۑᖺ௦ࡣࠊ༡໭୧ᇦࡀᖹ࿴ⓗ࡞༡໭⤫୍ࢆ
୍ࡘࡢᨻ἞ཎ๎࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅࡿ᫬ᮇ࡛࠶ࡿⅬ࡛㔜
せ࡞ព࿡ࢆ᭷ࡍࡿࠋᙜ᫬ࡢᅜ㝿ⓗ࡞ᨻ἞᝟ໃࡣࠊ➨
஧ḟ኱ᡓࡢ┤ᚋ࠿ࡽᡂࡿ⡿ᅜ࡜ࢯ㐃ࢆ୰ᚰ㍈࡜ࡍࡿ
ᮾすࡢᨻ἞యไ࣭⤒῭ᵓ㐀ཬࡧ⌮ᛕయไࡢ┦㐪࠿ࡽ
ᡂࡿ⇚Ⅿ࡞ᑐ❧࠿ࡽḟ➨࡟ୡ⏺ⓗ࡞࿴ゎ࣒࣮ࢻࠝࢹ
ࢱࣥࢺࠞࡢ₻ὶ࡜ඹ࡟ࠊᮅ㩭༙ᓥ࡛ࡶ༡໭ࡢ㛫ࡢ┤
᥋ⓗ࡞ᨻ἞஺΅࿴ゎࡀᐇ⌧ࡉࢀࡿ᫬ᮇ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ༡໭㛫ࡢ࿴ゎ࣒࣮ࢻࡢドᕥ࡜࡞ࡿࠊ୍஑୐஧ᖺ
ࡢࠕ୐࣭ᅄ༡໭ඹྠኌ᫂ࠖࡣࠊࠕ༡໭ศ᩿ࠖᚋࡢ༡໭
୧⪅㛫࡛ࡢ᭱ึࡢྜពᩥ࡜࡞ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛㡑ᅜ࡜໭ᮅ㩭ࡢ୧ᇦࡣࠊࠕᖹ࿴ⓗ࡞᪉ἲ࡟ࡼ
ࡿ⤫୍ࠖࢆඛࡎᨻ἞ཎ๎࡜ࡋ࡚ྜពࡍࡿࠋࡑࡢୖ௒
ᚋࡢ༡໭⤫୍ࡣࠊᖹ࿴ⓗ࡞ᨻ἞㐣⛬ࢆ㏻ࡋ࡚ࡢࡳྍ
⬟࡜࡞ࡿ࡜ࡢⅬࢆ☜ㄆࡍࡿࠋࡑࡢᨻ⟇ⓗ࡞㌿᥮ࡣࠊ
௨๓ࡢ඲࡚ࡢᡭẁ㸦୺࡟Ṋຊ㸧࡟ࡼࡿ༡໭⤫୍ㄽ࠿
ࡽᖹ࿴ⓗ࡞⤫୍࡬ࡢཎ๎ࡢྜព࡟⤖ࡧ௜࠸࡚⾜ࡃࠋ
ࡑࢀࡣࠊ௨๓ࡢ୍஑୐ۑᖺ௦࡟⮳ࡗ࡚༡໭୧ᇦࡢ␗
㉁ᛶ࡟㛵ࡍࡿㄆ㆑ࠊṊຊືဨ࡟ࡼࡿศ᩿≧ἣࡢゎỴ
᪉ἲࡢᅔ㞴≧ἣཬࡧࡑࡢྍ⬟ᛶࡢపୗࠊᅜ㝿ⓗ࡞ᨻ
἞᝟ໃࡢኚ໬➼ࡢ᮲௳࡟ࡼࡗ࡚ᖹ࿴ඹᏑ࠿ࡽ༡໭⤫
୍ࡢᐇ⌧ࡀ⌧ᐇⓗ࡟ྍ⬟ᛶ࡜ࡋ࡚ᾋୖࡍࡿࠋ
 
3.2 ໭ᮅ㩭ࡢࠕ㐃㑥ไࠖ࡜㡑ᅜࡢ♫఍㐠ື
 ࡉ࡚ࠊྠᖺ௦ࡢ໭ᮅ㩭ࡢࠕ㧗㯇㐃㑥ไࠖࡢ᪉㔪࡜
ࡣࠊࡑࡢᅜ㝿ⓗ࡞ᨻ἞⎔ቃࡢኚ໬➼ࢆ཯ᫎࡍࡿ㠀Ṋ
ຊⓗ࡞᪉᱌࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚㡑ᅜࡢሙྜࡶࠊ୍
஑୐ۑᖺ௦ࡢ⤒῭ⓗ࡞ᛴᡂ㛗ࢆᡂࡋ㐙ࡆࠊᡈࡿ⛬ᗘ
ࡢᨻ἞ⓗ࡞యไᏳᐃࡀಖࡓࢀࡿ࡜ࠊ༡໭୧ᇦ࡟ࡼࡿ
ၿពࡢయไ➇தࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋ᭦࡟ࡑࡢ༡໭⤫୍ㄽࡢ
ኚ໬ࡣࠊ≉࡟໭ᮅ㩭ࡢሙྜࠊ୍஑ඵۑᖺ௦࡟᏶ᡂࡉ
ࢀࡿᙧែ࡜࡞ࡿࠕ㧗㯇Ẹ୺㐃㑥ඹ࿴ᅜࠖࡢ๰❧᪉᱌
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࡜ࡋ࡚ලయ໬ࡉࢀࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㡑ᅜഃࡢᨻ἞
ⓗ࡞ᇶᮏጼໃࡣࠊ┦ኚࢃࡽࡎ༡໭⥲㑅ᣲ࡟ࡼࡿ⤫୍
᠇ἲཬࡧ⤫୍ᅜᐙࡢయไᙧᡂࢆ᝿ᐃࡍࡿࠋ 
ࡑࢀࡣࠊ௨๓ࡢࠕ༡໭⤫୍ㄽࠖ࠿ࡽᡂࡿᇶᮏⓗ࡞
ጼໃ࡬ࡢ୙ኚ໬ࡢᨻ⟇ᇶㄪࢆሀᣢࡍࡿⅬࢆ♧၀ࡍ
ࡿࠋࡑࡢᡓ␎ⓗ࡞ᇶㄪࡣࠊ㏆࠸ᑗ᮶࡟༡໭⤫୍ࡀ⌧
ᐇⓗ࡟ᡂࡋ㐙ࡆࡽࢀࡿ࡜ࡢⅬ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ᠜␲ⓗ࡞
ᒎᮃࢆ⥔ᣢࡍࡿᝒほㄽⓗ࡞༡໭⤫୍ㄽࡀ๓ᥦ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ᭦࡟ゝ࠼ࡤࠊࡑࡢᨻ἞≧ἣࡣࠊୡ⏺ⓗ࡞෭
ᡓయไࡢᔂቯ࡜ࠊ୍஑஑ۑᖺ௦ึࡢ໭ᮅ㩭ࡢ᰾㛤Ⓨ
࡟ࡼࡿ୍㐃ࡢ༴ᶵ≧ἣ㎾࡟ᣢ⥆ࡉࢀࡿ㐠ࡧ࡜࡞ࡿࠋ
ཪ୍஑୐ۑᖺ௦ࡢ໭ᮅ㩭ࡢ༡໭⤫୍ㄽࡣࠊṊຊࠝᭀ
ຊࠞⓗ࡞ᡭẁࢆྵࡴ඲࡚ࡢࠕ༡໭⤫୍ㄽ࠿ࡽᖹ࿴ⓗ
࡞⤫୍ㄽ࡬ࠖࡢኚ໬ࢆ཯ᫎࡍࡿ᪉᱌࡛࠶ࡿࠋ
 ᙜ᫬ࡢ༡໭⤫୍ㄽࡣࠊ༡໭୧ᇦࡢ⤫୍ㄢ㢟ࢆ᭱ࡶ
㔜せ࡞ᨻ἞ㄢ㢟࣭ ◊✲ᑐ㇟࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿ㆟ㄽ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ༡໭⤫୍ㄽࡣࠊࠕᖹ࿴ඹᏑࠖࢆࠊࠕ༡໭⤫୍ࠖ
࡜ࡢ⠊␪ࡢ୰ᚰ࡟ᤣ࠼ࡿୖ࡛ࠊ᝿ᐃࡍࡿⅬࢆ≀ㄒࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡔࡀࡑࡢᛮ⪃ᵝᘧࡣḟ➨࡟༡໭⤫୍࡜ྠ୍
⥺ୖ࡛㆟ㄽࡉࢀࡿ࡜ඹ࡟ࠊࡑࡢᖹ࿴࡜⤫୍ࡢ୧⪅ࡀ
୪ิࡍࡿᙧ࡛ၥ㢟ゎỴࢆ㏕ࡗ࡚᮶ࡿࠋࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟
ᖹ࿴ၥ㢟ࡀ⌧ᐇⓗ࡞ᨻ἞ၥ㢟࡜ࡋ࡚ᥦ㉳ࡉࢀࡿ࡜ࠊ
ࡑࡢᖹ࿴ၥ㢟࡜⤫୍ၥ㢟࡜ࡢ஧ࡘࡢၥ㢟ࢆྛࠎ᏶඲
࡟ศ㞳ࡍࡿᙧ࡛ᤊ࠼ࡿഴྥࡀⱆ⏕࠼࡚᮶ࡿࠋ 
୍஑භۑᖺ௦࡟㛤ጞࡉࢀࡿᖹ࿴ඹᏑࡢᨻ἞ⓗ࡞ㄆ
㆑࡜ࠊࡑࢀ࡟ᇶ♏ࢆ⨨ࡃ༡໭⤫୍࡬ࡢ㐍ᒎࡣࠊୖ㏙
ࡢዴࡃᖹ࿴ၥ㢟࡜⤫୍ၥ㢟࡜ࡢ୧⪅ࢆྛࠎ⊂❧ኚᩘ
࡟ศࡅ࡚ᤊ࠼ࡿഴྥࡀ῝ࡲࡗ࡚᮶ࡿ≧ἣୗ࡛ࠊࡑࢀ
ࡀḟ➨࡟⌧ᐇⓗ࡞᪉᱌࡜ࡋ࡚ᥦ㉳ࡉࢀࡿࠋࡑࡢୖࠊ
୍஑஑ۑᖺ௦ࡢࠊࡑࡢࠕ෭ᡓయไࠖࡢゎయ࡜ྠ᫬㐍
⾜ⓗ࡟⏕㉳ࡍࡿࠕ໭ᮅ㩭ࡢ᰾ၥ㢟ࠖࡢᾋୖࡣࠊ㏫ㄝ
ⓗ࡟ᡓதຨⓎࡢ୙Ᏻឤࢆຍ㔜ࡉࡏࠊ஦ᐇୖ࡟ᡓதຨ
Ⓨࡢ༴ᶵ≧ἣ㎾࡟㏣࠸㎸ࢇ࡛⾜ࡃࠋࡑࡢ෭ᡓᵓ㐀ࡢ
⤊↉࡟ࡶᣊࢃࡽࡎࠊᮅ㩭༙ᓥࡣᖹ࿴యไࡢᵓ⠏ࡀฟ
᮶ࡎ࡟໭ᮅ㩭ࡢ᰾ၥ㢟ࢆዎᶵ࡟ᡓதຨⓎࡢ༴㝤ᛶࡀ
ቑ኱ࡍࡿ࡜ࡢ㏫ㄝⓗ࡞ᨻ἞≧ἣ࡟┤㠃ࡍࡿࠋ
 ࡑࡢᨻ἞≧ἣࡢ୰࡛ࠊᖹ࿴ၥ㢟ࡀ㡑ᅜࡢ♫఍ၥ㢟
࡜ࡋ࡚ㄆ㆑࣭ᣑᩓࡉࢀ࡚᮶ࡿ㔜せ࡞ዎᶵࡢ୍ࡘࡣࠊ
㡑ᅜࡢᕷẸ♫఍ࡀ㉁ⓗ࣭㔞ⓗ࡟ࡶඹ࡟ᡂ㛗ࡍࡿ࡟㐃
ࢀࠊᖹ࿴㐠ືࡀ୍⯡Ẹ⾗࡟ࡼࡗ࡚㧗࠸㛵ᚰ஦࡬࡜ᾋ
ୖࡍࡿⅬ࡟ồࡵࡽࢀࡿ 25ࠋᙜ᫬ᕷẸ♫఍ࡣࠊ୍஑
ඵۑᖺ௦୰┙㡭࡟୍⯡Ẹ⾗ࡀᅜෆࡢẸ୺໬㐠ື࡟㞟
୰ࡍࡿ᫬ᮇࡢ⤊↉㎾ࡑࡢᡂ⇍ࢆ⦎ࡿ≧ἣ࡜࡞ࡿࠋࡑ
ࡢ㛫࡟⤫୍ၥ㢟ࡣࠊᙜ᫬ࡢ୍⯡Ẹ⾗࡟࡜ࡗ࡚ࡣ➨஧
ḟⓗ࡞㛵ᚰ஦࡟㐣ࡂࡎࠊẸ୺໬௨ᚋ࡟ᥦ㉳ࡉࢀࡓ࡜
ࡢᨻ἞ጼໃࢆሀᣢࡍࡿ≧ἣ࡜࡞ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛᭱ࡶ㔜せ࡞ࡢࡣࠊࡑࡢ୍⯡ᕷẸࡢ⤫୍㐠ື
ࡢሙྜࠊ୍஑ඵ୐ᖺࡢࠕẸ୺໬ᢠதࠖ௨㝆࡟ࠊᴫࡡ
୺࡟Ꮫ⏕㐩࡟ඛᑟࡉࢀࡿᗮ࡛ࠊࡑࡢၥ㢟ᥦ㉳ࡢᙧ࡛
㐍ᒎࡋࠊࡑࡢᨻ἞ⓗ࡞ືࡁ࢚ࠝࢿࣝࢠ࣮ࠞࡀ⇿Ⓨⓗ
࡟ᒎ㛤ࡉࢀࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢⅬ࡛ࡶぢࡽࢀࡿዴࡃࠊ
༡໭ࡢ⤫୍ၥ㢟ࡣẸ୺໬ࡢ✵㛫ࡀᣑᙇࡉࢀࡿ࡜ྠ᫬
࡟ࠊ㡑ᅜ♫఍ࡢ୰᰾ⓗ࡞ᨻ἞ၥ㢟࡜ࡋ࡚ᥦ㉳ࡉࢀࡿ
ᨻ἞㐣⛬ࢆ㎺ࡗ࡚࠸ࡿึࠋ ᮇࡢ⤫୍㐠ືࡣࠊ୺࡟ࠕ໭
ᮅ㩭ࢆṇ☜࡟▱ࡿ㐠ືࠖ࡜ࡢዴࡃࠊ୍⯡Ẹ⾗ࡢ㛵ᚰ
஦㡯ࡢႏ㉳ࡀࡑࡢ୰ᚰ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᙜ᫬ࡢ⤫
୍㐠ືࡣ⮬୺ⓗ࡞༡໭㛫ࡢ┤᥋஺ὶ࡜୺࡟༡໭ࡢ⤒
῭ⓗ࡞༠ຊࡢỈ‽࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᭦࡟୍஑஑ۑᖺ௦ࡢ୰┙㎾࡟⮳ࡿ༡໭⤫୍㐠ື
ࡣࠊᕷẸ㐠ືഃ࡜ᨻᗓ࡜ࡢ༡໭⤫୍࡟㛵ࡍࡿぢゎࡢ
┦㐪࡛ᑐ❧ࡍࡿࠋࡑࡢᵓᅗࡣẸ୺໬㐠ືࢆ୺ᑟࡍࡿࠊ
ゝࢃࡤࠕ཯యไࡢᨻ἞ໃຊࠖࡀ⤫୍ၥ㢟࡟ᑐࡍࡿ୺
ᑟᶒࢆ☜ಖࡍࡿⅬ࡜㛵ಀࡍࡿࠋᙜ᫬㎾ࡢᖹ࿴ၥ㢟ࡣࠊ
⤫୍ၥ㢟࡜ྠ⩏ㄒ࠿ཪࡣ༡໭⤫୍࡟ᚑᒓࡉࢀࡿ๪ḟ
ⓗ࡞ᨻ἞ㄢ㢟࡟␃ࡲࡽࡊࡿࢆᚓࡠᨻ἞≧ἣ࡜࡞ࡿࠋ
ࡑࡢ㝿࡟㥔㡑⡿㌷ࡢ᧔㏥ၥ㢟ࡸࠊᮅ㩭༙ᓥ࡟࠾ࡅࡿ
㠀᰾ࠝ໭ᮅ㩭ࠞ㌷⦰ࡢၥ㢟ࠊ༡໭㛫ࡢᖹ࿴༠ᐃཬࡧ
୙ྍ౵ࡢၥ㢟➼ࡣࠊࡑࡢၥ㢟ࡑࢀ⮬యࡀᖹ࿴㐠ືࡢ
ᑐ㇟࡜࡞ࡿࠋࡑࡢഐࡽࠊ༡໭⤫୍㐠ືࡢၥ㢟ࡣ୺࡟
ᨻ἞ⓗ࡞ᶆㄒࠝࢫ࣮ࣟ࢞ࣥࠞࡢᑐ㇟࡜ࡶ࡞ࡿࠋ 
ࡑࡢୖ୍஑஑ۑᖺ௦ࡢ୰┙௨㝆࡟ࠊ㡑ᅜ♫఍ࡢẸ
୺໬ࡣᡈࡿ⛬ᗘ㌶㐨࡟஌ࡗ࡚᮶ࡿᨻ἞≧ἣ࡜࡞ࡿࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝ㡑ᅜ࡟ࡣᕷẸ♫఍ཬࡧ୍⯡ᕷẸࡢᨻ἞ⓗ࡞
ຊ㔞ࡀᙉ໬ࡉࢀࡿࠋࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࡑࡢᨻ἞⤌⧊ࡢከ
ᵝ໬ࡀ㐍ࡴ࡜ࠊḟࡢዴࡃ᪂ࡓ࡞ഴྥࡀ⌧ࢀጞࡵࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊ㡑ᅜࡢᕷẸ♫఍ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ⮬Ⓨⓗ࡞ࠕ໭
ᮅ㩭᥼ຓ㐠ືࠖࡣࠊ୍⯡ᕷẸࡢ୺ᑟࡍࡿᕷẸ㐠ືࡢ
ᙧែ࡜ࡋ࡚⌧ࢃࢀࡿࠋࡑࡢ㝿࡟ࠊࡑࡢᨻ἞࣭♫఍⤌
⧊ࡢከᵝ໬ࡢ⌧㇟ࡣࠊ୍஑஑ۑᖺ௦ࡢ୰┙ࠊ໭ᮅ㩭
ࡢ⤒῭༴ᶵཬࡧỈᐖ➼ࠎࡀዎᶵ࡜࡞ࡿࠋ
 ࡑࡢᕷẸ㐠ືࡢ┠ᶆࡣࠊᖹ࿴ඹᏑࡢၥ㢟࡜⤡ࡴ༡
໭⤫୍㐠ືࡢேⓗ࡞ᗏ㎶ࡢᣑ኱࡜ࠊࡑࢀࢆ୍⯡ᕷẸ
ࣦ࢙ࣞࣝ࡟ᣑᙇࡉࢀࡿࠋࡑࡢᕷẸ㐠ືࡣࠊ୍⯡Ẹ⾗
ࡢ୺ᑟࡍࡿᙧែ࡛ࡣ࡞ࡃࠕᕷẸࠖ࡟ࡼࡿ⮬Ⓨⓗ࡞ᙧ
ែࢆྲྀࡿࡶࡢ࡜࡞ࡿࠋ᭦࡟ࡑࡢᕷẸ㐠ືࡣࠊḟ➨࡟
ᚑ᮶ࡢ୍⯡Ẹ⾗ࡢ୺ᑟࡍࡿ㐠ືࢆ௦᭰ࡋ࡚⾜ࡃⅬ࡛
ὀ┠࡟್ࡍࡿࠋࡑࡢᨻ἞ⓗ࡞ᒎ㛤㐣⛬࠿ࡽᡂࡿᕷẸ
㐠ືࡣࠊḟ➨࡟ᖹ࿴ၥ㢟ࡀ⊂⮬㡿ᇦࢆ༨ࡵࡿዴࡃ♫
఍ⓗ࡞ᅵྎࢆᙧᡂࡍࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊᖹ࿴ඹᏑၥ㢟ࡀ㡑
ᅜ♫఍ࡢ㔜せୟࡘ୰᰾ⓗ࡞ㄽ㢟࡜ࡋ࡚Ⓩሙࡍࡿ᭱ࡶ
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኱ࡁ࡞⌮⏤ࡣḟࡢ஧ࡘ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ඛࡎ➨୍࡟ࠊࡑࢀࡣ୍஑஑ۑᖺ௦௨㝆࠿ࡽ⌧ᅾ㎾
࡟ᣢ⥆ࡉࢀࡿࠕ໭ᮅ㩭ࡢ᰾ၥ㢟ࠖࢆዎᶵ࡜ࡍࡿᮅ㩭
༙ᓥࡢᨻ἞ⓗ࡞୙Ᏻᐃࡉ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚➨஧ࡣࠊᮅ
㩭༙ᓥ࡟࠾ࡅࡿᡓதຨⓎࡢ༴㝤ᛶࡢᖖ᫬ⓗ࡞ᣢ⥆ࡀ
ᣲࡆࡽࢀࡿࠋ๓⪅ࡀᖹ࿴ඹᏑࡢㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿᕷẸࡢ
ຊ㔞ᣑ኱ࢆᣍ᮶ࡍࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊᚋ⪅ࡣ㡑ᅜࡢᕷẸ♫
఍ࡀᡂ㛗ࡍࡿ࡟㐃ࢀࠊࡑࡢᖹ࿴࡟ᑐࡍࡿ⌧ᐇⓗ࡞ᑐ
⟇ࢆせồࡍࡿ 26ࠋୖ㏙ࡢ୧⪅࡟㛵ࢃࡿ㡑ᅜࡢᙺ๭
ࡀ㔜せどࡉࢀࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊᙜ㠃ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡢᖹ࿴
ၥ㢟ࡣࠊᮍ᮶ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡢ༡໭⤫୍࡟ẚ࡭ࢀࡤࠊ
᭦࡞ࡿ⮳ᛴ࡞ᨻ἞ⓗ࡞ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᾋୖࡍࡿࠋ
 ࡑࡇ࡛᪤㏙ࡢዴࡃࠊᖹ࿴ඹᏑࡢၥ㢟࡜༡໭⤫୍ࡢ
ㄢ㢟ࡀ஧ࡘ࡟ศᒱࡉࢀࡿཎᅉࡢ୍ࡘࡣࠊ⌧ᐇⓗ࡟༡
໭⤫୍ࡢᐇ⌧ࡀ▷ᮇⓗ࡟ᡂ❧ࡋ㞴࠸Ⅼ࡟Ꮡᅾࡍࡿࠋ
௒୍ࡘࡢཎᅉࡣࠊ༡໭୧ᇦࡢ␗㉁໬ࡀ┈ࠎ῝໬ࡉࢀ
ࡿᨻ἞≧ἣ࡟㐃࡞ࡿᙧ࡛༡໭୧ᇦࡢయไ➇தࡀᮏ᱁
ⓗ࡟ᒎ㛤ࡉࢀࡿⅬ࡜㛵㐃ࡍࡿࠋࡔࡀୖ㏙ࡢ஧ࡘࡢཎ
ᅉࡣࠊᖹ࿴ၥ㢟࡟ᑐࡍࡿᕧどⓗ࡞㐣⛬ୖ࡛ᥦ㉳ࡉࢀ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢୖࠊ᭦࡞ࡿලయⓗ࡞⌮⏤࡜ࡋ࡚
ḟࡢཎᅉࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࡑࡢ᭱኱ࡢཎᅉ
࡜ࡋ࡚స⏝ࡍࡿࡢࡣࠊᴫࡡ௨ୗࡢዴࡃ࡞ࡿࠋ 
ඛࡎᖹ࿴ඹᏑ࡜༡໭⤫୍ࡢศᒱⅬࡣࠊ஧ۑۑۑᖺ
࡟⾜࡞ࢃࢀࡿ㡑ᅜࡢ㔠኱୰኱⤫㡿࡜໭ᮅ㩭ࡢ㔠ṇ᪥
ᅜ㜵ጤဨ㛗࡜ࡢ୧⪅ࡢ༡໭㡬ୖࡢ఍ㄯ࡜ࠊࡑࢀ௨ᚋ
ࡢᵝࠎ࡞ฟ᮶஦࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ༡໭఍ㄯ࡟కࡗ࡚༡໭
㛵ಀࡢ㐍ᒎ࡜ඹ࡟ࠊ༡໭㛫࡟⤒῭ཬࡧ♫఍ᩥ໬ࡢ஺
ὶ࣭༠ຊࡀ῝໬ࡋࠊࠕ༡໭ศ᩿ࠖ௨㝆࡟ึࡵ࡚ᅜ㜵
㛗ᐁ⣭ࡢ఍ㄯ➼ࡀ㐍⾜ࡉࢀࡿ᫬Ⅼ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢᚋࡢ
⡿ᮅ㛫ࡢᑐỴ࡟క࠺ᡓதຨⓎࡢ༴ᶵ࡟ࡶᣊࢃࡽࡎࠊ
༡໭㤳⬻ࡢ఍ㄯࡣࠊ㡑ᅜ࡜໭ᮅ㩭ࡢ㛫ࡢᡓதຨⓎ࡟
ᑐࡍࡿᅜẸࡢ༴ᶵព㆑ࡸ෭ᡓⓗ࡞Ᏻಖព㆑ࢆᡈࡿ⛬
ᗘ⦆࿴ࡉࡏࡿᙺ๭࡜ᖹ࿴ⓗ࡞༡໭ඹᏑ࡟ᑐࡍࡿᬯ㯲
ⓗ࡞ಙ㢗㛵ಀࡀቑ኱ࡉࢀࡿᙺ๭ࢆࡶ㐙⾜ࡍࡿࠋ
 ᭦࡟ཪࠊ༡໭㤳⬻ࡀ⾜࡞ࡗࡓ఍ㄯ┤ᚋࡢࠕභ୍࣭
஬ඹྠᐉゝ 2ࠖ7ࡢⓎ⾲ෆᐜ࡜ࡣࠊṔྐⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽ
ぢࢀࡤࠊ༡໭⤫୍ࡢࡓࡵࡢᨻ἞ኚືࡢ㌿᥮Ⅼ࡜࡞ࡿࠊ
࡜ࡢホ౯ࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡶᣊࢃࡽࡎࠊࡑࡢ
ࠕඹྠᐉゝࠖࡣᖹ࿴ඹᏑ࡟ᑐࡍࡿ୍ゝࡢྜពᩥࡶṧ
ࡉࡎ࡟⤊஢ࡍࡿࠋࡑࡢ⌮⏤࡟ᑐࡍࡿᵝࠎ࡞ゎ㔘࡟ࡶ
ᣊࢃࡽࡎࠊᖹ࿴ၥ㢟ࢆ㏆㞄ㅖᅜࡢඹྠ࡛ᐇ⾜ࡍࡿࡢ
࡛࡞ࡃ༡໭ࡀ༢⊂࡟Ỵᐃࡋࠊࡑࡢᐇ⾜ࡀᅔ㞴࡞ᮅ㩭
༙ᓥࢆࡵࡄࡿᅜ㝿ⓗ࡞ᵓ㐀ࡀࡑࡢཎᅉ࡜࡞ࡿࠋ 
ࡑࡢᅜ㝿ⓗ࡞ᨻ἞⎔ቃ࡟ᇶ࡙ࡃᇶᮏⓗ࡞ㄆ㆑ࡢ୙
ᅾ࡟ࡶᣊࢃࡽࡎࠊᖹ࿴ඹᏑࡢၥ㢟ࡣḟ➨࡟ᕷẸ♫఍
࡟ᣑᩓࡉࢀࡿࠋࡑࢀ࡜ඹ࡟ࡑࡢᖹ࿴ඹᏑࡢၥ㢟ࡣࠊ
༡໭㛫ࡢᖹ࿴࡟ᑐࡍࡿၥ㢟ᥦ㉳ࡀᙉ໬ࡉࢀࠊࡑࢀ࡟
క࠺ᕷẸ♫఍ࡢᖹ࿴ၥ㢟࡟ᑐࡍࡿᑐᛂࡀᙉ໬ࡉࢀࡿ
≧ἣ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢࠕභ୍࣭஬ඹྠᐉゝࠖࡣࠊ㏫ㄝⓗ
࡟ゝ࠼ࡤࠊᖹ࿴ඹᏑ࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡢᣑᩓ࡜ྠ᫬࡟ࠊ
ᮍ᮶ࡢ⤫୍࣭ᙜ㠃ࡢᖹ࿴ඹᏑࠊ࡜ࡢᛮ⪃ࢆᣑᩓࡉࡏ
ࡿᙺ๭ࢆࡶ㐙⾜ࡍࡿࠋࡑࡢⅬ࡛ゝ࠼ࡤࠊᖹ࿴ඹᏑ࡜
༡໭⤫୍࡜ࡢ஧ࡘࡢၥ㢟ࡢศᒱⅬࡣࠊ୍⯡ᕷẸࡢᖹ
࿴ඹᏑ࡟ᑐࡍࡿᕷẸ♫఍ࡢㄆ㆑ࡢ㧗ᥭࠊࡍ࡞ࢃࡕᕷ
Ẹࡢᖹ࿴ඹᏑ࡟ᑐࡍࡿ౯್ほࡢቑ኱ࡀᬑ㐢ⓗ࡞౯್
࡜ࡋ࡚ࡢᖹ࿴ࢆ෌ゎ㔘ࡍࡿ᫬Ⅼ࡜㔜࡞ࡿࠋ
 ୖ㏙ࡢዴࡃࠊࡑࡢᖹ࿴ࠝඹᏑࠞ࡟ᑐࡍࡿ෌ゎ㔘ࡢ
ၥ㢟ࡣࠊ㡑ᅜ♫఍࡟࠾ࡅࡿᚑ᮶ࡢࠕ෭ᡓⓗ࡞Ᏻಖព
㆑ࠖࡢゎయࢆࡶᣍ᮶ࡍࡿࠋࡑࡢゎ㔘ၥ㢟ࡣࠊ༡໭ࡢ
ᖹ࿴ඹᏑࡢྍ⬟ᛶ࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡢᣑᩓ࡜ඹ࡟ࠊ༡໭
ࡢᨻ἞యไ࡟࠾ࡅࡿ␗㉁ᛶࢆ෌ࡧ☜ㄆࡍࡿⅬ࡬࡜ᖐ
⤖ࡉࢀࡿࠋ᭦࡟ࡑࢀࡣࠊ༡໭୧ᇦࡢᨻ἞యไ࡟ᑐࡍ
ࡿつᐃຊࡀᙉ໬ࡉࢀࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊࠕ┤ࡕ࡟⤫୍࡛ࠖ ࡣ
࡞ࡃᴫࡡᖹ࿴ඹᏑࡢ౯್ࢆዲࡴⱝ⪅ୡ௦ࢆ୰ᚰ࡟ᣑ
ᩓࡉࡏࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ༡໭⤫୍ࡀᣍࡃྰᐃ
ⓗ࡞⤖ᯝ࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡣࠊ㏫࡟ᙜ㠃༡໭ࡢᖹ࿴ⓗ࡞
ඹᏑࢆዲࡴഴྥ࡟௦࠼ࡿせᅉ࡜ࡋ࡚స⏝ࡍࡿࠋ
ࡑࡢᖹ࿴ඹᏑࡢ౯್ቑ኱ࡢᨻ἞≧ἣࡣࠊẸ୺໬ࡢ
౯್ࢆቑ኱ࡉࡏࡿ᭱኱ࡢཎᅉ࡟ࡶస⏝ࡍࡿࠋࡑࡢẸ
୺୺⩏ⓗ࡞౯್ほࡢቑ኱࡜ඹ࡟ࠊᚑ᮶ࡢ஧ศἲⓗ࡞
ୡ⏺ほࡣḟ➨࡟ᙅయ໬ࡉࢀࠊᵝࠎ࡞ศ㔝࡟࠾ࡅࡿ␗
㉁໬ࡉࢀࡿయไࡸᨻ἞⌮ᛕ࡜ࡢඹᏑࡀᙉㄪࡉࢀࡿࠋ
ࡑࡢ㝿࡟ࠊ༡໭㛵ಀࡢ㐍ᒎࡣ༡໭⤫୍ࡢࡓࡵࡢᖹ࿴
ⓗ࡞ඹᏑࡀ๓ᥦ࡜࡞ࡿ᫬ࡢࡳ࡟ྍ⬟࡜࡞ࡿࠊ࡜ࡢព
㆑ࡀᣑ኱ࡉࢀࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊࡑࡢᮅ㩭༙ᓥࢆࡵࡄࡿᏳ
ಖㄽ㆟ࡣࡑࡢຊࢆᙅࡵࡿᨻ἞≧ἣ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ≧ἣ
ኚ໬ࡣࠊ⤫୍ㄽ㆟ࡸᖹ࿴ඹᏑ࡟ᑐࡍࡿ㆟ㄽࡢቑ኱ࢆ
ᣍࡃ᭱ࡶ㔜せ࡞せᅉ࡜࡞ࡗ࡚⾜ࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 
3.3 ໭ᮅ㩭ࡢ༡໭⤫୍ㄽ
 ໭ᮅ㩭ࡣࠊ୍஑භۑᖺ௦࡟ࡣࠕ༡໭㐃㑥ไࠖࢆࠊ
୍஑୐ۑᖺ௦࡟ࡣࠕ㧗㯇㐃㑥ඹ࿴ᅜ⤫୍᱌ࠖࢆࠊ୍
஑ඵۑᖺ௦࡟ࡣࠕ㧗㯇Ẹ୺㐃㑥ඹ࿴ᅜ๰❧᱌ࠖࢆ⤫
୍᱌࡜ࡋ࡚ྛࠎᥦ᱌ࡍࡿࠋ໭ᮅ㩭ࡢ⤫୍㊰⥺ࡣࠊࠕ༡
໭ศ᩿ࠖ௨㝆࠿ࡽ୍஑஑ۑᖺ௦㎾࡟ࡣṊຊ㸦ᨻ἞ᭀ
ຊ㸧࡟ࡼࡿ㉥໬⤫୍ࡢ㊰⥺ࢆ㈏ࡃࠋࡔࡀ୍஑஑ۑᖺ
௦ࡢᚋ༙࡟ධࡗ࡚ᚋࠊᨻ἞࣭⤒῭➼ࠎ඲࡚ࡢ㠃࡛ࠊ
㡑ᅜ࡜ẚ࡭࡚ᘬࡅ┠ࢆྲྀࡿⅬࢆ༴ᶵ࡜ㄆ㆑ࡍࡿ໭ᮅ
㩭ࡣࠊ༡໭㐃㑥ࡢᙧែࢆࠕ୍Ẹ᪘୍࣭ᅜᐙ ࠿ࠖࡽࠕ୍
Ẹ᪘୍࣭ᅜᐙ࣭஧ไᗘ࣭஧ᨻᗓࠖ࡬࡜ษࡾ᭰࠼ࡿࠋ 
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ࡑࡇ࡟ࡣࠊ໭ᮅ㩭ࡢᑐ㡑ᅜᨻ⟇ࢆࡵࡄࡿ⤫୍ᡓ␎
ࡢ㌿᥮ࠊ࡜ࡢព࿡ࡀ₯ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࡑࡢ᫬Ⅼ
࡛໭ᮅ㩭ࡣࠊṊຊ࡟ࡼࡿ⤫୍㊰⥺ࢆᨺᲠࡋ࡚༡໭ඹ
Ꮡ࡟ࡼࡿయไ⥔ᣢࡢ㊰⥺࡬࡜ᑐ༡ᡓ␎ࡢ㌿᥮ࢆᅗࡗ
࡚࠸ࡿࠋ஧ۑۑۑᖺභ᭶ࡢࠕභ୍࣭஬༡໭ඹྠᐉゝࠖ
ࡢ୰࡛ࠊ໭ᮅ㩭ࡣࠕప࠸ẁ㝵ࡢ㐃㑥ไ᱌ ࢆࠖᥖࡆࡿࠋ
ࡑࡢ㝿࡟ࠊ㡑ᅜࡢ⤫୍᪉᱌࡟ࡶṌㄪࢆྜࢃࡏࡓࡢࡣࠊ
༢࡞ࡿ⤫୍᱌ࡢಟṇ࡛ࡣ࡞ࡃࠊṊຊ࡟ࡼࡿ⤫୍ᨻ⟇
ࡢᨺᲠࢆࡶព࿡ࡍࡿࠋ᭦࡟ࡑࢀࡣࠊ༡໭୧ᇦࡢ⤫୍
ᨻ⟇ࡢ୰࡛༡໭ࡢඹ㏻Ⅼࡢඹ᭷࡜ࠊయไ⥔ᣢࡢࡓࡵ
ࡢᑐ༡ᨻ⟇ࡢ᪉㔪㌿᥮ࢆ♧၀ࡍࡿ 28ࠋ
 ᪤㏙ࡢዴࡃࠊඛࡎ໭ᮅ㩭ࡢ୺ᙇࡍࡿᨻ἞ไᗘ࡜ࡋ
࡚ࡢࠕ㐃㑥ไࠖࡣࠊ஧ࡘ௨ୖࡢᆅᇦᨻᗓ࡛ᵓᡂࡉࢀ
ࡿᅜẸᅜᐙࡢᙧែࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ໭ᮅ㩭ࡢ⤫୍
᪉᱌࠿ࡽᡂࡿᥦ᱌࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㡑ᅜࡢ୺ᙇࡍࡿࠕᅜᐙ
㐃ྜࠖࡣࠊ஧ࡘ௨ୖࡢᅜᐙࡀᖹ➼᮲⣙ࢆ⥾⤖ࡋࠊ༡
໭୧⪅ࡀ᭱⤊ⓗ࡟⤫ྜࡍࡿᅜᐙᙧែࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ༡໭୧⪅㛫ࡢᥦ᱌࡜㛵㐃ࡍࡿᅜᐙᙧែ࡟௜࠸࡚
ㄪ࡭࡚ぢࢀࡤࠊ౛࠼ࡤⱥ㐃㑥➼࡟ぢࡽࢀࡿᗄࡘ࠿ࡢ
ไᗘࡢ୰࡛ࡶⓎぢࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ୰࡟ࡣ㐃㑥ຍ
┕ᅜࡀ⊂⮬ⓗ࡟ᅜᐙඖᖊࢆ㑅ฟࡋࠊእ஺࣭㌷஦⤫ᖊ
ᶒࢆ୍ᮏ໬ࡏࢇ࡜ࡍࡿᅜᐙ㐃ྜࡶᏑᅾࡍࡿࠋ 
௨ୗ࡛ࡑࢀࢆ༡໭୧ᇦ࡟↷ࡋ࡚ぢࡿሙྜࠊ᭱ࡶ㔜
せ࡞ࡢࡣ໭ᮅ㩭ࡢᥦၐࡍࡿ㐃㑥ไ࡛࠶ࢀࠊ㡑ᅜഃࡢ
ᥦ᱌ࡍࡿ㐃ྜไ࡛࠶ࢀࠊ┦஫ࡀ༡໭⤫୍ࢆᚿྥࡍࡿ
ඹ㏻㡯ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡢⅬ࡛࠶ࡿࠋ᪤㏙ࡢࠕ୐࣭ᅄ
༡໭ඹྠᐉゝࠖࡢ➨஧㡯࡜ࡣࠊ㡑ᅜ࡜໭ᮅ㩭࡜ࡢ୧
ᇦࡢ♽ᅜ⤫୍ࡢࡓࡵࡢෆᐜ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕྠ㡯ࡣࠊ
໭ᮅ㩭ࡢࠕప࠸ẁ㝵࡛ࠖࡢ㐃㑥ไ᱌࡜㡑ᅜࡢ㐃ྜไ
᱌ࡢ஧ࡘࡢ≉ᚩⓗ࡞ᅜᐙᙧែ࡟௜࠸࡚ゐࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡇ࡟ࡣࠊ༡໭୧⪅ࡀ┦஫㛫࡟ඹ㏻ࡍࡿ஦㡯ࡢᏑᅾ
ࢆㄆࡵྜ࠺Ⅼࢆ๓ᥦ࡜ࡋࠊ௒ᚋࡑࡢ᪉ྥ࡛༡໭ࡢ⤫
୍ᨻ⟇ࢆᚿྥࡍࡿࠊ࡜ࡢⅬࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ௨ୖࢆᛕ㢌࡟⨨ࡃ㝿࡟㔜せ࡞ࡢࡣࠊᮏ✏࡛ྲྀࡾୖ
ࡆࡿ໭ᮅ㩭ࡀᥦၐࡍࡿ㐃㑥ไ࡜ࡣࠊࠕ㧗㯇Ẹ୺㐃㑥
ඹ࿴ᅜ๰❧❧᱌ࠖࢆᣦࡋ♧ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ
㐃㑥ไ᱌ࡣࠊ୍஑ඵۑᖺ୍ۑ᭶࡟㔠᪥ᡂࡀ୺ᑟࡍࡿ
ᙧ࡛Ⓨ⾲ࡍࡿ⤫୍᪉᱌࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㐃㑥ไࡢ᪉᱌ࡣࠊ
༡໭୧ᇦࡀ┦஫ࡢᨻ἞ᛮ᝿࣭ไᗘ➼ࢆᐜㄆࡍࡿࡢࢆ
ෆᐜ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿࡟༡໭୧ᇦࡣࠊඛࡎ
༡໭཮᪉ࡀࠊྠ➼࡟ཧຍࡍࡿ⤫୍ᨻᗓࢆ⤌⧊ࡍࡿࠋ
ࡑࡢୖ᭱⤊ⓗ࡟༡໭୧ᇦࡀࠊࡑࡢᨻ἞⤌⧊ࡢୗ࡛ᆅ
ᇦ⮬἞ไࡢᐇ᪋ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿไᗘ࡛࠶ࡿࠋ 
ୖグࡢ໭ᮅ㩭࠿ࡽᡂࡿࠕ㐃㑥ไ ⲡࠖ᱌ࡢ୰㌟࡜ࡣࠊ
୍Ẹ᪘ࠊ୍ᅜᐙࠊ஧ไᗘࠊ஧ᨻᗓ➼ࠎࡢᵓᡂ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠕ༡໭ඹྠᐉゝ࡛ࠖ᫂☜࡟♧ࡉࢀࡿ
ప࠸ẁ㝵ࡢ㐃㑥ไࢆぢࢀࡤࠊࡑࡢලయⓗ࡞ᥦ♧ෆᐜ
ࡣ୙ᅾ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢప࠸ẁ㝵ࡢ㐃㑥ไ࡬ࡢㄝ᫂ࡸヲ
⣽࡞୰㌟ࡶࠊซࡑ୙༑ศୟࡘ୙᫂☜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୙
᫂☜ࡉ࡟ࡶᣊࢃࡽࡎࠊࡑࢀࡣᴫࡡᆅᇦᨻᗓࠊゝࢃࡤ
ࠕ༡໭୧ᇦࡢྛࠎᨻᗓࠖ࡟᭦࡞ࡿከࡃࡢᶒ㝈➼ࠎࢆ
୚࠼ࡿᥦ᱌ෆᐜ࡛࠶ࡿࠊ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ୍஑஑ᅄᖺ
ᅄ᭶࡟ࠊ㔠᪥ᡂࡣᅾࢻ࢖ࢶྠ⬊࡜ࡢグ⪅఍ぢࡢ୰࡛ࠊ
ୖグࡢ㐃㑥ไ࡟௜࠸࡚ᴫࡡ௨ୗࡢዴࡃㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡍ࡞ࢃࡕࠊ㔠᪥ᡂࡢ୺ၐࡍࡿ✲ᴟⓗ࡞ࠕ㐃㑥ไࠖ
ࡢ┠ⓗ࡜ࡣࠊࠕ⤫୍ᅜᐙࡢᙧᡂ࡛࠶ࡿࠖࠊ࡜ࡢෆᐜ
࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ㝿࡟ᅜ㜵࡜እ஺ࡣࠊ୍ᐃࡢ
ᮇ㛫࡟໭ᮅ㩭ഃ࡜㡑ᅜഃࡀྛࠎ⮬ᅜࡢ⌧ᅾࡢᨻ἞య
ไࢆ⌧ἣࡢࡲࡲ⥔ᣢࡍࡿⅬࢆᙉㄪࡍࡿࠋࡑࡢୖ⌧ᅾ
ࡣࠊ༡໭୧ᇦࡢ㛫࡟⁻࠺࿴ゎࢆ㍈࡜ࡍࡿᨻ἞⎔ቃࢆ
సࡾୖࡆࡿᇶ┙㐀ᡂࡢືࡁࡀ㐍ᒎࡍࡿ≧ἣ࡛࠶ࡿࠊ
࡜ㄆ㆑ࡍࡿࠋୖ㏙ࡢዴࡃ⌧≧ࢆㄆ㆑ࡍࡿᨻ἞≧ἣࡢ
ୗ࡛ࠊ໭ᮅ㩭ࠝ㔠᪥ᡂࠞࡢᥦၐࡍࡿࠕ㐃㑥ไࠖ࡜ࡣࠊ
ᇶᮏⓗ࡟ࡣࡑࡢᨻ἞≧ἣࢆά⏝ࡍࡿᨻ἞ᡓ␎࣭ඛ㏙
ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࡢ㐃㑥ไࡢᥦ᱌࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࢀ࡟కࡗ࡚ࠊࠕ༡໭୧ᇦ࡟࠾ࡅࡿ㌷㝲ࢆࠊ༡໭
┦஫ࡀ₞ḟⓗ࡟ぢࢀࡤࠊྛࠎ⣙୍ۑ୓ே⛬ᗘ࡟㍍ῶ
ࡍࡿࡢࡀᮃࡲࢀࡿࠖࠊ࡜㔠᪥ᡂࡣ୺ᙇࡍࡿࠋࡑࢀ࡟
ඛ❧ࡗ࡚ࠊ㔠᪥ᡂࡣ୍஑ඵ஑ᖺᅄ᭶࡟㡑ᅜࡢⴭྡ࡞
᐀ᩍᐙ࡛ୟࡘ⤫୍㐠ືࡢᣦᑟ⪅࡛ࡶ࠶ࡿᩥ┈↵∾ᖌ
࡜㠃ㄯࡍࡿࠋ㔠᪥ᡂࡣࠊࡑࡢಶேⓗ࡞఍ㄯࡢ୰࡛ࠊ
ᩥ┈᥮∾ᖌ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢዴࡃㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ
ᖍ࡛㔠᪥ᡂࡣࠊࠕᆅᇦᨻᗓࡀእ஺ᶒࠊ㌷஦ⓗ࡞⤫ᖊ
ᶒࢆ᭷ࡍࡿࡢࡶྍ⬟࡛࠶ࡿ 2ࠖ9࡜ࡢ⌧ᐇⓗ࡞≧ἣㄆ
㆑ࢆ♧၀ࡍࡿࠋ᭦࡟㔠᪥ᡂࡣ୍஑஑୍ᖺࡢ᪂ᖺ㎡ࡢ
୰࡛ࡶࠊୖ㏙ࡢෆᐜࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡑࡢୖ㔠᪥ᡂࡣࠊᙼ⮬㌟࡟ࡼࡿᨻ἞ᡓ␎ⓗ࡞୺ᙇ
ࡢ᭦࡞ࡿ᫂☜໬ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋࡔࡀ㔠᪥ᡂࡣࠊᙼ⮬
㌟ࡢᨻぢࢆ୍᪉ⓗ࡟⤂௓࣭୺ᙇࡍࡿࡢࡳ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ
ࡑࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡶㄝ᫂ࡶᑦ୙༑ศ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟ࡑ
ࡢ᪂ᖺ㎡ࡢ୰࡛㔠᪥ᡂࡀゝཬࡍࡿࠊࡑࡢ୍᪉ⓗ࡞ර
ຊ๐ῶ࡟ᑐࡍࡿ୺ᙇࡣࠊ㠀ᖖ࡟၈✺࡞஦᱌࡜ࡋ࡚ᥦ
♧ࡉࢀࡿෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ⪋ࡶ㔠᪥ᡂࡣࠊࡑࡢ㌷஦ᶒࢆ
୰ኸᨻᗓ࠿ᆅ᪉ᨻᗓ࠿ࡢᶒ㝈ጤㆡࡢᖐ╔ᆅ࡟ᑐࡍࡿ
ヲ⣽࡞㆟ㄽࡀ඲ࡃ୙ᅾࡢ≧ἣୗ࡛ࡢᥦၐ࡜࡞ࡿࠋ 
ࡑࡢ⤖ᯝࠊ㔠᪥ᡂࡣఱࡢ๓ゐࢀࡶ࡞ࡃࠊ၈✺࡟ࡶ
ᆅ᪉ᨻᗓ࡬࡜㌷஦ᶒࢆጤㆡࡍࡿࠊ࡜ࡢࠕ᰿ᣐ୙㊊࣭ࠖ
ࠕㄽ⌮◚⥢ࠖࢆ୪⾜ࡍࡿጞᮎ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ
㔠᪥ᡂࡢ୺ᙇࡣࡑࡢ୰㌟ࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡢ㌷
஦ᶒ࡟㛵ࡍࡿᥦ᱌ෆᐜࡢ⇍ᡂᗘ࠿ࡽぢࢀࡤࠊᴫࡡᮍ
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᏶ᡂࡢẁ㝵࡟␃ࡲࡿ༡໭⤫୍ㄽࡢᥦ᱌࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ຍ࠼࡚ゝ࠼ࡤࠊ༡໭⤫୍ࡢ㆟ㄽࢆᒎ㛤ࡍࡿ㐣⛬ࡢ୰
࡛㔜せ࡞ࡢࡣࠊୖ㏙ࡢ㔠᪥ᡂࡢᥦ᱌࡟ᑐᢠࡍࡿᙧ࡛
ᥦ♧ࡉࢀࡿ㡑ᅜഃࡢᥦ᱌࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㡑ᅜഃ
ࡢ୺ၐࡍࡿࠕ㡑Ẹ᪘ඹྠయ⤫୍᪉᱌ࠖࡣࠊࠕ⮬⏤Ẹ
୺୺⩏యไ࡟ࡼࡿ⤫୍ࠖࢆᥦၐࡍࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ
 ୖ㏙ࡢ㡑ᅜഃࡢᥦၐࡍࡿࠕ⮬⏤Ẹ୺୺⩏ࠖࡢෆᐜ
࡜ࡑࡢᩥ⬦ⓗ࡞ព࿡ࡣࠊ㢠㠃㏻ࡾ࡟ゎ㔘ࡍࡿ࡜ᴫࡡ
௨ୗ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊ≉ᐃࡢᨻ἞యไ㸦Ẹ୺୺
⩏ไᗘ㸧࡜ᨻ἞⌮ᛕ㸦⮬⏤୺⩏⌮ᛕ㸧࡜ࡢ஧ࡘࡢẸ
୺୺⩏ⓗ࡞᰿ᖿࡢᙉせࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿⅬ࡛㠀ᖖ࡟ὀ┠
࡟್ࡍࡿࠋᖹࡓࡃゝ࠼ࡤࠊグ㏙ࡢ໭ᮅ㩭࡟㝈ࡽࡎࠊ
㡑ᅜࡢሙྜࡶࠊඛࡎ⮬ᅜࡢ୺ၐࡍࡿࠕ༡໭⤫୍᱌ࠖ
ࢆᒎ㛤ࡍࡿࠊ࡜ࡢⅬࡣࠊᨻ἞ⓗ࡞⌧ᐇࢆ཯ᫎࡍࡿࠊ
ゝࢃࡤࠕᙜ↛ࠖࡢᡓ␎ⓗ࡞ᖐ⤖࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢⅬ࡛ぢࢀࡤࠊୖ㏙ࡢዴࡃ༡໭୧⪅ࡢ༡໭⤫୍
࡟㛵ࡍࡿᥦ᱌ࡣࠊ㡑ᅜࡢሙྜࡣ㡑ᅜࢆ୰ᚰ㍈࡟໭ᮅ
㩭ࢆ྾཰ࡍࡿᥦ᱌ෆᐜ࡜࡞ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ໭ᮅ
㩭ࡢሙྜࡣࠊ໭ᮅ㩭ࢆ୰ᚰ㍈࡟㡑ᅜࢆ྾཰ࡋ࡚༡໭
⤫୍ࢆᅗࡿࡢࢆࠊࡑࡢ✲ᴟⓗ࡞ᨻ἞┠ⓗ࡜ࡍࡿ⤫୍
ᡓ␎࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟༡໭୧ᇦࡣࠊྛࠎࡢᨻ἞యไ
ࡍ࡞ࢃࡕ໭ᮅ㩭ࡢ♫఍୺⩏యไࠝ ඹ⏘୺⩏⌮ᛕ ࡸࠞࠊ
㡑ᅜࡢ㈨ᮏ୺⩏యไࠝẸ୺୺⩏⌮ᛕࠞࢆ༡໭┦஫ࡀ
඲ࡃᨺᲠࡏࡎ࡟㡹࡞࡟ಖᣢࡍࡿ❧ሙ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⌧
≧ୗ࡛༡໭୧ᇦࡢሙྜࠊ✲ᴟⓗ࡟ᡈࡿ୍᪉ࡀ௚᪉ࢆ
୍᪉ⓗ࡟⤫ྜ࣭ྜేࡍࡿ྾཰⤫୍ࡢ᪉ἲࠊࡍ࡞ࢃࡕ
Ṋຊࠝࡑࢀࡣ㌷஦ᭀຊⓗ࡞ゎỴ᪉ἲࢆྵࡴࠞ࡟ࡼࡿ
⤫୍᪉ᘧࢆྵࡴ༡໭⤫୍᱌࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡢṊຊࠝ㌷஦ᭀຊࠞ࡟㢗ࡿ༡໭ࡢࠕศ᩿యไࠖ
ࢆゎᾘࡍࡿ᪉ἲࡣࠊ㐣ཤዴఱ࡞ࡿ⤖ᮎࢆ㏄࠼ࡓࡢ࠿
ࢆࠊ⌧ᅾ㎾ࡢࠕ༡໭ศ᩿ࠖࡢ⌧௦ྐࡀዴᐇ࡟≀ㄒࡗ
࡚࠸ࡿࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊࡑࡢṊຊ࣭㌷஦ᭀຊ࡟ࡼࡿ
ࠕ༡໭ศ᩿ యࠖไࡢゎᾘ㸦༡໭ࡢእ஺஺΅࡛ࡣ࡞ࡃ㸧ࠊ
ゝࢃࡤࠕ㌷஦ⓗ࡞⾪✺࡟ࡼࡿ⤫୍᪉ᘧࠖ࡜ࡣ඲ࡃྜ
⌮ⓗ࡞ࠕၥ㢟ゎỴࠖࡢ᪉ἲ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㏫࡟༡໭ࡢ┦
஫㛫࡟཯┠࡜⇚Ⅿ࡞ᑐỴ➼ࢆᏎࡴ⤫୍᪉᱌࡛࠶ࡿࠋ
ᙉ࠸࡚ゝ࠼ࡤࠊࡑࡢ㌷஦ⓗ࡞ᭀຊ࡟౫ᣐࡍࡿ⤫୍᪉
ᘧࡣࠊᮅ㩭༙ᓥࢆ௨๓ࡢዴࡃ෌ࡧ᝺⚝࡜ᗫቕ໬࡬࡜
㏣࠸㎸ࡴྍ⬟ᛶࢆከࡃ⛎ࡵࡿ᪉ἲ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢゎỴ᪉ἲࡣࠊ㡑Ẹ᪘࡟࡜ࡗ࡚ぢࢀࡤ᭱ࡶ㠀ྜ
⌮ⓗୟࡘ㠀⏕⏘ⓗ࡞㑅ᢥ⫥࡜࡞ࡿࠋࡑࢀ࡜ඹ࡟ࡑࡢ
ゎỴ᪉ἲࡣࠊ✲ᴟⓗ࡟ᡓதࡢຨⓎ࡜ࡢ᭱ᝏࡢ⤖ᯝࢆ
ᣍࡃྍ⬟ᛶࡀ኱࡜࡞ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊࡑࡢṊຊ࡟ࡼࡿ⤫
୍᪉ᘧࡣࠊዴఱ࡞ࡿ⌮⏤ࡀᅾࡗ࡚ࡶࠊඛࡎࡣᅇ㑊ࡍ
࡭ࡁゎỴἲ࡛࠶ࡿࠊ࡜ࡢᬯ㯲ⓗ࡞ྠពࢆ♧၀ࡍࡿࠋ
ࡑࡇ࡛᪤㏙ࡢࠕඹྠᐉゝࠖୖࡣࠊ㡑ᅜࡢ㐃ྜไ᱌ࡀ
ࠕ⤫୍ࡢࡓࡵࡢࠊ⤫୍ࢆᚿྥࡍࡿࠖ᪉᱌࡜ࡋ࡚఩⨨
௜ࡅࡽࢀࡿෆᐜ࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢⅬࡣࠊ㡑ᅜഃ
ࡢ୺ၐࡍࡿ㐃ྜไ᱌ࡢሙྜࠊᚑ᮶ࡢࠕ྾཰⤫୍᱌ࠖ
ࢆᣄྰࡍࡿᨻ἞ጼໃࢆ᫂☜࡟♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡉ࡚ࠊ༡໭᭱㧗఩⣭఍ㄯ 30ࡢ㝿࡟ࠊ㡑ᅜഃࡢ≉
ู㝶⾜ဨ࡜ࡋ࡚㔠኱⤫㡿࡜ඹ࡟໭ᮅ㩭࡬ࡢྠ⾜ࢆ⤒
㦂ࡍࡿጧⴙྜྷࠝ㧗㯇኱ྡ㄃ᩍᤵࠞࡣ໭ᮅ㩭࠿ࡽࡢᖐ
㑏ᚋ࡟ࠊᅜෆࡢ୍᪂⪺ࡢᐤ✏ᩥࡢ୰࡛ࠊࠕ໭ᮅ㩭ࡢ
㐃㑥ไ࡜㡑ᅜࡢ㐃ྜไࡢ஧ࡘࡢ⤫୍᪉᱌ࡢ୰࡛ࠊ≉
࡟࡝ࢀࡀඃ఩࡞ࡢ࠿ࡢඃຎࢆṇࡍసᴗࡣࠊ඲ࡃ୙せ
࡞సᴗ࡛࠶ࡿࠖ31࡜ࡢⅬࢆᙉㄪࡍࡿࠋ 
᭦࡟㔜せ࡞ࡢࡣձ༡໭୧ᇦࡢ┦஫ࡢ༡໭⤫୍࡟㛵
ࡍࡿㄆ㆑࡜⤫୍᪉᱌ࡀᐇ஦ồ᫝ࠝ஦ᐇ࡟༶ࡋ࡚┿⌮
ࢆ᥈ồࡍࡿ஦ࠞⓗ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿⅬࠊղᖹ⾜⥺ࢆ㎺ࡗ
࡚࠸ࡿ㡑ᅜࡢ㐃ྜไ᱌࡜໭ᮅ㩭ࡢ㐃㑥ไ᱌ࡀḟ➨࡟
Ṍࡳᐤࡗ࡚ඹ㏻Ⅼࡢඹ᭷ࡀぢࡽࢀࡿⅬࠊճ༡໭୧ᇦ
ࡢ⤫୍᪉᱌ࡀึࡵ࡚༡໭ᙜᒁ⪅ࡢ㛫࡛ྜពࡉࢀࡿⅬ
࡛࠶ࡿࠊ࡜ᣦ᦬ࡍࡿࠋ௨๓୍஑୐ۑᖺ௦ࡢᮔᨻᶒ᫬
࡟ࡼࡿࠕ୐࣭ᅄඹྠኌ࡛᫂ࠖ༡໭୧ᇦࡀ☜ㄆࢆྲྀࡿ
ࠕ⤫୍ࡢཎ๎ࠖࠊࡑࡢཎ๎ࢆලయⓗ࡟ᐇ㊶ࡍࡿ➨୍
Ṍࡣ㐃㑥ไ࡜㐃ྜไ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࢆᛕ㢌࡟⨨ࡁࠊ
ḟࡣ㔠ṇ᪥ࡢⓎ⾲ㄽᩥࢆᇶ࡟ࠕᅄ⪅఍ㄯࠖࡢ㛤ദ࡟
ྥࡅ࡚ࡢᑐヰࡢ㐣⛬࡛ࠊẚ㍑ⓗ࡟ㄽⅬࡀ᫂☜࡞ㄽᩥ
ࡢෆᐜ➼ࢆ୰ᚰ࡟ศᯒࡋࠊ㔠ṇ᪥୺ᑟࡢ⤫୍ᨻ⟇ࡀ
ዴఱ࡞ࡿ᪉ྥࢆ┠ᣦࡋ࡚⾜ࡃࡢ࠿ࢆㄪ࡭࡚ࡳࡿࠋ 
 
3.4 ࠕ㑇カࠖ࡜㔠ṇ᪥ࡢ༡໭⤫୍ㄽ
 ᪤㏙ࡢዴࡃࠊࡑࡢ༡໭୧ᇦ㛫ࡢᨻ἞࣭⤒῭ⓗ࡞᱁
ᕪࡢ⌧ἣࢆᚎࠎ࡟ㄆ㆑ࡍࡿᙧ࡛ࠊ໭ᮅ㩭ഃࡀ୍஑ඵ
ۑᖺ௦㎾࡟Ṋຊ࡟ࡼࡿᚑ᮶ࡢࠕ㉥໬⤫୍ㄽࠖࢆၐ࠼
࡚᮶ࡓࡢࡣࠊ஦ᐇ࡛࠶ࡿࠋࡔࡀࠊ༡໭୧ᇦࡢ㛫࡟ᨻ
἞ⓗ࣭⤒῭ⓗ࡞᱁ᕪࡀḟ➨࡟ᗈࡲࡗ࡚⾜ࡃ࡜ࠊ໭ᮅ
㩭ࡣࡑࡢṊຊ࡟ࡼࡿ༡໭⤫୍ㄽࢆᨺᲠࡏࡊࡿࢆᚓࡠ
≧ἣ࡟㏣࠸㎸ࡲࢀࡿࠋୖ㏙ࡢዴࡃࡑࡢ⤒῭≧ែࡀᝏ
໬ࡍࡿ୍᪉ࡢ≧ἣࡢୗ࡛ࠊ୍஑஑୐ᖺඵ᭶ᅄ᪥࡟㔠
ṇ᪥ࡣ༡໭⤫୍ㄽࢆᡴࡕฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ㔠ṇ
᪥ࡀ⤒῭≧ἣࡢᝏ໬➼ࠎ࡟ࡼࡿᨻ἞ⓗ࡞ⱞቃࢆᡴ◚
ࡍࡿࡓࡵࡢᑐᛂ⟇ࡢᵓ⠏࡟㏕ࡽࢀࡿ⤖ᯝࠊఱ➼࠿ࡢ
ᙧ࡛ᨻ⟇ࢆྲྀࡽࡊࡿࢆᚓࡠ㑅ᢥ⫥࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢᡴ㛤ࡍࡿ᪉⟇ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊ㔠ṇ᪥ࡣࠊ⤫୍
ㄽ࡟㛵ࡍࡿ໭ᮅ㩭ࡢ❧ሙࢆ㞟⣙ࡍࡿᣦ༡ⓗ࡞ㄽᩥࢆ
Ⓨ⾲ࡍࡿࠋࡑࡢㄽᩥࡢ୰࡛㔠ṇ᪥࣭ᅜ㜵ጤဨ㛗ࡣࠊ
⌧ᅾࡢ༡໭㛫ࡢ୙ಙ࡜ᑐỴᒁ㠃࡟⨨࠿ࢀࡿ༡໭㛵ಀ
ࢆ࿴ゎ࡜ಙ㢗㛵ಀ࡬࡜ᨵၿࡍࡿࡢࡀࠊ༡໭⤫୍ࡢၥ
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㢟࡟࠾ࡅࡿ᭱ࡶษ㏕ࡍࡿㄢ㢟࡛࠶ࡿࠊ࡜ᙉㄪࡍࡿࠋ
ࡑࡢ㔠ṇ᪥ࡢ୺ᙇ࡟ࡶᣊࢃࡽࡎࠊࡑࡢ᫬Ⅼ࡛⤫୍ᨻ
⟇ࢆጞࡵ࡜ࡍࡿ㔠ṇ᪥ࡢ඲࡚ࡢᨻ⟇ࡢ୰ᚰ㍈ࡣࠊ㔠
᪥ᡂࡀ⏕๓࡟❧᱌ࡍࡿࡶࡢࡢࠊᙼ⮬㌟ࡢṚ࡟ࡼࡗ࡚
ᐇ⌧ࡀ୙ྍ⬟࡜࡞ࡿ㑇カࡢ㈏ᚭ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡇ࡛ゝ࠺໭ᮅ㩭࡟࠾ࡅࡿࠕ㑇カࠖ࡜ࡣࠊ㔠᪥ᡂ
ࡢᨻ἞⌮ᛕࠝ୺యᛮ᝿ࠞ࠿ࡽᡂࡿṇ⤫ᛶࡢ⥅ᢎ࡜ࡢ
どⅬ࠿ࡽ㔜せ࡞ព࿡ࢆ᭷ࡍࡿࠋࡑࡢⅬࡣࠊ㔠᪥ᡂ୺
ᖍࡢࠕṚཤ୕࿘ᖺ㏣᝚⾜஦ࠖ࡬ࡢཧຍࡢࡓࡵ࡟໭ᮅ
㩭ࢆゼၥࡍࡿᅾ⡿ൂ⬊ࡢグ⪅࡛࠶ࡿᩥ᫂Ꮚᐄ࡚ࡢ୐
᭶୍୕᪥௜᭩⡆ࡢ୰࡛ࡶ᫂☜࡟⌧ࢀ࡚࠸ࡿࠋᙜ᫬ࡢ
㔠ṇ᪥ࡀ᪂⪺グ⪅ࡢᙼዪ࡟㏦ࡗ࡚࠸ࡿ᭩⡆ࡢ୰࡛
ࠕࠝ๓␎ࠞ୺ᖍࡢ೧ᴗࢆ᭱ᚋ㎾࡟⥅ᢎ࣭᏶ᡂࡍࡿࡢ
ࡣࠊᡃࡀඪࡢ☜ᅛ࡞ࡿỴᚰ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᡃࡀேẸࡢᦂ
ࡿࡀࡠពᛮ࡛࠶ࡿࠖ32࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ࡍ࡞ࢃࡕࠊࡑࡢ᭩⡆ࡣ㔠᪥ᡂࡢࠕ㑇カࠖࡢ㈏ᚭࢆ
ᙉㄪࡍࡿព࿡࡛࠶ࡿࠋ᭦࡟㔠ṇ᪥ࡣࠊࠕᡃࡀேẸࡀ
ඪࢆ୰ᚰ࡟୍⮴ᅋ⤖ࢆࡋ࡚ࠊ୺ᖍࡀᵓ⠏ࡍࡿ㈗㔜࡞
㑇⏘࡛࠶ࡿேẸ኱⾗ࡢ୰ᚰ࡜࡞ࡿᮅ㩭ᘧ♫఍୺⩏ࢆ
ᏲࡾᢤࡃⅬ࡜ࡑࢀࡢ❧ὴ࡞⥅ᢎ࣭Ⓨᒎࡢࡓࡵ࡟ሀ࠸
Ỵពࢆ᪂ࡓ࡟ᅛࡵࡿ 3ࠖ3࡜ࡶ୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ᭩
⡆࡛᭱ࡶ㔜せ࡞ࡢࡣࠊ㔠ṇ᪥ࡀ༡໭⤫୍ࢆྵࡴᨻ
἞࣭⤒῭➼ࡢ෌ᘓ࡟㛵ࡍࡿ᪂ࡓ࡞ᨻ⟇ࢆᡴࡕฟࡏࡎ
࡟⤊ࢃࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊ㔠ṇ᪥ࡣඛ௦ࡢ
㔠᪥ᡂ࠿ࡽᡂࡿࠕ㑇カࠖࡢ⥅ᢎ࡜ࠊࡑࡢᐇ⌧ࡢࡳ࡟
ᅛᇳࡋࠊࡑࢀࢆ᭱ࡶ㔜どࡍࡿᨻ἞ⓗ࡞ጼໃࢆᔂࡉࡎ
࡟ඛ௦ࡢ㑇カࢆ㡹࡞࡟ሀᣢࡍࡿ❧ሙ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡢୖ㔠ṇ᪥ࡣࠊࠕ௒ᡃࠎ࡟ᑐࡍࡿᖇᅜ୺⩏ࡢᏙ
❧ཬࡧᅽẅ⟇ື࡜ᩘᖺ㛫ࡶࠊ┦ḟࡄ඲ᅜつᶍࡢ⮬↛
⅏ᐖ࡟ࡼࡗ୍࡚᫬ⓗ࡞㞴㛵ࢆ⤒࡚࠸ࡿ 3ࠖ4ࠊ࡜㏙࡭
࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡟ࡣࠊඛࡎ༡໭⤫୍ࡢጉᐖໃຊ࡜ࡋ࡚
ᖇᅜ୺⩏ࠝ⡿ᅜࠞࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࡢࡶࠊ஦ᐇ࡛࠶ࡿࠋ
ḟ࠸࡛㔠ṇ᪥ࡣࠊ༡໭⤫୍࡜ࡢᨻ἞஦᱌࡜ࡣู஦᱌
࡜࡞ࡿ⤒῭ⓗ࡞஦᯶࡜ࡋ࡚ࡢ⮬↛⅏ᐖ࡟ࡼࡿ㈈ᨻⓗ
࡞ⱞቃ࡟ࡶゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㔠ṇ᪥ࡣࠊ໭ᮅ
㩭ࡢ⤒῭஦᝟ࡀ᭱ᝏ࡛࠶ࡿⅬࢆ୍ᛂㄆᐃࡍࡿࠋࡑࡢ
㝿࡟ࠊ㔠ṇ᪥ࡀᅜෆࡢ⤒῭஦᝟ࡢᝏ໬ࢆබ࡟Ⓨ⾲ࡋࠊ
ࡑࡢ➨୍ḟⓗ࡞⅏ᐖཎᅉ࡜ࡋ࡚ඛࡎ⮬↛⅏ᐖࢆୖࡆ
ࡿⅬࡣࠊᚑ᮶ࡢ໭ᮅ㩭ഃ࡟ࡼࡿ஦ᐇ㞃ⶸࡢయ㉁࠿ࡽ
ぢࢀࡤ␗౛࡛࠶ࡿⅬ࡛ࠊὀ┠࡟್ࡍࡿࠋ 
ᑦ㔠ṇ᪥ࡣࠊ㔠᪥ᡂࠕ୺ᖍࡢ㑇カ࡟ᚑࡗ࡚ᡃࡀᅜ࣭
ᡃࡀ♽ᅜࡢ᭦࡞ࡿᐩᙉࢆ┠ᣦࡑ࠺࡜ࡍࡿᡃࡀேẸ࡜
⚾ࡢ⇕ពࡣ㧗ࡃࠊࡑࢀࡣᚲࡎ㦫␗ࡢࠝᐩᙉࡀࠞ⌧ᐇ
࡜໬ࡍࡶࡢ࡜ಙࡎࡿ 3ࠖ5࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ᭩⡆࡛
᭱ࡶ㔜せ࡞ࡢࡣࠊ㔠ṇ᪥ࡀ༡໭⤫୍࡟௜࠸࡚ࡣ㣬ࡃ
㎾ࡶࠕ㑇カࠖ࡟ᣊࡗ࡚㆟ㄽࢆ㐍ࡵࡿࡢࢆ᫂☜࡟ࡍࡿ
Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࠊ㔠ṇ᪥ࡣ✲ᴟⓗ࡟ࡣࠕ㑇
カ⤫἞ࠖ࡟ࡼࡿᨻ἞┠ᶆࡢ㐩ᡂࢆಁ㐍ࡍࡿᑓࡽࠕ⢭
⚄ㄽࠖⓗ࡞ᨻ἞ᡭἲࢆᙉㄪࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡍ࡞ࢃࡕ㔠ṇ᪥ࡣࠊඛ௦ࡢ㔠᪥ᡂ࠿ࡽᡂࡿࠕ㑇カ
ࡢᐇ⌧ࠖࡇࡑࡀࠊ඲࡚ࡢᨻ⟇࡟ẚ࡭࡚᭱ࡶඃඛⓗ࡞
ᆅ఩ࢆ༨ࡵࡿ஦᯶࡛࠶ࡿࠊ࡜ᨵࡵ࡚ᙉㄪࡍࡿࠋࡑࡢ
ୖ㔠ṇ᪥ࡣࠊࡑࢀࡀཪᮅ㩭ປാඪࡢࠕỴᚰ࡛ࠖ࠶ࡿ
࡜ඹ࡟ࠊᮅ㩭ேẸࡢࠕᦂࡿࡀࡠពᛮ࡛ࠖ࠶ࡿࠊ࡜ࡢ
Ⅼࢆ෌☜ㄆࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ཪ໭ᮅ㩭ࡢሙྜࠊᐇ㉁ⓗ࡟
㐠Ⴀୖࡢᨻ἞యไࡣᨻ἞ᣦᑟ⪅ࠊປാඪࡀඛᑟࡋࠊ
ࡑࡢඪཬࡧᣦᑟ⪅࡜ࡢ୧⪅࡟ຍ࠼࡚ேẸ࡜ࡢ୕⪅ࡀ
‐↛୍యࢆᡂࡍࠕᮅ㩭ᘧ♫఍୺⩏ࠖࡢඃ㉺ᛶࢆᖖ࡟
⾲᫂ࡋ࡚᮶ࡓⅬ࡛≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢ໭ᮅ㩭ࡢᨻ἞యไ࠿ࡽぢࢀࡤࠊඛ௦ࡢ㔠᪥ᡂ
୺ᖍ࠿ࡽᡂࡿ㑇カᐇ⌧ࢆ᪤㏙ࡢ୕⪅ࡀඹ࡟ඹ᭷ࡋ࡚
ᐇ㊶ࡍࡿⅬࡣࠊᮅ㩭ᘧࡢ♫఍୺⩏యไࡀᔂቯࡏࡡࡤࠊ
ࡑࡢ⤫୍㊰⥺ࡢኚ໬ࡣ᭷ࡾᚓࡠࠊ࡜ࡢព࿡࡜࡞ࡿࠋ
㔠ṇ᪥ࡣࡑࢀࢆ኱๓ᥦ࡟ᤣ࠼ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊᙼ⮬㌟ࡀ
ࠕ⤫୍ᨻ⟇ࠖ࡟ࡶゝཬࡍࡿࠋ౛࠼ࡤࡑࢀࡣࠊࠕᅜࡢ
⤫୍ࡣ୺ᖍࡀ୍⏕ࢆᤝࡆ࡚ᡓࡗ࡚᮶ࡓẸ᪘ⓗ࡞೧ᴗ
࡛࠶ࡗ࡚ࠊᡃࡀேẸࡢษ㏕ࡍࡿㄢ㢟࡛࠶ࡿࠖࠊ࡜ࡢ
⾜࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡇࡑ㔠ṇ᪥ࡀࠕ㑇カࠖࢆ㔜どࡍࡿព
ᛮ⾲♧࡜ࡋ࡚ࡢㄆᐃࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ㔠ṇ᪥
ࡣ᪂ࡓ࡞⤫୍ᨻ⟇ࢆᡴࡕฟࡉࡎࠊ㣬ࡃ㎾ࡶඛ௦࠿ࡽ
ᡂࡿࠕ㑇カࠖ⤫἞࡟ᣊࡾ⥆ࡅࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡢ㝿࡟㔠ṇ᪥ࡣࠊ௨๓࡟㔠᪥ᡂࠕ୺ᖍࡀ᪤࡟᫂
☜࡟ࡍࡿ♽ᅜ⤫୍ࡢ୕኱ཎ๎ࠝᚋ㏙ࠞ࡜㧗㯇Ẹ୺㐃
㑥ඹ࿴ᅜ๰❧᪉᱌ࠊ♽ᅜ⤫୍ࡢࡓࡵࡢ඲Ẹ᪘኱ᅋ⤖
୍ۑ኱⥘㡿 36ࢆᡴࡕฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㔠ṇ᪥
ࡣࠊࠕᡃࠎࡀ♽ᅜ⤫୍ࢆᚿྥࡍࡿ㜚த࡛☜ᅛ࡜ࡋ࡚
ሀᣢࡋࠊ᭱ᚋ㎾࡟㈏ᚭࡍ࡭ࡁࠝ㔠᪥ᡂ୺ᖍ࠿ࡽࡢࠞ
ᣦᑟⓗ࡞ᣦ㔪࡛࠶ࡿ㸦ࠝࠞෆࡣ➹⪅㸧 3ࠖ7࡜ࡢⅬࢆ
෌ࡧᙉㄪࡍࡿࠋࡑࡇ࡛᭱ࡶ㔜せ࡞ࡢࡣࠊඛ௦ࡢ㔠᪥
ᡂ୺ᖍࡢ୺ၐࡍࡿ୕኱ཎ๎࡜࡞ࡿࠕ⮬୺࣭ࠖࠕᖹ࿴࣭ࠖ
ࠕẸ᪘኱ᅋ⤖ࠖࡢ⢭⚄ࡢཎ๎࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢ㔠᪥ᡂ࠿ࡽᡂࡿࠕ୕኱ཎ๎ࠖࢆᇶᮏⓗ࡞⤫୍
⌮ᛕ࡜ࡋࠊ㔠ṇ᪥ࡣ୍Ẹ᪘ࠊ୍ᅜᐙࠊ஧ไᗘࠊ஧ᨻ
ᗓ࡟ࡼࡿ⤫୍ᅜᐙࡢᶞ❧ࢆᥦၐࡍࡿࠋ᭦࡟㔠ṇ᪥ࡣࠊ
ࡑࡢ⤫୍ࡉࢀࡓᅜẸᅜᐙࡢᶞ❧ࢆᐇ⌧ࡍࡿ᭱ࡶ㔜せ
࡞ᨻ⟇࡜ࡋ୍࡚ۑ኱⥘㡿ࢆᇶᮏ๓ᥦ࡟ᤣ࠼࡚࠸ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕ㔠ṇ᪥ࡣࠊࡑࡢ୍ۑ኱⥘㡿࡟ᇶ࡙ࡃࠕ⮬୺࣭
ᖹ࿴࣭Ẹ᪘ᅋ⤖ࠖࡢᐇ⌧ࢆྲྀࡾୖࡆࠊࡑࢀࢆ⮬ᕫ୺
ᙇࡢㄽᣐ࡜ࡍࡿࠋࡑࡢୖ㔠ṇ᪥ࡣࠊඛ௦ࡢ㔠᪥ᡂ୺
ᖍࡢࠕ㑇カࠖ࡟ᇶ࡙ࡃ⤫୍㊰⥺ࢆሀᣢࡋ࡚⾜ࡃࡓࡵ
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ࡢ᫂☜࡞Ỵពࢆ⾲᫂ࡍࡿࠋࡑࢀࡣࠊ౛࠼ࡤඵ᭶ᅄ᪥
ࡢⓎ⾲ㄽᩥ࡜࡞ࡿࠕ೧኱࡞ࡿ㡿⿇㔠᪥ᡂྠኈࡢ♽ᅜ
⤫୍㑇カࢆᚭᗏⓗ࡟㈏ᚭࠖபࠎࡢ୰࡛࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡋ࡚ୖグࡢㄽᩥ୰࡛㔠ṇ᪥ࡣࠊ๓㏙ࡢዴࡃ㔠᪥
ᡂ࠿ࡽᡂࡿࠕ㑇カ ࡢࠖᇶ♏࡜࡞ࡿㄽᩥෆᐜ࡜ྠᵝ࡟ࠊ
ඛࡎඛ௦࠿ࡽᡂࡿࠕ㑇カࡢᐇ⌧ࠖࡀ᭱ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿ
࡜୺ᙇࡍࡿࠋࡑࡢୖ㔠ṇ᪥ࡣࠊ㔠᪥ᡂ࠿ࡽᡂࡿࠕ㑇
カࡢᐇ⌧ࠖࡇࡑࡀ༡໭⤫୍ࢆጞࡵ࡜ࡍࡿ඲࡚ࡢᅜᐙ
ⓗ࡞ᇶᮏᨻ⟇ࡢ኱๓ᥦ࡟࡞ࡿࠊ࡜ࡢ୺ᙇࢆᗄᗘࡶ཯
᚟ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㔠ṇ᪥ࡣࠊඛ௦࠿ࡽᡂࡿࠕ㑇カࠖ
ࡢᐇ㊶ࢆ᭱ඃඛⓗ࡞ᐇ㊶ㄢ㢟࡜ࡋ࡚タᐃࡋࠊࡑࡢᐇ
⌧࡟ྥࡅ࡚ࡢỴព࡟௜࠸࡚ᨵࡵ࡚ゝཬࡍࡿࠋ 
ࡑࢀࡣ㔠ṇ᪥ࡀࠊ௨ୗࡢዴࡃྠព཯᚟ࡢゝⴥࠝෆ
ᐜࠞ࡜ゝㄝࢆ෌ࡧ୺ᙇࡍࡿ⾜࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࢆලయⓗ
࡟ぢࢀࡤࠊ㔠ṇ᪥ࡣࠕ㔠᪥ᡂࡢẼ㧗࠸ᚿࢆ⥅࠸࡛♽
ᅜ⤫୍ࡢ೧ᴗࢆᐇ⌧ࡍࡿࡢࡣࠊᡃࡀඪ࡜ேẸࡢ㠉࿨
ⓗ࡞⩏ົ࣭ಙ⩏࡛࠶ࡿ 3ࠖ8࡜ࡢ୺ᙇ࡛࠶ࡿࠋḟ࠸࡛
㔠ṇ᪥ࡣࠊᡃࠎࡢୡ௦࡟ㄢࡉࢀࡿ⚄⪷࡞ࡿẸ᪘ⓗ࡞
௵ົ࡛࠶ࡿࠊ࡜ࡶ୺ᙇࡍࡿࠋࡑࡢⅬࡣࠊ๓ࡢㄽᩥෆ
ᐜ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ぢࢀࡤࠊ≉ู࡟┠᪂ࡋ࠸୰㌟ࡀྵࡲࢀ
ࡿ㒊ศࡣṤ࡝୙ᅾ࡛࠶ࡿࠋ⪋ࡶࡑࡢෆᐜࡣࠊ඲ࡃࡑ
ࡢලయᛶ࡟Ḟࡅࠊᢳ㇟ⓗ࡞ᩥゝࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ
㔠ṇ᪥ࡢ୺ᙇࡣࠊ㔠᪥ᡂ࠿ࡽᡂࡿࠕ㑇カࠖࡢ⥅ᢎࢆ
෌ࡧ཯᚟ࡍࡿ࡟㐣ࡂࡠㄽᩥෆᐜ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ᭦࡟ཪ㔠ṇ᪥ࡢㄽᩥࡣࠊࠕ♽ᅜ⤫୍ࡢ๓㏵࡟ዴఱ
࡞ࡿ㞴㛵࡜യᐖ࡟㐼㐝ࡍࡿ࡜ࡶࠊᡃࠎࡣ೧኱࡞㡿⿇
㔠᪥ᡂ୺ᖍࡢ♽ᅜ⤫୍ࡢ㑇カࢆᚭᗏⓗ࡟㈏ᚭࡍࡿࠋ
ࡑࡢୖᡃࠎࡣࠊࠕ♽ᅜ࡜Ẹ᪘ࡢ๓࡟㈇ࡗࡓᡃࠎࡢୡ
௦࡟ࡼࡿ㈐௵࡜௵ົࢆ㐙⾜ࡍࡿ 3ࠖ9ࠊ࡜ࡢⅬࢆ᭱ࡶ
ᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡟ࡶࠊ๓㏙࡜ྠᵝ࡟ᙼ⮬㌟ࡢゝ
ㄝ࡟ࡣලయᛶࡢ୙ᅾ࡜ᢳ㇟ⓗ࡞ゝⴥࡢ⨶ิࡀ┠❧ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ⪋ࡶࡑࡢㄽᩥ࡟ࡣ┦ࡶኚࢃࡽࡎࠊඛ௦ࡢ㔠
᪥ᡂࡢࠕ㑇カࠖࢆ๓㠃࡟᥎ࡋ࡚ࡢࠕ⢭⚄ㄽⓗ࡞ᨻ἞
ᡭἲ ࠖࡀ㈏ᚭࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢഐࡽ㔠ṇ᪥ࡢㄽᩥࡣࠊ
ᑓࡽẸ᪘ⓗ࡞㈐௵࡜௵ົ࡜ࢆᙉㄪࡍࡿࠋ 
ᚑࡗ࡚ࠊࡑࡢ㈐௵࡜ᨻ἞ⓗ࡞௵ົ࡟㛵ࡍࡿලయⓗ
࡞ෆᐜࡣ඲ࡃ୙᫂ࡢࡲࡲ࡛⤊ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ㔠᪥ᡂࡣ
⏕๓࡟ࠊࠕ༡໭ศ᩿ࠖయไࡢᨻ἞≧ἣ࡟⨨࠿ࢀࡿ⌧
ᅾࡢ♽ᅜ࡟ᑐࡋ࡚㠀ᖖ࡟៧៖ࡋࡓ࡜ゝࢃࢀࡿࠋࡑࡢ
⤖ᯝࠊ㔠᪥ᡂࡣḟୡ௦࡟ᑐࡋ࡚⌧ἣࡢࡲࡲࡢ♽ᅜࢆ
ㆡΏࡍࡿࡢࢆ᭱ࡶ᎘ࡗࡓࠊ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛
㔠᪥ᡂࡣࠊዴఱ࡞ࡿ㞴㛵ࡀᅾࡗ࡚ࡶࠊ⌧ἣࡢࠕ༡໭
ศ᩿ࠖࡢⱞቃࢆ஌ࡾ㉺࠼ࠊ⮬ศ㐩࡜ྠୡ௦࡟ࡼࡿ✺
◚ࢆ᫂ゝࡍࡿࠋḟ࠸࡛㔠᪥ᡂࡣࠊࠕ༡໭ศ᩿ࠖࡢᨻ
἞≧ἣࢆゎỴࡋࡓᚋ࡟ࠊ⤫୍♽ᅜࢆḟࡢୡ௦࡬࡜ㆡ
Ώࡍࡿ᪨ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࡓࠊ࡜ゝࢃࢀࡿࠋ
 ࡑࡢୖྠㄽᩥࡢ୰࡛㔠ṇ᪥ࡣࠊࠕ೧኱࡞ࡿ୺ᖍࡀ
ᣦࡋ♧ࡋࠊ୍㈏ࡋ࡚ሀᣢࡍࡿ♽ᅜ⤫୍㊰⥺ࡣࠊᅜ࡜
Ẹ᪘ࡢ᏶඲࡞⮬୺⊂❧ࡢᐇ⌧ࢆᚭᗏࡍࡿẸ᪘⮬୺ࡢ
㊰⥺࡛࠶ࡿࠖࠊ࡜ࡢⅬࢆᙉㄪࡍࡿࠋࡑࡢୖࡑࢀࡣࠊ
ࠕ⤫୍♽ᅜࡢᐩᙉⓎᒎ࡜඲Ẹ᪘ࡢ㝯┒⦾ᰤࡢࡓࡵࡢ
┿ࡢឡᅜឡ᪘ࡢ㊰⥺࡛࠶ࡿ 4ࠖ0࡜ࡶ୺ᙇࡍࡿࠋ᭦࡟
㔠ṇ᪥ࡣࠊ༡໭⤫୍ࡢࡓࡵࡢᨻ἞ᡓ␎࡟ゝཬࡍࡿ㝿
࡟ࡶඛ௦ࡢ㔠᪥ᡂ࠿ࡽᡂࡿࠕ㑇カࠖࢆ௒ᚋࡢᨻ἞㊰
⥺ཬࡧ⤫୍ᡓ␎࣭ᡓ⾡ࡢᇶᮏ࡜ࡍࡿࡓࡵ࡟᭱ࡶ㧗ࡃ
ホ౯ࡍࡿࠋࡑࢀࡣࠊ௒ᚋ໭ᮅ㩭ࡀྲྀࡿᨻ἞㊰⥺ࡸ⤫
୍ᡓ␎࡜ࡋ࡚㔠᪥ᡂࡢࠕ㑇カࠖࢆ⥅ᢎࡍࡿࠊ࡜ࡢⅬ
ࢆᇶᮏ㊰⥺࡜఩⨨௜ࡅࡿࡢࢆព࿡ࡍࡿࠋ 
᭦࡟㔠ṇ᪥ࡣࠊࠕᡃࡀᅜࡢ⤫୍ㄢ㢟ࡣࠊ༡ᮅ㩭࡟
ᑐࡍࡿእ㒊ໃຊࡢᨭ㓄࡜ᖸ΅ࢆ⤊ࢃࡽࡏ࡚඲ᅜ⠊ᅖ
࡛Ẹ᪘ࡢ⮬୺ᶒࢆ☜❧ࡍࡿ Ⅼ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ࡶ୺ᙇࡍࡿࠋ
㔠ṇ᪥ࡢㄽᩥࢆㄽࡎࡿ㝿࡟ࠊᚲࡎゐࢀࡿࡑࡢእ㒊ໃ
ຊ࡜ࡣᚑ᮶ࡢዴࡃ⡿ᅜࢆᣦࡋ♧ࡍࡢࡣ᫂ⓑ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ཯㠃࡟ࠊ㔠ṇ᪥ࡣ໭ᮅ㩭࡟ᑐࡍࡿ୰ᅜࡸࢯ㐃➼
ࡢ⮬ᅜࡢྠ┕ᅜ࠿ࡽࡢᖸ΅ࡸᨭ㓄➼ࠎ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ୍
ゝࡶゝཬࡏࡎ࡟⤊ࢃࡿⅬ࡛≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋ
 ᭦࡟ཪ㔠ṇ᪥ࡣࠊඛ௦ࡢ㔠᪥ᡂ୺ᖍ࠿ࡽᡂࡿࠕ㑇
カࠖෆᐜࡀ༡໭୧ᇦ࡟ࠕᘬࡁ⿣࠿ࢀࡓẸ᪘ࡢ⾑⬦ࢆ
෌ࡧ⧅ࡂࠊ୍ࡘࡢẸ᪘࡜ࡋ࡚Ẹ᪘ᅋ⤖ࢆᐇ⌧ࡍࡿ஦
᯶࡛࠶ࡿ 4ࠖ1࡜ࡢⅬࢆ௜ࡅຍ࠼ࡿࠋࡔࡀ㔠ṇ᪥ࡢゝ
ㄝࡣࠊ໭ᮅ㩭ࡢேẸࡢᘬࡁ⥾ࡵࡸࡑࡢேẸ⤫ྜࢆᨻ
἞┠ⓗ࡜ࡍࡿᅜෆྥࡅࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢእഃࠝ㡑
ᅜࠞ࡟ࡣ඲ࡃࡑࡢᙳ㡪ຊࢆཬࡰࡉࡎ࡟⤊ࢃࡗ࡚࠸ࡿ
Ⅼ࡛ࠊඛࡎࡑࡢㄽᩥࡢෆᐜࡸࡑࡢᨻ἞ⓗ࡞ゝㄝࡢጇ
ᙜᛶࡀၥ㢟࡜࡞ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡶᣊࢃࡽࡎࠊ㔠ṇ᪥ࡣ༡
໭୧ᇦࡢᆅ⌮ⓗ࡞⤫୍ࢆ┠ᣦࡋ࡚㑌㐍ࡋࠊࡑࡢᨻ἞
ⓗ࡞ᒎ㛤㐣⛬࡛㔠᪥ᡂ࠿ࡽᡂࡿࠕ㑇カࠖࢆࠊ༡໭୧
ᇦࡢࡓࡵࡢ༡໭⤫୍ㄢ㢟࡜ࡋ࡚᭱ࡶ㔜どࡍࡿࠋ 
ࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࠊࡑࡢ㔠᪥ᡂࡢࠕ㑇カࠖෆᐜࡣࠊ༡
໭⤫୍ࡢᐇ⌧㐣⛬࡛ࡢᡓ␎ⓗ࡞౯್࡜ᨻ἞ⓗ࡞ᡭẁ
ࡢᙺ๭࡜ࡋ࡚ࡢ㔜せᛶࢆ෌ࡧ☜ㄆࡍࡿୖࠋ ㏙ࡢዴࡃࠊ
㔠ṇ᪥ࡢ୺ᙇࡍࡿࠕ㑇カࠖࡢᐇ㊶ࡣࠊ໭ᮅ㩭࡟㝈ࡗ
࡚ࡢࡳ᭷ຠ࡜࡞ࡿゝㄝ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⌮⏤ࡣࠊ㡑ᅜ࡟
࡜ࡗ࡚ぢࢀࡤࠊඛࡎ㔠᪥ᡂࡢࠕ㑇カࠖࡣ㡑ᅜࡢ୍⯡
Ẹ⾗࡬ࡢᙳ㡪ࡀṤ࡝୙ᅾ࡜࡞ࡿࠋ⪋ࡶࡑࡢࠕ㑇カࠖ
ࡢ୰㌟࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽࡸゎ㔘ࡣࠊ༡໭୧ᇦࡢ㛫࡟Ꮫၥ
ⓗ࣭ேⓗ࡞஺ὶ➼ࡀ࡞ࡅࢀࡤࠊ㡑ᅜࡢ୍⯡Ẹ⾗࡟ࡣ
ゐࢀࡽࢀࡎ࡟⤊ࢃࡿ஦᯶࡜࡞ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
 ຍ࠼࡚ゝ࠼ࡤࠊ㔠ṇ᪥ࡢゝㄝࡣඛࡎ໭ᮅ㩭࡟࠾ࡅ
ࡿ᭱㏆㎾ࡢ୺ᙇ࡛࠶ࡿ⤫୍⮬୺ᅜᐙࡢᶞ❧࠿ࡽᡂࡿ
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ࠕ⮬୺ᶒࢆ☜❧ࠖࡍࡿ࡜ࡢᨻ἞㊰⥺ࡸ⤫୍ᡓ␎ⓗ࡞
㠃ࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡑࢀ௨እࡢ⌮⏤࡜ࡣࠊ༡໭୧ᇦࡢྠ
୍Ẹ᪘࡟ࡼࡿᚰ⌮ⓗ࡞せ⣲࡜ࡑࡢ㛵ಀᛶ࡟ッ࠼ࡿⅬ
࡛࠶ࡿࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊ㔠ṇ᪥ࡀࠕẸ᪘ⓗ࡞ᅋ⤖ࢆ
ᐇ⌧ࠖࡍࡿࠊ࡜ࡢẸ᪘ⓗ࡞᝟⥴࡟ッ࠼ࡿ஦ᐇࡢᏑᅾ
࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡟ࡣࠊୖ㏙ࡢዴࡃ஧ࡘࡢഃ㠃ࡍ࡞ࢃࡕ
ᡓ␎ⓗ࡞㠃࡜᝟⥴ⓗ࡞㠃࡜ࡀ᭱ࡶᙉㄪࡉࢀࡿࠋ 
ୖ㏙ࡢ㆟ㄽ㐣⛬ࡢ୰࡛ၥ㢟࡜࡞ࡿࡢࡣࠊ㔠ṇ᪥ࡢ
ሙྜࠊᗄᗘ࡟Ώࡗ࡚ඛ௦ࡢࠕ㑇カࠖ࡟ゝཬࡍࡿ㒊ศ
࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ẚ࡭࡚㔠ṇ᪥ࡢᣢㄽ࡟ࡼࡿㄽ⌮ᒎ㛤
ࡀ඲ࡃ୙ᅾ࡜࡞ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ㔠ṇ᪥ࡣᑓࡽඛ௦࠿ࡽ
ᡂࡿࠕ㑇カࠖࡢࡳࢆᙉㄪࡍࡿⅬ࡛ࠊ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢⅬࡣࠊ㔠ṇ᪥ࡀࠕ㑇カ ࢆࠖ㔜どࡍࡿព࿡࡞ࡢ࠿ࠊ
ᙼ⮬㌟ࡢ⊂⮬ㄽ⌮ࡢ୙ᅾ࡞ࡢ࠿୙᫂☜࡛࠶ࡿࠋᑦ௨
๓ࡢ㔠᪥ᡂࡢ୺ᙇࡍࡿࠕ༡ᮅ㩭࡟ᑐࡍࡿእ㒊ໃຊࡢ
ᨭ㓄࡜ᖸ΅ࠖ࡜ࡣࠊලయⓗ࡟ࡣ㡑ᅜ࡟㥔␃ࡍࡿ⡿㌷
ࡢ㥔ᒡ㸦Ꮡᅾ㸧࡜⡿ᅜࡢ௓ධࢆ♧၀ࡍࡿࠋୖグࡢᣦ
᦬ࡣ㔠ṇ᪥࡟ࡼࡿᐇ㉁ⓗ࡞㡑ᅜࡢぶ⡿ⓗ࡞እ஺㊰⥺
࡟ᑐࡍࡿᬯ㯲ⓗ࡞ᢈุ࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ୍஑஑ۑᖺ௦࡟࡞ࡗ࡚᮶ࡿ࡜ࠊ໭ᮅ㩭ࡢࠕ᰾㛤Ⓨࠖ
ࡢ␲ᝨၥ㢟࠿ࡽࡑࡢ➃ࢆⓎࡍࡿᴟᮾᆅᇦࡢ༴ᶵⓗ࡞
ᨻ἞≧ἣࡀ⏕㉳ࡍࡿࠋࡑࡢ୙Ᏻᐃ࡞≧ἣࢆᡴ㛤ࡍࡿ
┠ⓗ࡛ࠊ༡໭୧ᇦࡣ㡑ᅜ࣭໭ᮅ㩭࣭⡿ᅜ࣭୰ᅜ➼ࡢ
ᅄࣨᅜ࡟ࡼࡿࠕᅄ⪅఍ㄯࠖࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢணഛ఍
㆟ࢆ㛤ദࡍࡿࠋࡑࡢ㛤ദࡢሙ࡛ࡶࠊ໭ᮅ㩭ࡣ෌ࡧእ
㒊ໃຊ࠿ࡽᡂࡿࠕᨭ㓄࡜ᖸ΅ࠖࡢ᤼㝖ၥ㢟࡟௜࠸࡚
ゝཬࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ໭ᮅ㩭ࡣࠊࡑࡢ᤼㝖ၥ㢟ࢆ⤫୍
ᡓ␎ࡢ୰ᚰ࡟ᤣ࠼࡚ࡢ㆟㢟໬ࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ
㔠ṇ᪥ࡣ㡑ᅜ࡟࠾ࡅࡿࠕእ㒊ໃຊ㸻⡿ᅜࠖ࠿ࡽᡂࡿ
ᨭ㓄࡜ᖸ΅➼ࢆඛࡎ᤼㝖ࡋࠊࡑࡢእ㒊ໃຊ࡟ࡼࡿ௓
ධၥ㢟ࡢゎỴࡀᛴົ࡜࡞ࡿ࡜ࡶ୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ཪࡑࡢᨻ἞஺΅ࡢሙ࡛໭ᮅ㩭ࡣࠊࠕ༡໭ศ᩿ࠖయ
ไࡢ⌧ἣ࠿ࡽᡂࡿ༡໭⤫୍ࡢၥ㢟࡟௜࠸࡚ᚭᗏⓗ࡟
㆟ㄽࡍ࡭ࡁ㆟㢟࡛࠶ࡿ࡜ࡋࠊࡑࡢ㆟ㄽࡢᚲせᛶࢆࡶ
ᨵࡵ࡚ᾋࡁ᙮ࡾ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ཪ㔠ṇ᪥ጤဨ㛗
ࡣࠊ௨๓࡟ඛ௦ࡢ㔠᪥ᡂࡀ᫂☜࡟ᥦ♧ࡍࡿ♽ᅜ⤫୍
ࡢᨻ἞㐣⛬ࡢሀᣢࢆᙉㄪࡍࡿ୕኱᠇❶ࡢෆᐜ 42ࢆ
ᙉຊ࡟୺ᙇࡍࡿࠋࡑࡢ㝿࡟㔠ṇ᪥ࡣࠊᚑ᮶ࡢ㔠᪥ᡂ
ࡢᣦ༡ⓗ࡞ᨻ἞ᣦ㔪㸦㑇カ㸧࡟௜࠸࡚ࡢ෌☜ㄆࢆྲྀ
ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊᚋ࡟㔠ṇ᪥ࡀᨵࡵ࡚ࡑࡢࠕ୕኱ཎ๎ࠖ
࡟㛵ࢃࡿ㔜せᛶࢆᥦၐࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
    ௨ୖࢆ໭ᮅ㩭࡟ࡼࡿ༡໭⤫୍ㄽ࡜⤡ࡵ࡚ᩚ⌮ࡍࡿ
࡜ᴫࡡ௨ୗࡢዴࡃ࡞ࡿࠋ୍஑஑୍ᖺࡢᮎࡢࠊ༡໭ᙜ
ᒁ⪅㛫ࡢ㆟ㄽ࡛ᚋ㏙ࡢࠕ༡໭ᇶᮏྜព᭩ࠖࡀฟࡓᚋ
࡟ࠊࡑࢀ࡟ᘬࡁ⥆ࡃᮅ㩭༙ᓥ࡟࠾ࡅࡿࠕ㠀᰾໬ඹྠ
ᐉゝࠖࡀฟ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ᫬ᮇࡢᮅ㩭༙ᓥ࡟࠾ࡅࡿᖹ
࿴ඹᏑ࡜༡໭⤫୍࡟㛵ࡍࡿ♫఍ⓗ࡞㞺ᅖẼࠝ ࣒࣮ࢻࠞ
ࡣࠊ୍஑ᅄ஬ᖺࡢࠕẸ᪘ゎᨺࠖᚋ࡟᭱ࡶᐇឤࡀ‪ࡃ
≧ἣ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ㝿࡟㔠᪥ᡂࡣࠊ୍஑୐ඵᖺࡢ୰ᅜ
ࡢ㒭ᑠᖹ࡟ࡼࡿᨵ㠉࣭㛤ᨺᨻ⟇࡟⥆ࡁࠊ୍ۑᖺᚋ࡟
ࢯ㐃࡜ᮾḢࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿඹ⏘ᅪ࡟࠾ࡅࡿࢻ࣑ࣀ⌮ㄽ
ⓗ࡞ᔂቯ⌧㇟ࠊ࡜ࡢୡ⏺ྐࡢ኱㌿᥮ࢆ┠ᧁࡍࡿࠋ
ࡑࡢᢡ㔠᪥ᡂࡣࠊࡑࡢᅜ㝿ᨻ἞ⓗ࡞≧ἣኚ໬ࡢ₻ὶ
࡟஌ࡗ࡚⡿㡑ྠ┕ࡀᖹተᨻᶒ㎾ᔂቯࡉࡏࡿྍ⬟ᛶࡀ
Ꮡᅾࡍࡿࠊ࡜ࡢุ᩿࡟฿㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛㔠᪥ᡂࡣࠊ
ᚋ㏙ࡢࠕ༡໭ᇶᮏྜព᭩ࠖ࡜ࠕ㠀᰾໬ඹྠᐉゝ࡛ࠖഇ
⿦ⓗ࡞ᖹ࿴ᨷໃࢆྲྀࡾࡘࡘࡶࠊ኱ኚ㠉ࡢἼࡀᖹተ㎾࡟
ᢲࡋᐤࡏ࡚᮶ࡿࡢࢆ㡹࡞࡟㜼ࢇࡔࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ஦ᐇ
ࡣࠊ㔠᪥ᡂࡀ᭱ึࡢẁ㝵࠿ࡽࠕ༡໭ྜព᭩ࠖࡸࠕ㠀᰾
໬ᐉゝࠖ➼ࢆᏲࡿពᚿࡢ୙ᅾࢆඞ᫂࡟≀ㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢᚋ࡟໭ᮅ㩭ࡣࠊ඲ୡ⏺ࡢ୰࡛၏୍ࡢ㛢㙐ᅜᐙࠊࠕᴟ
ᮾࡢ㞳ࢀᓥࠖ࡟࡞ࡗ࡚⾜ࡃࡢ࡛࠶ࡿ ࠋ
 
3.5 ᖹ࿴ၥ㢟࡜༡໭⤫୍࡜ࡢ┦㛵㛵ಀ
 ࡉ࡚ࠊ஧ۑۑۑᖺࡢ༡໭㡬ୖ఍ㄯ࡛ྜពࡍࡿࠕභ࣭
୍஬ඹྠᐉゝࠖࡣࠊ༡໭୧ᇦࡢእ஺ཬࡧ஺ὶ㛵ಀྐ
ୖ࡟࠾ࡅࡿ୍ࡘࡢᨻ἞ⓗ࡞㌿᥮Ⅼ࡜࡞ࡿⅬ࡛᭱ࡶ㔜
せ࡞ฟ᮶஦࡛࠶ࡿࠋࡔࡀࡑࡢࠕ༡໭ඹྠᐉゝࠖࡣࠊ
ᖹ࿴⥔ᣢࠝඹᏑࠞࡢၥ㢟➼࡟ᑐࡍࡿෆᐜࡀᢤࡅⴠࡕ
࡚࠸ࡿⅬ࡛ࠊⱝᖸၥ㢟ࢆᏎࢇ࡛࠸ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊࡑࡢ
༡໭⤫୍ࡢᨻ἞ⓗ࡞ᒎ㛤㐣⛬࡛㏣ồࡉࢀࡿᖹ࿴⥔ᣢ
ࡢၥ㢟ࡣࠊ௒ᚋࡢ༡໭୧ᇦࡢᨻ἞㐣⛬ࡀ㡰㢼‶ᕹ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊ๓㐨ࡀከ㞴࡛࠶ࡿⅬࢆ≀ㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ᮏ⠇࡛ࡣࠊᖹ࿴⥔ᣢ࡜༡໭⤫୍࡜ࡢ୧⪅ࡢ
ᅉᯝ㛵ಀࢆࠊ㒯ᰤဴࡢ㆟ㄽࢆ౑ࡗ࡚ᴫࡡㄝ᫂ࡍࢀࡤࠊ
ᴫࡡ௨ୗࡢዴࡃ࡞ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ௒ᚋࡢ༡໭㛵ಀࡢ
㐍ᒎ㐣⛬ࡸᮅ㩭༙ᓥࢆࡵࡄࡿᅜ㝿ⓗ࡞᝟ໃࡢኚ໬➼
࡟௜࠸࡚ゝ࠼ࡤࠊᚋ㏙ࡢዴࡃ᥎ᐹࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ࿘
▱ࡢዴࡃ༡໭୧ᇦࡣࠊ஧ۑۑ୐ᖺ࡟㡑ᅜࡢ├Ṋ㕷኱
⤫㡿࡜໭ᮅ㩭ࡢ㔠ṇ᪥୺ᖍࡢࠕ୍ۑ࣭ᅄᖹ࿴ᐉゝࠖ
ࢆ㏻ࡋ࡚ᖹ࿴యไࡢᵓ⠏࡜ᮅ㩭༙ᓥࡢᖹ࿴࡟ᑐࡍࡿ
༡໭ᙜᒁࡢ✲ᴟⓗ࡞ᨻ἞ྜពࢆ㐀ฟࡍࡿࠋࡑࡢෆᐜ
ࡣࠊඛࡎ༡໭⤫୍ࡢᨻ἞ⓗ࡞ᒎ㛤㐣⛬࡟࠾ࡅࡿᖹ࿴
⥔ᣢࡢၥ㢟ࠊࡑࡋ࡚ᖹ࿴⥔ᣢࡢᨻ἞㐣⛬࡟࠾ࡅࡿ⤫
୍ࡀ┦஫࡟ᚲ↛ࡢࠕᅉᯝ㛵ಀࠖࢆಖࡗ࡚࠸ࡿⅬࢆඞ
᫂࡟ド᫂ࡍࡿලయⓗ࡞ᚩ⾲࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᪤㏙ࡢዴࡃࠊᖹ࿴⥔ᣢ࡜༡໭⤫୍ࡢၥ㢟ࡀඹ࡟ᴫ
ᛕⓗ࡟༊ศࡉࢀࡿ⌮⏤ࡣࠊ௨ୗࡢዴࡃ୍⯡ⓗ࡞᰿ᣐ
ࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕᖹ࿴⥔ᣢ㸦ᖹ࿴ඹᏑ㸧࡜༡໭
⤫୍ࡢၥ㢟ࡣࠊ୧⪅ࡀ㏣ồࡍࡿ┠ᶆ࡜᪉ྥᛶཬࡧࡑ
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ࡢෆᐜ➼ࡀ┦㐪࡜࡞ࡿヂ࡛࠶ࡿࠋ༡໭୧ᇦࡢሙྜࠊ
ඛࡎࠕ༡໭⤫୍ࠖ࡜ࡣࠊ⌧ᅾࡢࠕ༡໭ศ᩿ࠖࡢ≧ἣ
࠿ࡽᆅ⌮ⓗ࡞㸦ᆅᇦ㸧⤫ྜࢆᡂࡋ㐙ࡆ୍࡚ᅜయไ࡟
㌿໬ࡍࡿ≧ἣࢆព࿡ࡍࡿࠋࡑࡢሙྜ࡛ࡶࠊ༡໭୧ᇦ
ࡣ༡໭⤫୍࡟ᑐࡍࡿつᐃࡢෆᐜࡀ┦஫࡟␗࡞ࡿࠋ 
ࡑࡢ༡໭⤫୍࡟㛵ࡍࡿつᐃෆᐜࡢ୰࡛ࠊᖹ࿴࡜⤫
୍ࡢ୧⪅ࡢඹ㏻ⓗ࡞せ⣲ࡢࡳࢆㄪ࡭࡚ぢࢀࡤࠊඛࡎ
㡑ᅜࡢሙྜࠊࡑࡢᅜᐙᙧែ࡟ᑐࡍࡿᴫᛕつᐃ࡟㛵ࡍ
ࡿ㆟ㄽࡣࠊ㐃ྜไࠊయไ⤫ྜ➼ࠎከᵝ࡞⠊ᅖ࡟Ώࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡢどⅬࡣࠊ༡໭୧ᇦࡀᨻ἞ࠊ⤒῭ࠊ♫఍ࠊ
ᩥ໬ⓗ࡞⤫ྜᛶ➼ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿⅬ࡛ࠊᴫࡡඹ㏻ⓗ࡛
࠶ࡿࠋࡑࡢୖ໭ᮅ㩭ࡢሙྜࠊࡑࡢ໭ᮅ㩭ࡀᤊ࠼ࡿ༡
໭⤫୍࡟ᑐࡍࡿᴫᛕつᐃࡣࠊ㡑ᅜࡀᤊ࠼ࡿつᐃෆᐜ
࡟ẚ࡭ࢀࡤࠊ᭦࡟ໟᣓⓗ࡞つᐃෆᐜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊ໭ᮅ㩭ࡀ᝿ᐃࡍࡿ༡໭⤫୍ࡣ┦஫㛫ࡢ㐃
ᦠ࠿ᆅ⌮ⓗ࡟୍ᅜᐙ࡟㌿໬ࡍࡿࡢࢆ㉸࠼ ࡚ࠕ⮬୺ᶒࠖ
ࡢ☜❧࡜ࡢഃ㠃࠿ࡽࡢ⤫୍ᙧែࢆព࿡ࡍࡿࠋ
 ᚑࡗ࡚ࠊ༡໭⤫୍ࡢ㐍ᤖ≧ἣࡢ☜ㄆࡣࡑࢀࢆᡂࡋ
㐙ࡆࡿࡓࡵࡢᖹ࿴ⓗ࡞ㅖ᮲௳ࠊ౛࠼ࡤ༡໭ࡢᨻ἞య
ไࠊ⤒῭≧ἣࠊ♫఍࣭ᩥ໬ⓗ࡞ㅖኚ໬ࠊᡈ࠸ࡣ༡໭
୧ഃࡢ㐃ᦠᙧែ➼ࢆྲྀࡾᢅ࠺ᨻ἞ⓗ࡞㐣⛬࡜࡞ࡿࠋ
ࡑࡢ༡໭⤫୍ࡢ㐍ᤖ≧ἣ࡜ᒎ㛤㐣⛬ࡢၥ㢟࡜ᑐẚࡋ
࡚ࠊ༡໭⤫୍ࡢၥ㢟ࢆᤊ࠼┤ࡍ࡜ࠊ௨ୗࡢዴࡃ࡞ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕᖹ࿴ඹᏑࡢၥ㢟ࡣࠊᮅ㩭༙ᓥ࡟࠾ࡅࡿࠕᡓ
த୙ᅾࠖࡢ≧ែࢆࡶྵࡴ୍⯡Ẹ⾗ࣦ࢙ࣞࣝࡢ⏕ά᮲
௳ཬࡧ⏕άᵝᘧ࡜ࡶ㛵ಀࡍࡿ஦᯶࡛࠶ࡿ 44ࠋ 
ᅉࡗ࡚ࠊᖹ࿴ࡢ⥔ᣢࡣ୧ᇦࡢ⤫୍ࡢࡓࡵࡢᨻ἞ⓗ
࡞ᇶ┙ᵓ⠏ࡢ㐣⛬࡜࡞ࡿࠋࡑࡢୖᖹ࿴ࡢၥ㢟ࡣࠊ⌧
ᅾࡢ୍⯡Ẹ⾗ࡢ᪥ᖖ⏕ά࡜⤖ࡧ௜ࡃᅜᅵ⤫୍ࠊ᭦࡟
ᮍ᮶࡟࠾ࡅࡿ⏕ά᮲௳࡜ࡑࡢ⏕άᵝᘧࡢ඲࡚ࢆໟᣓ
ࡍࡿ஦᯶࡜࡞ࡿࠋࡑࡇ࡛≉࡟ࠕ✚ᴟⓗ࡞ᖹ࿴ࠖࡢᴫ
ᛕࢆཷࡅධࢀࡿሙྜࠊᖹ࿴⥔ᣢࡢၥ㢟ࡣᕧどⓗ࡞ᨻ
἞࣭㌷஦ⓗ࡞⾪✺࡜⥭ᙇ㛵ಀࡢඞ᭹ࣦ࢙ࣞࣝࢆ㉸࠼
ࡿ༡໭⤫୍࡬࡜⤖ࡧ௜ࡃࠋࡑࡢ㝿࡟ᖹ࿴⥔ᣢࡢၥ㢟
ࡣࠊᢚᅽ࡜୙ᖹ➼ࠊᦢྲྀ➼඲࡚ࢆṆᥭࡍࡿ஦㇟࡜ࡋ
࡚఩⨨௜ࡅࡽࢀࡿࠋࡑࡢⅬ࡛ぢ࡚ࡳࢀࡤࠊᖹ࿴⥔ᣢ
ࡢၥ㢟ࡣᮅ㩭༙ᓥ࡟࠾ࡅࡿ༢⣧࡞ࠕ༡໭ศ᩿ࠖࡢඞ
᭹ࢆ㉸࠼ࡿ஦᯶㎾࡟ᣑ኱ࡍࡿฟ᮶஦࡜࡞ࡿࠋ
 ࡑࡢᖹ࿴⥔ᣢࡢၥ㢟ࡣࠊ⌧ᐇⓗ࡟ゝ࠼ࡤලయⓗ࡞
ᆅᇦ⤫ྜࠝ༡໭⤫୍࡛ࠞⓎ⌧ࡉࢀࡿ࡜ᤊ࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡑࡢሙྜ࡟ᮅ㩭༙ᓥ࡟࠾ࡅࡿᖹ࿴ၥ㢟ࡣࠊ⤫୍ၥ㢟
ࢆ᤼㝖ࡋࡓᖹ࿴యไࡢᵓ⠏ࡀࠊ㠀ᖖ࡟ᅔ㞴࡞ᨻ἞≧
ἣ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ⌮⏤ࡣࠊ⤫୍ၥ㢟ࢆྲྀࡾ㝖ࡅࡤ༡໭
ࡢᆅᇦ⤫ྜࡀᅔ㞴࡜࡞ࡿࡢࡳ࡛࡞ࡃࠊᖹ࿴⥔ᣢࡑࢀ
⮬యࡀ୙ྍ⬟࡜࡞ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢⅬ࡛ゝ࠼ࡤࠊ
༡໭୧ᇦ࡟࠾ࡅࡿᖹ࿴ၥ㢟࡜⤫୍ၥ㢟࡜ࡢ୧⪅ࡀ㏣
ồࡍࡿෆᐜࡢ┦㐪࡟ࡶᣊࢃࡽࡎࠊᖹ࿴ၥ㢟࡜⤫୍ၥ
㢟࡜ࡢ஧ࡘࡢㄢ㢟ࡣࠊ⌧ᐇᨻ἞ࡢ୰࡛ࡢ୍ࡘࡢᨻ἞
ⓗ࡞㐣⛬࡜ࡋ࡚㐍⾜ࡉࡏࡊࡿࢆᚓࡠࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢ㝿࡟ࠊᖹ࿴⥔ᣢ࣭ᖹ࿴ඹᏑཬࡧ༡໭⤫୍ࡢၥ
㢟ࡣࠊ㡑ᅜࡢᨻ἞⌧ᐇ࡟࠾ࡅࡿ୍ࡘࡢᨻ἞㐣⛬ୖ࡛
⏕㉳ࡉࢀࡿᅜ㝿ⓗ࡞ඹ㏻஦㡯࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡑࡢሙྜ࡟
ࡑࡢᖹ࿴࡜⤫୍ࡢ஧ࡘࡢၥ㢟ࡣᡃࠎࡢ❧ሙ࡛ᖹ࿴ඃ
ඛ࡞ࡢ࠿⤫୍ඃඛ࡞ࡢ࠿ࠊ࡜ࡢ஧⪅ᢥ୍ⓗୟࡘ▷⤡
ⓗ࡞⤫୍ၥ㢟࡛ࡣ῭ࡲ࡞ࡃ࡞ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᖹ࿴⥔
ᣢࠝඹᏑࠞࡢၥ㢟࡜༡໭⤫୍ࡢၥ㢟ࡢ୧⪅ࡣࠊ༡໭
୧ᇦࡢ୍⯡Ẹ⾗ࠝᅜẸࠞࡢ⏕άᵝᘧࡢၥ㢟࡟ࡶ┤⤖
ࡍࡿࠋࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࠊࡑࡢ㌷஦ⓗ࡞ᑐᓖ≧ἣ࡟ࡼࡿ
⏕άࠝ⥭ᙇ≧ែࠞࡢᨵၿࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢ㏆㞄ㅖᅜ
࡜ࡢᅜ㝿ⓗ࡞㐃ᦠࡀ⪃៖ࡉࢀࡿ஦᯶࡛࠶ࡿࠋ
 ໚ㄽࠊࡑࡢᖹ࿴ඹᏑ࡜༡໭⤫୍࡜ࡢ୧⪅ࡣࠊ༢⣧
໬ࡋ࡚ゝ࠼ࡤࠊᖹ࿴⥔ᣢࡢၥ㢟࡜༡໭⤫୍ࡢၥ㢟࡟
㛵ࡍࡿᴫᛕⓗ࡞༊ศࡢ᫂☜໬ࢆᚲせ࡜ࡍࡿഃ㠃ࡶᏑ
ᅾࡍࡿࠋࡑࡢ㝿࡟ࠊࡑࡢ୧⪅ࡀᤊ࠼ࡿᏲഛ⠊ᅖࢆᐃ
❧ࡉࡏࡿⅬࡣࠊࡑࡢ୧⪅ࡢ✲᫂࡟㛵ࡍࡿᴫᛕࡢ᫂☜
໬ࢆᅗࡿ㝿࡟ࠊ㠀ᖖ࡟㔜せ࡞Ꮫ㝿ⓗ࡞సᴗ࡜࡞ࡿࠋ
๓㏙ࡢዴࡃࡑࡢᴫᛕ༊ศࡣࠊᖹ࿴⥔ᣢ࡜༡໭⤫୍࡜
ࡢ┦஫ⓗ࡞ᅉᯝ㛵ಀࢆ⤖ࡧ௜ࡅࡿ㝿࡟ࡶ᭷ຠ࡞ព⩏
ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢⅬ࡛ゝ࠼ࡤࠊᖹ࿴⥔ᣢࡢ
ၥ㢟࡜༡໭⤫୍ࡢၥ㢟࡜ࢆࠊྛࠎูࠎࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚
ᤊ࠼ࡎ࡟ࠊ┦஫࡟ᙳ㡪ࡋྜ࠺୍ࡘࡢᨻ἞㐣⛬࡜ࡋ࡚
ᤊ࠼ࡿどⅬࡣࠊ㠀ᖖ࡟㔜せ࡞సᴗ࡜࡞ࡗ࡚᮶ࡿࠋ 
ࡑࡢどⅬࡣࠊᖹ࿴ࡢ⥔ᣢ࡜༡໭⤫୍ࡢ୧⪅ࡀᚲせ
୙ྍḞ࡟ᙳ㡪ࡋ࡚㐃ᦠࡋྜ࠺ᅉᯝ㛵ಀࡢ஦᯶࡛࠶ࡿ
Ⅼࢆ♧၀ࡍࡿࠋୖグࡢዴࡃ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ୧⪅ࡢᅉᯝ
㛵ಀࢆゎ᫂ࡍࡿᢡ࡟ࠊᖹ࿴⥔ᣢࠝඹᏑࠞࡢၥ㢟ࡣࠊ
ἲᚊ࣭ไᗘⓗ࡞㠃ࠊ♫఍࣭ᩥ໬ⓗ࡞㠃ࠊᅜ㝿ᨻ἞ⓗ
࡞㠃➼ࡢᵝࠎ࡞ഃ㠃࠿ࡽᡂ❧ࡍࡿⅬࢆඛࡎ☜ㄆࡋ࡚
⨨ࡃࠋࡑࡢ๓ᥦࡢୗ࡛༡໭⤫୍ၥ㢟ࢆ═ࡵ࡚ぢࢀࡤࠊ
༡໭⤫୍࡜ࡣࡑࡢᖹ࿴ၥ㢟࡜ྠᵝ࡟ࠊἲᚊⓗ࣭ไᗘ
ⓗ࡞㠃ࠊ♫఍ᩥ໬ⓗ࡞㠃ࠊᅜ㝿ᨻ἞ࡢ㠃࡜㐃ືࡋ࡚
ᡂ❧ࡍࡿ஦᯶࡛࠶ࡿ 45Ⅼࡀ᫂☜࡜࡞ࡿࠋ
 ᪤㏙ࡢᖹ࿴࡜⤫୍࡜ࡢ୧⪅㛵ಀࡀලయⓗ࡟ᡂ❧ࡍ
ࡿෆᐜࢆࠊ┦஫ࢆศ㞳ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿⅬ࡛ゝ࠼ࡤࠊ༢࡞
ࡿ୧⪅㛫ࡢᅉᯝ㛵ಀ࡜㛵ࢃࡿᏑᅾࡑࢀ⮬యࢆࠊ୧⪅
ࡀㄆࡵࡿᤊ࠼᪉ࡢࡳ࡛ࡣ῭ࡲ࡞ࡃ࡞ࡿࠋࡑࡢ⌮⏤ࡣࠊ
ᖹ࿴࡜⤫୍ࡢ୧⪅ࡢᒎ㛤㐣⛬ࡀᴫࡡྠ᫬㐍⾜ⓗ࡟⾜
࡞ࢃࢀࡿヂ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୍㐃ࡢᨻ἞㐣⛬ୖ࡛ࠊ୧⪅
ࡢ㛫࡟㢮ఝⅬ࡜ඹ࡟┦㐪࡞ࡿⅬࡀᏑᅾࡍࡿࡢࡶࠊ஦
ᐇ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋᅉࡗ࡚ࠊࡑࡢᖹ࿴⥔ᣢ࣭ඹᏑࡢၥ㢟
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ࡣࠊ௨ୗࡢዴࡃᗄࡘ࠿ࡢㅖせ௳ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ➨୍
ࡢせ௳ࡣࠊ༡໭୧ᇦࡢ஧⪅㛫ࡢᅜෆⓗ࡞ἲᚊ࣭ไᗘ
ⓗ࡞஦᱌࡟ᇶ♏ࢆ⨨ࡃࠕᖹ࿴༠ᐃࠖࡢ⥾⤖࡛࠶ࡿࠋ 
᭦࡟➨஧ࡢせ௳ࡣࠊ㥔㡑⡿㌷ࡢᮅ㩭༙ᓥ࡟࠾ࡅࡿ
Ꮡ⥆࠿᧔㏥࠿ࡢၥ㢟ཬࡧ⡿㌷ᇶᆅࢆ⛣タࡍࡿၥ㢟➼
ࢆࡵࡄࡿእ஺ⓗ࡞せ⣲ࡢゎỴ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢୖ➨୕ࡢ
せ௳ࡣࠊ༡໭୧ᇦ࡜㏆㞄ㅖᅜ࡜ࡢᩛᑐⓗ࡞㛵ಀ࠿ࡽ
ᖹ࿴ⓗ࡞఩┦࡬ࡢ㛵ಀタᐃࡢ㌿᥮㸫໭⡿ಟ஺ཬࡧ໭
᪥ಟ஺㸫➼ࠎࡢᅜ㝿ᨻ἞ୖࡢእ஺ⓗ࡞ດຊࡢ㔜せᛶ
࡛࠶ࡿࠋ༡໭୧ᇦࡢሙྜࡣࠊୖ㏙ࡢዴࡃ୕ࡘࡢせ௳
ࢆ㏻ࡋ࡚୧⪅࡜㏆㞄ㅖᅜ࡜ࡢᕧどⓗ࡞ᖹ࿴యไ࡜Ᏻ
ᐃⓗ࡞ᖹ࿴ᵓ㐀ࢆ㐀ࡾฟࡍࡢࡀࠊᑗ᮶ࡢ༡໭⤫୍࡟
ྥࡅ࡚ࡢᙜ㠃ࡢᨻ἞ㄢ㢟࡬࡜┤⤖ࡋ࡚⾜ࡃࠋ
 ୖ㏙ࡢ୕ࡘࡢせ௳࡜⤡ࡵ࡚㏆㞄ㅖᅜࡢᨻ἞ⓗ࡞❧
ሙࢆ᥈ࡗ࡚ぢࢀࡤࠊᴫࡡ௨ୗࡢዴࡃ࡞ࡿࠋඛࡎ⡿ᅜ
ࡣࠊ⌧⾜ࡢࠕ⡿㡑┦஫㜵⾨᮲⣙ࠖࡀ༡໭୧ᇦࡢᨻ἞
ⓗ࡞Ᏻᐃ࡜ᴟᮾᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ⡿ᅜࡢᙳ㡪ຊࡢᣑ኱࡟
㈉⊩ࡍࡿ࡜ぢ࡞ࡋࠊࡑࡢᾘኻࢆ៧៖ࡍࡿࠋࡑࡢୖ୰
ᅜ࣭᪥ᮏ࣭ࣟࢩ࢔ࡶࠊᮅ㩭༙ᓥ࡟࠾ࡅࡿ᪩ᮇ⤫୍࡟
௜࠸࡚ࡣᾘᴟⓗ࡞ᨻ἞ጼໃࢆಖࡗ࡚࠸ࡿࠋ᭦࡟ゝ࠼
ࡤࠊ୰ᅜࡣ໭ᮅ㩭ࢆࠊࠕ୰ᅜࡢᏳ඲ಖ㞀࡟㈉⊩ࡍࡿ
᭷ព⩏࡞⦆⾪ᆅᖏ࡛ࠖ࠶ࡿࠊ࡜᝿ᐃࡍࡿࠋ 
≉࡟㡑ᅜ࡜ࡢ㏻ၟ㛵ಀ࡟㝈ࡗ࡚ゝ࠼ࡤࠊ⌧ἣ࡟‶
㊊ࡍࡿሙྜࠊ௬࡟ᖹ࿴ⓗ࡞⤫୍࡛࠶ࡿ࡜ゝࡗ࡚ࡶࠊ
ᮅ㩭༙ᓥࡢ᪩ᮇ⤫୍ࢆಁࡍዴࡃᕪࡋ㏕ࡗࡓືᶵࡣ⬤
ᙅ࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡿࠋ᪥ᮏࡢሙྜࡣ࡜ゝ࠼ࡤࠊࠕ༡໭୧
ᇦࡀ⤫୍ࡍࢀࡤࠊ௒ᚋ᭦࡞ࡿ⤒῭࣭እ஺ୖࡢㄢ㢟ࢆ
ᢪ࠼㎸ࡴ ࡜ࠖᠱᛕࡍࡿᶍᵝ࡛࠶ࡿࠋࣟࢩ࢔ࡢሙྜࡶࠊ
ᅜෆၥ㢟࡟ᛁẅࡉࢀࠊᅜᐙ࡜ࡋ࡚ࡢᇶ♏యຊࡶᙅࡗ
࡚࠸ࡿࡓࡵ࡟ࠊᅜቃ⥺࡟ἢࡗ࡚ࡢ᪂ࡓ࡞ᆅᇦ኱ᅜࡢ
ྎ㢌ࢆྰᐃⓗ࡟ᤊ࠼࡚࠸ࡿ 46ࠋࡑࡢ㝿࡟ࠊᖹ࿴⥔
ᣢࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ༠ຊయไࡢᙧᡂࡣࠊゝࢃࡤࠕᅜ㝿ⓗ
࡞ᖹ࿴యไࠖࡢᵓ⠏ࡀ㔜せ࡜࡞ࡿヂ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࠊ༡໭୧ᇦࡢᅜෆⓗ࡞ᨻ἞≧ἣ࠿ࡽ
⪃࠼ࢀࡤࠊᖹ࿴యไࡢᵓ⠏ၥ㢟ࡣࡑࡢἲᚊⓗ࣭ไᗘ
ⓗ࡞ഃ㠃࡛ࡢ༢࡞ࡿᅜෆⓗ࡞ᩚഛࡢࡳ࡛ࡣ῭ࡲ࡞ࡃ
࡞ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᖹ࿴యไࢆᵓ⠏ࡍࡿ㝿࡟ࡣ༡໭୧
ᇦࡢ㛫ࡢᨻ἞ⓗ࡞ಙ㢗㛵ಀࡢᵓ⠏ཬࡧ㌷ഛ⤫ไࠊ㌷
஦㈝ࡢ⦰ᑠ➼࡟㐍ࡴࡢࡀ᭱ࠊ ඃඛࡢᐇ㊶ㄢ㢟࡜࡞ࡿࠋ
ࡑࡢ㝿࡟ࠊ༡໭୧ᇦࡀඹ࡟ၐ࠼ࡿࠕᖹ࿴యไࠖ࡜ࡣ
ᖹ࿴⥔ᣢ࣭ඹᏑࡢၥ㢟ࢆࠊᡓத༴ᶵࡢ㜵Ṇᡭẁࡢࡳ
࡟␃ࡲࡽࡏࡿࠊ࡜ࡢ▷⤡ⓗ࡞ࠕᾘᴟⓗ࡞ᖹ࿴ࠖ⥔ᣢ
ࡢၥ㢟ࡢࡳ࡛ࡣ῭ࡲ࡞ࡃ࡞ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࡑࡢᖹ࿴
యไࡢ⥔ᣢ࡜ᖹ࿴ᵓ㐀ࡢ᏶⤖ၥ㢟ࡣࠊᵓ㐀ⓗ࡞ᭀຊ
⿦⨨ࢆࡶ᤼㝖ࡍࡿࠕ✚ᴟⓗ࡞ᖹ࿴ యࠖไࢆᵓ⠏ࡍࡿࠊ
࡜ࡢどⅬ࠿ࡽ⇍⪃ࡍࡿᚲせᛶࡀ⏕㉳ࡍࡿࠋ 
ࡑࡢどⅬࡣࠊ༡໭୧ᇦ࡟࡜ࡗ࡚ぢࢀࡤࠊ✲ᴟⓗ࡟
ᨻ἞ⓗࠊ♫఍࣭ᩥ໬ⓗࠊไᗘⓗ࡞ㅖ⿦⨨ࡢᩚഛࢆせ
ồࡍࡿⅬࢆព࿡ࡍࡿࠋࡑࡢᢡ࡟ࠊࡑࡢไᗘᨵ㠉ࡣᅜ
ෆⓗ࡞ไᗘᨵ㠉࡜ྠ᫬࡟ࠊᚲ↛ⓗ࡟࿘㎶ㅖᅜ࡜ࡢ」
㞧࡞ྵᩘ㛵ಀࢆ⁐ࡁゎࡍࠊ࡜ࡢ㧗࠸ࣦ࢙ࣞࣝࡢᨻ἞
ⓗ࡞᪉⛬ᘧ࡬࡜⤖ࡧ௜ࡃ 47ࠋࡑࡇ࡛ࠊࡑࡢ」㞧࡞
ྵᩘ㛵ಀࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊୖ㏙ࡢዴࡃᅜ㝿㛵ಀୖ
ࡢどⅬ࠿ࡽᖹ࿴ၥ㢟ࢆᤊ࠼┤ࡏࡤࠊ௨ୗࡢዴࡃᨻ἞
ࠝእ஺ࠞⓗ࡞ㅖດຊࡀᚲせ୙ྍḞ࡜࡞ࡿࠋ
 ࡍ࡞ࢃࡕᮅ㩭༙ᓥ࡟࠾ࡅࡿᖹ࿴యไࡢᵓ⠏ཬࡧࡑ
ࡢᒚ⾜ၥ㢟ࡣࠊ༡໭୧ᇦ࡜┤᥋࡟㛵ಀࡍࡿ⡿ᅜࠊ୰
ᅜࠊ᭦࡟ࣟࢩ࢔࡜᪥ᮏ➼ࢆࡶྵࡴ㏆㞄ㅖᅜ࡜ࡢ཭ዲ
ⓗ࡞እ஺ࠝᅜ㝿ࠞ㛵ಀࡢᵓ⠏࡬ࡢᨻ἞ⓗ࡞ᑐᛂຊࡀ
ᚲせ࡜࡞ࡿࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊࠕ✚ᴟⓗ࡞ᖹ࿴ࠖయไ
ࡢᵓ⠏ࡢሙྜࠊ⡿ᅜࢆጞࡵ࡜ࡍࡿ㏆㞄ㅖᅜ࡜ࡢᖹ࿴
ⓗ࡞ᐋ࿴ࠝእ஺ࠞ㛵ಀࡢᙧᡂࠝᵓ⠏ࠞࢆࡶせồࡍࡿࠋ
ࡑࡢᖹ࿴యไࡢᵓ⠏ཬࡧ⥔ᣢࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࡓࡵ࡟ࠊ
ඛࡎ༡໭୧ᇦࡣ୧⪅ࡢ㛫ࡢᖹ࿴ⓗ࡞㛵ಀࡢᐃ╔࡜୧
⪅㛫ࡢಙ㢗㛵ಀࡢᵓ⠏ࡀ᭱ඃඛࡢㄢ㢟࡜࡞ࡿࠋ 
ࡑࡢ㝿࡟ࠊ༡໭୧⪅ࡢᨻ἞ⓗ࡞ྜព࡟ᇶ♏ࢆ⨨ࡃ
ᖹ࿴యไࡢᵓ⠏࡜✚ᴟⓗ࡞ᖹ࿴࡜ࢆ㏣ồࡍࡿ༡໭୧
⪅ࡣࠊᮅ㩭༙ᓥ࡟࠾ࡅࡿ୍ゐ༶Ⓨࡢ㌷஦ⓗ࡞ᑐᓖ≧
ἣࡀ༡໭୧ᇦࡢ㛫࡟ᙧᡂ୰࡛࠶ࡿ⌧ἣࢆ෌ㄆ㆑ࡍࡿ
సᴗ➼ࡶࠊ㠀ᖖ࡟㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⌮⏤ࡣ࡜ゝ࠼ࡤࠊ
Ṕྐୟࡘ⤒㦂ୖࡢほⅬ࠿ࡽ௒᪥㎾ࡢ༡໭ࡢ⥭ᙇ㛵ಀ
ࢆ═ࡵࡿሙྜࠊ㐣ཤ࡜⌧ᅾࢆၥࢃࡎ㌷஦ⓗ࡞⾪✺ࡢ
➨୍ḟࡢᙜ஦⪅ࡣࠊᖖ࡟༡໭୧⪅࡜࡞ࡿヂ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ㢮ࡢ஦౛ࡣࠊ㐣ཤࡢࠕᮅ㩭ᡓதࠖࢆጞࡵ࡜ࡋࠊ
᭱㏆ࡢ㡑ᅜഃࡢࠕኳᏳⰄࠖࡀỿἐࡍࡿ஦௳➼ࠎ࡛ࡶ
♧ࡉࢀࡿዴࡃࠊ༡໭୧⪅ࡢሙྜ⾪✺ࡢ┤᥋ࡢᙜ஦⪅
࡜ࡋ࡚ࠕ⇕ᡓࠖࢆ⧞ࡾᗈࡆࡿ᭷ᵝ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡉ࡚ࠊ஧ۑۑۑᖺ௨㝆ࠊ༡໭⤫୍ࡢ㐠ືࡣࠊ༡໭
୧ᇦࡢᙜᒁ⪅㛫ࡢᑐヰࡢάᛶ໬ࠊ༡໭ࡢ⤒῭ⓗ࡞༠
ຊ࣭஺ὶࡢᣑ኱ཬࡧࡑࡢ㐍ᒎࡀ㢧ⴭ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࢀ࡟ຍ࠼࡚ࠊ᭱㏆ࡢሙྜࡣࠊẸ㛫㒊㛛ࡢᑐ໭ᮅ㩭
༠ຊ஦ᴗࡢάᛶ໬➼࡟ࡼࡗ࡚㐣ཤ࡜ࡣ㐪ࡗࡓ༡໭஺
ὶࡢᙧែ࡜ࡋ࡚ࡢ༡໭㛵ಀࡀᒎ㛤ࡉࢀࡿࡢࡀࠊ⌧ἣ
࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࠊ༡໭⤫୍㐠ືࡣ㐣ཤࡢዴࡃ
ᕷẸ㸻Ẹ㛫࣭㠀ᨻᶒഃࡢໃຊࡀᨻᗓࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ⇚
Ⅿ࡞ᨻ἞㜚த࠿ࡽᨻᗓ࡜ࡢ༠ຊ㛵ಀ࡜≌ไᶵ⬟ࡢⓎ
᥹࡜ࡢ஧㔜ⓗ࡞ᛶ᱁ࢆᖏࡧࡿ≧ἣ࡜࡞ࡿ 48ࠋ 
᭦࡟஧ۑۑۑᖺ௨㝆ࡢ༡໭⤫୍㐠ືࡣࠊᚑ᮶ࡢᨻ
ᗓ࣭⤫୍㒊ࡀ⤫୍ᨻ⟇ࡢ᥎㐍୺య࡜࡞ࡗ୍࡚᪉ⓗ࡟
㐍ࡵࡿ᥎㐍ᆺ࡜ࡣ␗࡞ࡿ᥋㏆᪉ἲ࡛ࡢᒎ㛤࡜࡞ࡿࠋ
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ࡍ࡞ࢃࡕ᭱㏆ࡣࠊ௻ᴗே➼ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ⤒῭༠ຊ࡜
ࠕẸ㛫㒊㛛ࠖࡢ⮬Ⓨⓗ࡞ཧຍ࡟ᇶ♏ࢆ⨨ࡃே㐨ⓗ࡞
ᨭ᥼஦ᴗࡀάⓎ࡜࡞ࡿࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊ᭱㏆ࡢ༡໭
⤫୍㐠ືࡣࠊẸ㛫㒊㛛࡜ᨻᗓഃ࡜ࡢ༠ຊ࡜≌ไࢆ୪
⾜ࡍࡿഐࡽࠊẸ㛫ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ༡໭஺ὶ࣭༠ຊࡢ㔜
せ࡞ෆᐜ࡜ࡋ࡚ᾋ࠿ࡧୖࡀࡿᨻ἞≧ἣ࡜࡞ࡿⅬ࡛≉
ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⌧ἣࡣࠊ༡໭⤫୍㐠ືࡀ㐣ཤ࡜ྠ
ᵝࡢ᪉ᘧ࡛ᒎ㛤ࡉࢀࡿ࡟ࡣᐈほⓗ࡞᮲௳ཬࡧᨻ἞≧
ἣࡀኚ໬ࡋ࡚᮶ࡿࠊ࡜ࡢⅬࢆ≀ㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡑࡢ༡໭⤫୍㐠ືࡢ๻ⓗ࡞ኚ໬ࢆᣍࡃዎᶵࡣࠊ୍
஑஑ۑᖺ௦ࡢ୰┙࡟࠾ࡅࡿ໭ᮅ㩭ࡢ῝้࡞㣗⣊༴ᶵ
࠿ࡽฟⓎࡍࡿࠋᙜ᫬ࡢ໭ᮅ㩭࡟࠾ࡅࡿ㣗⣊༴ᶵཬࡧ
㣚㣹≧ἣࡀࠊ㡑ᅜᅜෆ࡟ఏࢃࡿ࡜ࠊඛࡎẸ㛫㒊㛛ࠝ ᕷ
Ẹࠞ࠿ࡽᡂࡿ໭ᮅ㩭࡟ᑐࡍࡿே㐨ⓗ࡞≀㈨ᨭ᥼࡜ᩆ
᥼άືࡀάⓎ࡟࡞ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ᭱ึࡢẁ㝵ࡇࡑᨻᗓ
ഃࡀᨭ᥼ࢆ῰ࡿࡶࡢࡢࠊ⤖ᯝⓗ࡟ぢࢀࡤẸ㛫㒊㛛ࡀ
୺ᑟࡋ࡚⮬Ⓨⓗ࡟㐍⾜ࡉࢀࠊᩘከࡃࡢẸ㛫ᅋయࡀࡑ
ࡢ㐠ື࡟ඹ࡟ཧຍࡍࡿࠋࡑࡢ๪ḟⓗ࡞ຠᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ
ᖹ࿴ၥ㢟࣭⤫୍ၥ㢟࡟㛵㐃ࡍࡿ㹌㹎㹍ᅋయࡢᛴ⃭࡞
㔞ⓗ࡞ᡂ㛗ࢆࡶ⏕ࡴ⤖ᯝࢆᣍ᮶ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡟ࡣࠊ㡑ᅜ♫఍࡟࠾ࡅࡿẸ㛫㒊㛛࡟࠾ࡅࡿ୍
㐃ࡢ㉁ⓗ࡞ኚ໬ࡢ⏕㉳ࡀࠊࡑࡢ➃⥴࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ලయⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊࡑࢀࡣ୍஑ඵ୐ᖺࠕẸ୺໬ᢠதࠖ
௨㝆ࡢࠊゝࢃࡤࠕඵ୐ᖺయไࠖ࡟㐃࡞ࡿࠕẸ୺୺⩏
ࡢ㢧ⴭ࡞㐍ᒎࠖ࡜ඹ࡟ࠊ㡑ᅜ࡟࠾ࡅࡿ୍⯡ࠕẸ⾗ࠖ
ࢆゎయࡋࠊࡑࡢ఩┦࡟ࠕᕷẸࠖࢆ௦᭰ࡉࡏࡿ࡜ࡢኚ
໬࡛࠶ࡿࠋ㡑ᅜࡢ♫఍ᵓ㐀࡟࠾ࡅࡿᴫᛕୖࡢࠕᕷẸࠖ
ࡢᐇ㉁ⓗ࡞Ⓩሙ࡜ࡑࡢᡂ㛗࡜ࡣࠊᗄࡘ࠿ࡢ㔜せ࡞♫
఍ⓗ࡞ኚ໬ࢆࡶᣍ᮶ࡍࡿࠋ≉࡟ࡑࡢ♫఍ⓗ࡞ኚ໬ࡣࠊ
ᖹ࿴࡜⤫୍ࠊ໭ᮅ㩭࡜⡿ᅜ࡜࡟ᑐࡍࡿᕷẸព㆑ࡢኚ
㑄࡜ࡢഃ㠃࠿ࡽ㔜኱࡞ኚ໬ࢆᣍࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ᭦࡟ゝ࠼ࡤࠊࡑࡢ♫఍ⓗ࡞ኚ໬࡜ࡣࠊᙜ᫬ࡢ෭ᡓ
ᵓ㐀ࡢᔂቯ࡟ྠకࡍࡿ෭ᡓⓗ࡞Ᏻಖព㆑ࡢᙅ໬ࠊᕷ
Ẹ࡟ࡼࡿᖹ࿴ඹᏑࡢ౯್࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡢቑ኱ࠊ⡿ᅜ
ࢆᤊ࠼ࡿ୍⯡ᕷẸࡢᇶᮏⓗ࡞ㄆ㆑ࡢኚ໬ࠊࡑࡋ࡚ཪ
ᕷẸ࡟ࡼࡿಶே୺⩏ⓗ࡞౯್➼ࡢ㏣ồ࡜ᨻ἞యไ࡟
㛵ࡍࡿつᐃຊࡢᙉ໬➼ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡑࡢᕷẸព㆑
ࡢኚ໬࡜ࡣࠊࠕ⡿ᅜ㸻ၿ࣭໭ᮅ㩭㸻ᝏࠖ࡜ࡢ஧ศἲ
ⓗ࡞ᚑ᮶ࡢព㆑ࡢゎయࢆࡶᩧࡽࡋ 49ࠊ༡໭ࡢศ᩿
యไ࡟ࡼࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀ࡚᮶ࡓᅜᐙㄆ㆑࡜ࠊᕷẸⓗ࡞
୺యᛶࢆᙉ໬ࡉࡏࡿࠋ᭦࡟ࡑࢀࡣࠊᬑ㐢ⓗ࡞౯್࡟
ᑐࡍࡿ෌ㄆ㆑࡜ཷᐜ⌧㇟ࢆࡶᙉ໬ࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡢ♫఍ⓗ࡞ኚ໬ࡣࠊᖹ࿴㐠ືࡢᒎ㛤࡟ࡶᙳ㡪ࢆ
ཬࡰࡋࠊୖ㏙ࡢዴࡃᕷẸࡢㄆ㆑ኚ໬࡟῝ࡃ⤖ࡧ௜ࡃ
࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࡑࡢᕷẸ♫఍࡟ࡼࡿᇶᮏㄆ㆑ࡢኚ໬
ࡣࠊẸ୺໬ࡢ✵㛫ࡀᣑ኱ࡉࢀࡿ࡟కࡗ࡚ࠊ୍⯡ᕷẸ
ࡣ⤫୍㐠ືࡶࡑࡢ✚ᴟᛶࢆᖏࡧ࡚᮶ࡿࠋࡑࡢᕷẸ⤌
⧊ࡢ⤫୍㐠ື࡟௜࠸࡚ㄪ࡭࡚ぢࢀࡤࠊࡑࡢ✚ᴟⓗ࡞
㛵୚ࡢ⌮⏤ࡣࠊඛࡎࡑࡢ෭ᡓయไࡢゎయ࡟క࠺Ᏻಖ
࡬ࡢᜍᛧឤࡢῶᑡ࡛࠶ࡿࠋḟࡢ⌮⏤ࡣࠊ༡໭஺ὶࡢ
άᛶ໬࡟క࠺ᡓத࡬ࡢᐈほⓗ࡞ㄆ㆑ࡢ㐍ᒎ࡛࠶ࡿࠋ
᭱ᚋࡢ⌮⏤ࡣẸ୺యไ࡟ᑐࡍࡿつᐃຊࡢᙉ໬࡟క࠺
༡໭୧ᇦࡢ⬺Ẹ᪘ⓗ࡞ᛮ⪃ࡢᣑ኱➼࡛࠶ࡿࠋ
 ୖ㏙ࡢዴࡃྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿ୕ࡘࡢ⌮⏤ࡣࠊᕷẸ♫
఍࡟࡜ࡗ࡚ࠕᖹ࿴ඹᏑࠖ࡬ࡢᬯ㯲ⓗ࡞ㄆ㆑ࢆቑ኱ࡉ
ࡏࡿᇶ♏࡜࡞ࡿࠋࡑࡢഐࡽ୍⯡ᕷẸࡣࠊᙜ㠃ࡢ㌷஦
ⓗ࡞⥭ᙇཬࡧᨻ἞ⓗ࡞ⴱ⸨࡜᪥ᖖⓗ࡟᥋ࡍࡿෆ࡟ࠊ
ᖹ࿴⥔ᣢ࣭ᖹ࿴ඹᏑࡢ኱ษࡉࢆ⮬ぬࡍࡿ⌧≧ㄆ㆑ࢆ
⋓ᚓࡍࡿࠋ᪤㏙ࡢ୍⯡ࠕẸ⾗ࠖⓗ࡞఩┦࠿ࡽࠕᕷẸࠖ
࡬ࡢኚ໬ࡣࠊࠕඵ୐ᖺయไࠖ௨㝆࠿ࡽⓎᒎࡋጞࡵࡿ
ᕷẸ♫఍ࡢᡂ㛗࡜ࡑࡢ㌶ࢆ୍ࡘ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚
ゝ࠼ࡤࠊ୍஑஑ۑᖺ௦ࡢᚋ༙࠿ࡽᡂࡿ⬺෭ᡓⓗ࡞ᛮ
⪃ᵝᘧࡣࠊ㡑ᅜࡢᕷẸ♫఍ࢆᢚᅽࡋ࡚᮶ࡓࠕ⌮ᛕࡢ
ᙉไࠖ࠿ࡽ㞳⬺ࡉࡏࡿ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚స⏝ࡍࡿࠋ 
ࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࠊ⌧௦㡑ᅜ♫఍࡟࠾ࡅࡿᛴ㏿࡞㈨ᮏ
୺⩏ࡢ㐍ᒎࡣࠊᕷẸ♫఍ࡢ㔞ⓗ࣭㉁ⓗ࡞ᡂ㛗ࡢᅵྎ
࡜࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚ཪ୍ࠊ ஑ඵ୐ᖺࡢẸ୺໬ᢠத௨㝆࡟ࠊ
ࡍ࡞ࢃࡕࠕඵ୐యไࠖ௨㝆ࡢ୍⯡ᕷẸ࡟ࡼࡿ♫఍㐠
ືࡣࠊ㐣ཤࡢዴࡃ㝵⣭ཬࡧ୍⯡Ẹ⾗࡟ᇶ┙ࢆ⨨ࡃᨻ
἞୰ᚰࡢ♫఍㐠ື࡜␗࡞ࡗ࡚᮶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᚑ᮶
ࡢ♫఍㐠ື࡜㐪ࡗ࡚ࠊ㠀㝵⣭ⓗୟࡘ㠀ᨻ἞ⓗ࡞せồ
ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿࠊゝࢃࡤࠕ᪂ࡓ࡞♫఍㐠ືࠖ࡬࡜ḟ➨
࡟Ⓨᒎࡋ࡚⾜ࡃࠋࡑࡢୖࡑࡢᕷẸ♫఍ࢆᇶ┙࡟ࡋ࡚
⤌⧊࣭ά⏝ࡉࢀࡿᕷẸᅋయࡢሙྜࠊ୍஑஑ۑᖺ௦࡟
ධࡗ࡚ᮏ᱁ⓗ࡟⤌⧊࣭άືࡋጞࡵࡿ 50ࠋ
 ࡑࡢ⤖ᯝࠊඛࡎࠕ㡑ᅜ♫఍ࡢኚ໬ࠖࡢෆᐜ࡜ࡋ࡚
⌧ࢃࢀࡿࡢࡣࠊୖ㏙ࡢዴࡃࠕ᪂ࡓ࡞♫఍㐠ືࠖࡢྎ
㢌࡛࠶ࡿࠋ௒୍ࡘࡢ♫఍ⓗ࡞ኚ໬ࡣࠊࡑࡢࠕᕷẸ㐠
ື࡟㐃ືࡍࡿᕷẸᅋయࠖࡢᛴ㏿࡞ᡂ㛗࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ
ᕷẸᅋయࡢᛴ㏿࡞ᡂ㛗ࡣࠊᙜ᫬㎾ࡢࠊゝࢃࡤࠕ཯య
ไࡢໃຊࠖ࡟ࡼࡗ࡚⊂༨ࡉࢀࡿ⤫୍㐠ືࡢศ໬ࢆྠ
కࡍࡿࠋ᭦࡟ࡑࡢືࡁࡣࠊᙜ᫬㎾࡟໭ᮅ㩭࡟ᑐࡍࡿ
ᨻᶒഃࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿே㐨ⓗ࡞ᨭ᥼⟇ࢆኚ໬ࡉࡏࡿࠋ
ࡑࡢᨻᗓ࠿ࡽẸ㛫㒊㛛࡬ࡢኚ໬ࡣࠊ୍஑஑ۑᖺ௦ࡢ
୰┙࡟࠾ࡅࡿ໭ᮅ㩭ࡢ㣗⣊༴ᶵࡀዎᶵ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ
⮬Ⓨⓗ࡞ᕷẸ♫఍ࡢࠕே㐨ⓗ࡞ᨭ᥼㐠ືࠖࡣࠊࡑࢀ
ࢆ㉳Ⅼ࡟኱⾗ⓗ࡞ὶࢀ࡜ࡋ࡚ᐃ╔ࡋጞࡵࡿࠋ 
ࡑࡋ୍࡚஑஑ඵᖺ࡟ฟᕹࡍࡿ㔠኱୰ᨻᶒࡣࠊࠕኴ
㝧ᨻ⟇ࠖࢆ㏻ࡋ࡚༡໭஺ὶ࣭⤒῭༠ຊࢆ✚ᴟⓗ࡟᥎
㐍ࡍࡿࠋ⤖ᯝㄽⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊࡑࡢ୍⯡ᕷẸࡢ୺ᑟࡍ
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ࡿ୍㐃ࡢᨻ἞⎔ቃ࣭♫఍ࡢኚ໬࡜ࡑࡢືࡁࡣࠊࡑࡢ
㛫࡟ᨻᗓഃ࡜Ẹ㛫ഃ࡜ࡢ㜚த୍㎶ಽࡢ⤫୍㐠ືࢆኚ
໬ࡉࡏࡿ㔜せ࡞ዎᶵࢆᥦ౪ࡍࡿࠋࡑࡢୖᕷẸᅋయࡣࠊ
ᚑ᮶࡜㐪ࡗ࡚⤫୍ၥ㢟ࡢゎỴࡢࡓࡵ࡟⮬Ⓨⓗ࡞ᨻ἞
⾜ືࢆྲྀࡿ♫఍≧ἣ࡜࡞ࡿࠋࡑࢀ࡟ᚑࡗ࡚ࠊ⤫୍ၥ
㢟࡟ᑐࡍࡿከᵝ࡞ពぢࡀᄇฟࡋࠊࡑࡢ୰࡛ࡢᖹ࿴ࡢ
ၥ㢟ࡀ㔜せ࡞㆟㢟࡜ࡋ࡚Ⓩሙࡍࡿዎᶵ࡜࡞ࡿࠋ
 ஧ۑۑۑᖺ௦࡟ධࡗ࡚᮶ࡿ࡜ࠊᮅ㩭༙ᓥࡢሙྜࡣ
ᅜ㝿ᨻ἞ࡢほⅬ࠿ࡽぢࢀࡤࠊᗘ㔜࡞ࡿࠕ໭ᮅ㩭ࡢ᰾
ᐇ㦂ࠖ࡜ࠊࡑࢀ࡟㐃࡞ࡿᖖ᫬ࡢ㌷஦ⓗ࡞⥭ᙇ≧ἣࠊ
໭ᮅ㩭࠿ࡽࡢᣮⓎ⾜Ⅽ➼࡟ࡼࡿ୍ゐ༶Ⓨࡢᨻ἞≧ἣ
࡜࡞ࡿࠋୖ㏙ࡢዴࡃࠊᮅ㩭༙ᓥࡢᡓதຨⓎࡢ༴ᶵⓗ
࡞≧ἣࡢ㧗₻ࡣࠊ୍⯡ᕷẸ࡟ᑐࡋ࡚ᖹ࿴ⓗ࡞౯್࡬
ࡢ෌ㄆ㆑࡜⤫୍ၥ㢟࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰᗘࢆ㧗ᥭࡉࡏࡿࠋ
ᙜ᫬㎾ࡢ⤫୍㐠ືࡣࠊᨻᗓ୺ᑟ࠿ࡽᡂࡿ୍᪉ⓗ࡞⤫
୍ᨻ⟇࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚Ẹ㛫㒊㛛ࡀ㏣ᚑࡋ࡚⾜ࡃࠊ
࡜ࡢ㐍⾜ᙧែ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢᚑ᮶ࡢᾘᴟⓗ࡞ጼໃ࠿ࡽ
୍኱㌿᥮ࡋ࡚Ẹ㛫ഃ࠿ࡽᡂࡿ⤫୍㐠ືࡣ⤫୍ၥ㢟࡟
ᑐࡍࡿ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ࢆᥦ㉳ࡉࡏࡿ㐠ࡧ࡜࡞ࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚ᮅ㩭༙ᓥ࡟࠾ࡅࡿᖹ࿴⥔ᣢࠝᖹ࿴ඹᏑࠞࡢ
ࡓࡵࡢ⤫୍㐠ື࡜ࡣࠊ୍⯡ࠕᕷẸࠖࡢ୺య࠿ࡽᡂࡿ
ᕷẸ㐠ືࡢᡂ㛗ࢆᣍ᮶ࡋࠊࡑࢀ࡟క࠺༡໭⤫୍㐠ື
ࡢศ໬➼ࢆ㏻ࡋ࡚ၥ㢟ᥦ㉳ࡀ⾜࡞ࢃࢀࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ
ᖹ࿴⥔ᣢ࣭ඹᏑࡢၥ㢟ࡣࠊ༡໭⤫୍ࡢୗ఩ᴫᛕ࠿ࡽ
ḟ➨࡟⊂⮬ⓗ࡞ᅛ᭷㡿ᇦࢆᵓ⠏ࡍࡿᨻ἞≧ἣࡢ୰࡛
⊂⮬ⓗ࡞ᨻ἞ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ศ໬ࡋ࡚⾜ࡃ 51ࠋࡑࢀ࡟
ᚑࡗ࡚ࠊ༡໭⤫୍ࡢ㐠ື࡜ࡣࠊᙜ↛ࡢዴࡃᥦ㉳ࡉࢀ
ࡿᖹ࿴⥔ᣢࡢၥ㢟ࢆࠊࡑࡢ༡໭⤫୍㐠ື࡜ዴఱ࡟⤖
ྜࡉࡏࡿࡢ࠿ࡀ㔜せ࡞ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᾋୖࡍࡿࠋ
   ୖࡢዴࡃᒎ㛤ࡉࢀࡿᇶᮏⓗ࡞⌧≧ㄆ㆑ࡣࠊ୍᪉࡛
ࠕᬑ㐢ⓗ࡞஦᯶࡜ࡋ࡚ࡢᖹ࿴ၥ㢟࡜≉Ṧ࡞஦᯶࡜ࡋ
࡚ࡢ⤫୍ࠖၥ㢟࡜ࡢ᪂ࡓ࡞஧ศἲⓗ࡞ᛮ⪃ᵝᘧࢆ㐀
ฟࡍࡿࠋࡑࡢ༡໭ศ᩿ࡢ⌧≧ㄆ㆑࡜ᛮ⪃ᵝᘧࡣࠊᖹ
࿴ඹᏑࡢయไࡢ୰࡛஧ࡘࡢᅜᐙయไࡢศ㞳࡜ࠕ༡໭
ศ᩿ࠖࡢ⌧≧⥔ᣢ࡜ࡢྰᐃⓗ࡞ㄆ㆑ࢆᣑ኱ࡉࡏࡿྍ
⬟ᛶࢆ㧗ࡵࡿ≧ἣ࡜࡞ࡿࠋ஦ᐇ༡໭୧ᇦࡣࠊ஧ࡘࡢ
ᅜᐙయไࡀᖹ࿴ඹᏑࢆ⥔ᣢࡋ࡚Ꮡ❧ࡍࡿ᮲௳ࡢୗ࡛
ᐇ㝿ⓗ࡟୧⪅ࡀ⇚Ⅿ࡞ᑐ❧ࡢ≧ἣ࡟⨨࠿ࢀࡿࠋࡑࡢ
୙Ᏻᐃ࡞ᨻ἞≧ἣ࡜ࡣࠊᡂࡿ⛬⌧ᅾ㎾ࡢࠕẸ᪘ⓗ࡞
ࣃࣛࢲ࢖࣒ࠖ࡟ᚑ࠺⤫୍ㄽࡀዴఱ࡞ࡿㄽ⌮࡛ㄝᚓຊ
ࢆᣢࡕᚓࡿࡢ࠿ࠊ࡟ᑐࡍࡿၥ㢟ࢆᥦ㉳ࡉࡏࡿࠋ
ࡑࢀ࡜ඹ࡟ࠊ⌧௦ࡢⱝ⪅ୡ௦࡟௜࠸࡚ゝ࠼ࡤࠊ⌧ᅾ
ࡢ༡໭㛵ಀࡢㄆ㆑ࡸࠊࡑࡢᨻ἞ⓗ࡞㛵ᚰᗘࡢ⌧≧ࡣࠊ
༡໭⤫୍ࡢࡓࡵࡢㅖၥ㢟࡟ᑐࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡢ⬤ᙅࡉ
ࢆ࿊ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾⱝ⪅ୡ௦ࡢࠊࡑࡢ༡໭⤫୍ࡢၥ㢟
࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽࡢᅇ㑊ഴྥཬࡧᖹ࿴࡜⤫୍ㄢ㢟࡟ᑐࡍ
ࡿ␃ಖⓗ࡞ᨻ἞ጼໃཬࡧࡑࡢㄆ㆑ࡣࠊ㏫ㄝⓗ࡟༡໭୧
ᇦࡀᖹ࿴యไୗ࡛ࡢᖹ࿴ඹᏑࢆ㑅ዲࡍࡿഴྥ࡜ࡋ࡚
⌧ࢃࢀࡿ᭱ࠋ ᚋ࡟୍ぢࡍࢀࡤࠊࡑࡢṍ᭤ࡉࢀࡿᙧ࡛ࡢ
⌧ἣㄆ㆑ࡣࠊⱝ⪅ୡ௦࡟࡜ࡗ࡚ᖹ࿴⥔ᣢ࡜༡໭⤫୍ࡢ
ၥ㢟ࢆ஧ࡘ࡟ศ㞳ࡋ࡚⪃࠼ࡿゝࠊ ࢃࡤ㺀ศ᩿ㄽ⌮㺁ࡢ㔜
せ࡞ᐈほⓗ࡞ᨻ἞⫼ᬒࢆᡂࡾ❧ࡓࡏ࡚࠸ࡿࠋ

ὀ 
㸦1㸧 ࡑࡢሙྜࠊ༡໭ࡢ⤫୍ၥ㢟ࡣࠊ➨஧ḟ኱ᡓ๓ࡢ᳜Ẹᆅయ
ไࡢᛶ᱁ࢆཷࡅ⥅ࡄⅬ࡜ᡓᚋࡢ⛛ᗎ෌⦅ࡢᮏ㉁ࡀ᫂☜࡟
⌧ࢀࡿⅬ࡛ὀ┠࡟್ࡍࡿࠋ➨஧ḟ኱ᡓᚋࡢ⛛ᗎ෌⦅ࡢほ
Ⅼ࠿ࡽࠊ༡໭ࡢ⤫୍ၥ㢟࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚ぢࢀࡤࠊඛࡎ༡
໭୧ᇦ࡜㐃ྜㅖᅜ࡜ࡢᑐ❧㍈ࡀᡓᚋୡ⏺࡟࠾ࡅࡿ⛛ᗎ෌
⦅ࡢᮏ㉁ࢆゎ᫂ࡍࡿᇶᮏ㍈࡜ࡋ࡚タᐃࡉࢀࡿࠋ༡໭୧ᇦ
ࡶୡ⏺኱ᡓᚋࡢ⛛ᗎ෌⦅ࡢ㐣⛬࡛ࠊ⮬ࡽࠕ᪂⛛ᗎࢆᵓ᝿ࠖ
ࡋࠊࡑࡢᐇ⌧ࡢࡓࡵ࡟㜚த➼ࢆ⧞ࡾᗈࡆࡿࠋࡔࡀ⌧ᐇⓗ
࡟ぢࢀࡤࠊ኱ᡓᚋࡢ༡໭୧ᇦ࡟ࡼࡿྛ⮬ࡢࠕ᪂⛛ᗎࡢᵓ
᝿ࠖࡣࠊ㐃ྜㅖᅜࡢᶒຊᨻ἞ࡢࡓࡵ࡟ᚭᗏⓗ࡟㍍どࡉࢀ
ࡿᨻ἞≧ἣࢆ㏄࠼ࡽࢀࡿࠋὥ ோῄ2000㸬୍ᶫ኱Ꮫ኱
Ꮫ 㝔 ♫ ఍ Ꮫ ◊ ✲ ⛉ ኈ Ꮫ ఩ ㄽ ᩥ 㸦 せ ᪨ 㸧㸬              
http://www.soc.hit-u.ac.jp/research/archives/doctor/?ch
oice=summary&thesisID=42    
(2)  Ibid. ᴫࡋ࡚ࠕ⤫୍㈝⏝ࠖ࡜ࡣࠊ༡໭⤫ྜ௨ᚋ࡟㠀⤫ྜ
ഃࡢ⤒῭ࠊ♫఍ࣦ࢙ࣞࣝࢆ⤫ྜഃ࡟┦ᛂࡍࡿࣦ࢙ࣞࣝ㎾
࡟ᘬࡁୖࡆࡿ⤒῭ⓗཬࡧ㠀⤒῭ⓗ࡞㈝⏝࡛࠶ࡿࠊ࡜ᐃ⩏
ࡉࢀࡿࠋࡑࡢෆヂࡣࠊᨻ἞యไࡢ㌿᥮࡟㛵ࢃࡿ㈝⏝ࠊ༡
໭୧ᇦ࡟࠾ࡅࡿᡤᚓᖹ➼໬ࡢ㈝⏝ࠊ༴ᶵ⟶⌮ࡢ㈝⏝➼ࠎ
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦3㸧 ㉿ ኱⇝2012㸬ᗎᩥ㸬ᮤ  ⚽໏࣭㉿ ኱⇝ඹⴭ2012
㡑༙ᓥ⤫୍ㄽࣀ෌ᵓᡂ㸬ࢯ࢘ࣝ㸸ᅗ᭩ฟ∧ၿோ㸬p.8㸬 
㸦4㸧 ஧ۑ୍ۑᖺඵ᭶ࠊᙜ᫬ࡢᮤ᫂༤኱⤫㡿࡟ࡼࡿග᚟⠇ࠝ ඵ
᭶୍஬᪥ࠞࡢ⚃㎡ࢆ㏻ࡋ࡚༡໭⤫୍᪉᱌࡜⤫୍⛯➼ࢆゝ
ཬࡋ࡚௨᮶ࠊ༡໭୧ᇦࡢ⤫୍ၥ㢟࡟ᑐࡍࡿ㡑ᅜෆࡢㄽ㆟
ࡀάⓎ࡟⾜࡞ࢃࢀࡿࠋࡑࢀ௨㝆ࠊ໭ᮅ㩭࡟࠾ࡅࡿᛴኚ஦
ែࢆ᝿ᐃࡍࡿ྾཰⤫୍ㄽࡶ┒ࢇ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀࠊ⌧ἣ
࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࠕᛴኚ஦ែࠖㄽ࡟ᑐࡍࡿάⓎୟࡘヲ⣽࡞ㄽ
㆟ࡣࠊ௨ୗࡢᗄࡘ࠿ࡢㄽᩥ࡟ඞ᫂࡟⌧ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ㔠 ᰿
᳜2012㸬㡑༙ᓥ⤫୍㐣⛬ࣀᨻ἞ືᏛ㸫⊂㐓࣭࢖࢙࣓ࣥ
஦౛ࣀ♧၀Ⅼ㸫㸬ᮤ  ⚽໏࣭ ㉿ ኱⇝ඹⴭ2012㸹௵ 㐨
ᙯእඹⴭ2012.⤫୍㡑ᅜᨻᗓㄽ㸫ᛴኚ஦ែࢽᑐഛࢩ
ࢸ㸫㸬ࢯ࢘ࣝ㸸ᅗ᭩ฟ∧ࢼࢼ࣒㸬 
㸦5㸧 ᮤ ⚽໏㸬๓ᥖ᭩㸬p.10㸬  
㸦6㸧಴⏣⚽ஓ㸬ศ᩿௨ᚋࡢ㡑ᅜᨻ἞ྐ㸬ᑠᓥ᭸அ࣭ᅜ
ศⰋᡂ㸦⦅㸧ᮾ࢔ࢪ࢔㸬⮬⏤ᅜẸ♫SS㸬 
㸦7㸧 ྠୖㄽᩥ.p.95㸬 
㸦8㸧 ྠୖㄽᩥ.p.104㸬 
㸦9㸧 ࠕ୐࣭ᅄ༡໭ඹྠኌ᫂ࠖࡢ඲ᩥ࡟௜࠸࡚ࡣࠊྠୖㄽ
ᩥ.pp.112-113㸬ཧ↷ࠋ 
㸦10㸧 ྠ ୖㄽᩥ.p.111㸬 
㸦11㸧  ࡑࡢᐉゝࡣࠊᅜ㐃࡟࠾ࡅࡿᮅ㩭ၥ㢟࡟㛵ࡍࡿウ㆟࡟໭
ᮅ㩭௦⾲ࡢฟᖍࢆࡶ㺀㈶ᡂ㺁࡜ࡢ❧ሙࢆ㈏ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢୖࡑࡢ㺀ၿពࡢ➇த ࡢࠖᥦ᱌࠿ࡽ㋃ࡳ㎸ࢇ࡛㡑ᅜࡀ
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㡑ᅜࡢ༡໭⤫୍࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ㸦ᮤ┦╬㸧 
 
ࠕᅜᅵศ᩿ࠖࡢ⌧≧࡟㏆௜ࡃࡢࢆព࿡ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕୖ
グࡢᐉゝࡣࠊ㡑ᅜഃࡢࠕ၏୍ࡢྜἲᛶࠖࡀಖドࡉࢀࡿ
➻ࡢ๓グࡢࠕᅜ㐃Ỵ㆟ࠖ࡟ᇳ╔ࡏࡎ࡟ࠊᅜ㐃࡟࠾ࡅࡿ
ࠕ஧ࡘࡢ㡑ᅜࠖࢆࡶᐜㄆࡍࡿࠊ࡜ࡢ୺ᙇ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୍
᪉࡛ࠊ໭ᮅ㩭ࡣࠊࠕᖹ࿴⤫୍እ஺ᐉゝ ࢆࠖࠊ㣬ࡃ㎾ࡶࠕṊ
ຊ⤫୍ࠖࢆ᭱⤊┠ᶆ࡜ࡍࡿ❧ሙ࠿ࡽࡢࠕศ᩿యไࡢᅛ
ᐃ໬ࡢ⟇ື࡛ࠖ࠶ࡿࠊ࡜Ỵࡵ௜ࡅࠊࡑࡢእ஺ᐉゝࢆ⃭
Ⅿ࡟㠀㞴ࡍࡿࠋࡑࡢᐉゝࡀⓎ⾲ࡉࢀࡿ୍஑୐୕ᖺභ᭶
ࡢ᫬Ⅼ࡛ࠊ༡໭୧ᇦࡢ㛫ࡢࠕ༡໭ᑐヰࠖࡢỴ⿣ࡣࠊ஦
ᐇୖ࡟୙ྍ㑊࡞≧ἣ࡟㝗ࡗ࡚⾜ࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦12㸧ྠୖㄽᩥ.pp.125-126㸬 
㸦13㸧ྠୖㄽᩥ.p.138.ᮔᨻᶒࡢࠕᖹ࿴⤫୍እ஺ᐉゝࠖࡀࠊඹ
⏘ᅪ࡬ࡢ㛛ᡞ㛤ᨺ࡜༡໭ᅜ㐃ྠ᫬ຍ┕ࢆྠ᫬ⓗ࡟ᥦၐ
ࡍࡿዴࡃࠊ໭᪉እ஺ࡢ㐍ᒎࡣࠊ㡑ᅜഃࡢᅜ㐃ຍ┕ၥ㢟
࡟ࡶ㐃ືࡍࡿࠋࡑࡢᚋࡢ㌷஦ᨻᶒ࡜࡞ࡿ඲ᩯ↵ᨻᗓࢆ
⤒࡚Ⓩሙࡍࡿ├ᨻᶒ࡟ࡼࡿࠕ໭᪉እ஺ࠖ࡜ࡢྡࡢୗ࡛
⾜࡞ࢃࢀࡿእ஺ⓗ࡞ㅖດຊࡀᐇࢆ⤖ࡧࠊ୍஑஑୍ᖺ஑
᭶୍ඵ᪥࡟୰ᅜ࣭ࢯ㐃୧ᅜࡢᣄྰᶒ୙⾜౑࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
㐙࡟༡໭ᅜ㐃ྠ᫬ຍ┕ࡀᐇ⌧ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕᮔᨻᶒࡢ
ࠕᖹ࿴⤫୍እ஺ᐉゝࠖࡣࠊࡑࡢⓎ⾲࠿ࡽᐇ࡟஧ۑᖺ㏆࠸
ṓ᭶ࢆ⤒ࡓᚋ࡟├ᨻᶒࡢୗ࡛ᐇ⌧ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸦14㸧ྠୖㄽᩥ㸬p.150㸬 
㸦15㸧ᗣ ᐀᠇1998.㸷㸶ᖺࠊᮅ㩭༙ᓥࡢ⤫୍᝟ໃ㸬⤫୍ホ 
     ㄽ㸬୕᭶ྕ㸬 
http://www.eonet.ne.jp./~unikorea/031040/36b.html 
㸦16㸧  ᙜ᫬ࡢ㔠኱୰ᨻᶒࡀࠊ໭ᮅ㩭࡟ᑐࡍࡿ⮬㌟࡟ᇶ࡙ࡁࠊ
ゝࢃࡤࠕኴ㝧ᨻ⟇ࠖࢆ᥎㐍ࡋࡓࡢࡣ஦ᐇ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ୍
㒊࡛୺ᙇࡉࢀࡿዴࡃኴ㝧ᨻ⟇ࡢពᅗ஦ែࡀ୙⣧ࡔࡗࡓ
࡜ࡢᢈุࡣ᪩ィ࡛࠶ࡿࠋ☜࠿࡟ࡑࡢ㔠኱୰ࡢ᥎㐍ࡍࡿ
ኴ㝧ᨻ⟇ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊᡃࠎࡀ໭ᮅ㩭ࢆຓࡅ࡚ୖࡆࢀࡤ
㔠ṇ᪥ࡶᨵ㠉㛤ᨺ࡟஌ࡾฟࡍ➻ࠊ࡜ࡢุ᩿ࡢ⏑ࡉࡣᏑ
ᅾࡍࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ㔠ᨻᶒ࡟ࡼࡿኴ㝧ᨻ⟇ࡣᮅ㩭༙ᓥࡢ
ᖹ࿴ඹᏑࡢయไࠊ໭ᮅ㩭ࡢேẸ࡟ᑐࡍࡿ⏕άཬࡧேᶒ
ࡢᨵၿࡸࠊᖹ࿴⤫୍࡬ࡢᐤ୚ࡣṤ࡝㐩ᡂࡀฟ᮶ࡎ࡟ࠊ
⤖ᒁᮍ᏶ࡢࡲࡲ࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿᨻ⟇࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ    
http://japan.dailynk.com/japanese/read.php?cataId=
nk02500&num=2589 
㸦17㸧 ኱㡑Ẹᅜ⤫୍㒊2003.ࠕཧ୚ᨻᗓ ࡢࠖᖹ࿴⦾ᰤᨻ⟇㸬
ࢯ࢘ࣝ㸬㡑ᅜ⤫୍㒊. 
㸦18㸧http://www.asiapress.org/apn/archives/2010/08/ 
16144318.php㡑ᅜ࡜໭ᮅ㩭ࡢሙྜࠊ⌧ᅾ㎾࡟༡໭⤫୍
ㄽ࡟㛵ࡍࡿ୍⯡ㄽⓗ࡞㆟ㄽࡣᡈࡿ⛬ᗘᏑᅾࡍࡿࡶࡢࡢࠊ
༡໭⤫୍ࡢ㈝⏝㈇ᢸ࡟㛵ࡍࡿᮏ᱁ⓗୟࡘලయⓗ࡞㆟ㄽ
ࡸࡑࡢㄪ㐩᪉᱌࡟௜࠸࡚ࡣࠊ༡໭ࡢ୧ᨻᗓࡢ㛫ࡸࠊ༡໭
୧ᇦࡢᕷẸ♫఍ࡢ୰࡟࠾ࡅࡿྜពࡣࠊṤ࡝୙ᅾࡢ≧ἣ࡛
࠶ࡿࠋ⌧ᅾ㎾࡟ࡑࢀ࡟㛵ࡍࡿ㒊ศⓗ࡞㆟ㄽࡣࠊ༡໭ࡢ⤫
୍㈝⏝ࡢ⟬ฟ᱌ࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࡢ⛒⛯ࠊമᶒⓎ⾜ࠊ㈌ᖯⓎ
⾜ࠊண⟬⠇ῶࠊᾏእ㈨㔠ㄏ⮴ࠊᇶ㔠➼ࠎࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
ࡑࡢ⤫୍㈝⏝࡟㛵ࡍࡿ᭦࡞ࡿᮏ᱁ⓗୟࡘලయⓗ࡞ㄽ㆟
ࡣᮍࡔ࡟⾜࡞ࢃࢀࡎ࡟㍍どࡉࢀࡿ≧ἣ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡢ㆟ㄽ≧ἣ࡜ࡣࠊ౛࠼ࡤ໭ᮅ㩭࡟࠾ࡅࡿࠕ✺↛ࡢయไᔂ
ቯ ࠖࠊࡍ࡞ࢃࡕࠕᛴኚ஦ែࠖࡢ㝿࡟ࠊ༡໭୧ᇦ࡟࡜ࡗ࡚
῝้ୟࡘᅔ㞴࡞஦ែ࡟┤㠃ࡍࡿྍ⬟ᛶ࡜ࡑࡢᚋࡢᑐᛂ
⬟ຊࡢၥ㢟ࢆᥦ㉳ࡍࡿ࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸦19㸧 㡑ᅜࡢ኱⤫㡿ᗓࡣࠊ㡑ᅜ࡜໭ᮅ㩭ࡀࠕᑐỴ࡜཯┠ࢆ཯
᚟ࡍࡿ༡໭ࡢศ᩿≧ἣࢆ⟶⌮ࡍࡿḟඖࢆ㉸࠼࡚ࠊ㛗ᮇ
ⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽ༡໭ඹᏑ࡜ᖹ࿴⤫୍ࢆ┠ᶆ࡜ࡍࡿ᪂ࡓ࡞
༡໭㛵ಀࡢࣃࣛࢲ࢖࣒ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ ࡜ࠖㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛໭ᮅ㩭࡟ࡼࡿࠕኳᏳⰄ஦௳➼ࡢ⌧ἣࢆ஌ࡾ㉺࠼ࠊ
ᖹ࿴ⓗ࡞༡໭⤫୍ࢆ┠ᣦࡍ⌧ᐇⓗ࡞⤫୍᪉᱌ࢆᥦ᱌ࡍ
ࡿࠖ࡜ࡢㄝ࡛᫂࠶ࡿࠋୖグࡢዴࡃࠊᮤ኱⤫㡿ࡢᥦ᱌࡟
ᑐࡍࡿホ౯࡜ࡋ࡚ࠊ㡑ᅜࡢ⤫୍◊✲㝔ࡢ㯤Ⅸᚨ࣭ඛ௵
◊✲ဨࡣࠊࠕᮤ኱⤫㡿ࡀ⤫୍ࢆ᪩ࡵࡿᚲせᛶࢆ᭷ࡍࡿࠊ
࡜ࡢၥ㢟ព㆑࠿ࡽᡂࡿࠕ୕ẁ㝵⤫୍᪉᱌ࠖ࡜⤫୍⛯ࡢ
᳨ウࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠝࠋ ࡑࢀࡣࠞ≉࡟ᚋ⥅⪅ၥ㢟ࢆጞࡵ
࡜ࡍࡿ໭ᮅ㩭ࡢ୙Ᏻᐃ࡞ᨻ἞ⓗ࡞᝟ໃࢆᛕ㢌࡟⨨ࡃᥦ
᱌࡛࠶ࡿ㸦ࠝ ෆࠞࡣᘬ⏝⪅㸧ࠖ࡜ศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋDaily NK㸬    
http://www.asiapress.org/apn/archives/2010/08/1614
4318.php 
㸦20㸧⤫୍᪥ሗ2013.2.28.http://news.onekoreanews.net/ 
detail.php?number=72567&thread=01r01 
㸦21㸧 ࡑࡢ㔠᪥ᡂࡀ୺ᙇࡍࡿࠕ஧ࡘࡢ᪉㐨࡜භࡘࡢ๓㐨ㄽࠖ
࡟ࡼࢀࡤࠊඛࡎ஧ࡘࡢ᪉㐨࡜ࡣࠊᖹ࿴ⓗ࡞᪉㐨࡜㠀ᖹ
࿴ⓗ࡞᪉㐨ࢆព࿡ࡍࡿࠋḟ࡟භࡘࡢ๓㐨࡜ࡣࠊᖹ࿴ⓗ
࡞᪉㐨࡜ࡋ࡚ࠊձ༡㡑ࠝ໭㡑㸦໭ᮅ㩭࡟ᑐࡍࡿᑐࡢᴫ
ᛕ࡜ࡋ࡚ࡢ㡑ᅜࢆᣦࡋ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸧ࠞ࡟࠾ࡅࡿ㠉࿨ࡢᡂ
ຌࠊղ༡㡑ᨻᶒࡢᔂቯࠊճ⮬⏤ពᚿ࡟ࡼࡿ⥲㑅ᣲࢆࠊ
㠀ᖹ࿴ⓗ࡞๓㐨࡜ࡋ࡚ձ༡㡑࡟࠾ࡅࡿ㠉࿨ࡢᡂຌ࡜໭
㡑࡟ࡼࡿᡓதࠊᖇᅜ୺⩏࡜ࡢᡓத➼ࢆ㏻ࡋ࡚༡㡑ࡢゎ
ᨺࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㒯 ᰤဴ㸬๓ᥖㄽᩥ.Cite p.114. 
㸦22㸧ᮏ✏࡛ゝ࠺ࠕ㐃㑥ไࠖ㸻ࠕ໭ᮅ㩭ࡢ᱌ࠖࡣࠊ⮬἞ᶒࢆ
ᣢࡗࡓᗄࡘ࠿ࡢᆅᇦᨻᗓࡀඹ㏻ࡍࡿࠕᨻ἞⌮ᛕࠖࡢୗ
࡟⤖ྜࡋ୍ࠊ ࡘࡢᅜᐙࢆᡂ❧ࡉࡏࡿไᗘࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⌧᫬Ⅼ࡟࠾ࡅࡿ௦⾲ⓗ࡞㐃㑥ᅜᐙࡣࠊ⡿ᅜࠊⱥᅜࡸࠊ
ࢫ࢖ࢫ➼ࠎ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ༡໭ࡢ⤫୍᪉᱌࡜
㛵ࢃࡗ࡚㡑ᅜഃࡀ୺ᙇࡍࡿไᗘࡀࠊࡍ࡞ࢃࡕࠕ㐃ྜไࠖ
࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ᪤㏙ࡢ໭ᮅ㩭ࡢ୺ၐࡍࡿࠕ㐃㑥ไࠖ࡟ᑐ
ᢠࡍࡿไᗘ࡜ࡋ࡚ࡢࠊ໭ᮅ㩭ࡢࡑࡢࠕ㐃ྜไࠖ࡜ࡣࠊ
஧ࡘࡢᨻᗓࢆ⥔ᣢࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ஧ࡘࡢᨻᗓࡢ┦஫ࡀ
༠ຊᶵᵓࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢࢆᣦࡋ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ໭ᮅ㩭᪂ሗ
KWWSZZZNRUHDQSFRMSVLQERM
VLQERMVLQEMVLQERM
㸦23㸧㒯 ᰤဴ㸬๓ᥖㄽᩥ.pp.113-115.
㸦24㸧ྠୖㄽᩥ.p.115.
㸦25㸧ྠୖㄽᩥ.p.118.
㸦26㸧ྠୖㄽᩥ.pp.119-120. 
㸦27㸧ࠕභ୍࣭஬༡໭ඹྠᐉゝࠖ࡜ࡣࠊ஧ۑۑۑᖺභ᭶୍୕᪥
࠿ࡽ୍஬᪥࡟᥃ࡅ࡚໭ᮅ㩭ࡢᖹተ࡛⾜࡞ࢃࢀࡿࠕ༡໭㤳
⬻఍ㄯ ࡢࠖ⤖ᯝࠊࡑࡢ఍ㄯࡢ᭱⤊᪥࡛࠶ࡿභ᭶୍஬᪥࡟
ྜពᩥ᭩࡜ࡋ࡚㡑ᅜ኱⤫㡿ࡢ㔠኱୰࡜໭ᮅ㩭ᅜ㜵ጤဨ
㛗ࡢ㔠ṇ᪥࡜ࡢ㛫࡛⥾⤖ࡉࢀࡿᐉゝᩥ᭩࡛࠶ࡿࠋࠕ༡໭
ඹྠᐉゝࠖࡣࠊ༡໭ඹྠኌ᫂㸦1972.7.4㸧ࠖ ཬࡧࠕ༡໭
ᇶᮏྜព᭩㸦1991.12.13㸧ࠖ ➼࡛ྜពࡋ࡚࠸ࡿࠕ⮬୺࣭
ᖹ࿴࣭Ẹ᪘኱ᅋ⤖ ࡜ࠖࡢ♽ᅜᖹ࿴⤫୍ࡢཎ๎➼ࢆᨵࡵ࡚
☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢୖࠕ༡໭ඹྠኌ᫂ࠖࡣࠊ༡໭⤫୍᱌
࡜ࡋ࡚㡑ᅜഃࡢ୺ᙇࡍࡿࠕ㐃ྜไ᱌ ࡜ࠖ໭ᮅ㩭ࡀ୺ၐࡍ
ࡿ⦆ࡸ࠿࡞ࠕ㐃㑥ไ᱌ࠖ࡟ඹ㏻ⅬࡀᏑᅾࡍࡿ࡜ㄆ㆑ࡋࠊ
ࡑࡢ᪉ྥ࡛༡໭⤫୍ࢆ┠ᣦࡍࠊ࡜ࡢෆᐜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࢀ௨እ࡟༡໭㛫ࡢ኱ࡁ࡞ᠱ᱌࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠕ㞳ᩓᐙ᪘
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⌧௦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ㒊⣖せ ➨ 3ྕ➨ 1ྕ㸦2014㸧 
 
෌఍ࠖࡢᐇ⌧ࠊ⤒῭༠ຊࡸ♫఍࣭ᩥ໬➼ࠎࡢᵝࠎ࡞ศ㔝
࡛ࡢ஺ὶࢆಁ㐍ࡍࡿࠊ࡜ࡢෆᐜ࡟௜࠸࡚ࡶྜពࡀⅭࡉࢀࠊ
ᐇ㝿஧ۑۑۑᖺඵ᭶࡟㞳ᩓᐙ᪘ࡢ෌఍ࡀᐇ⌧ࡋࠊ㡑ᅜࡢ
ಶேࡸᅋయ➼࡟ࡼࡿ㔠๛ᒣほගࡸ㛤ᇛᕤᴗᅋᆅ஦ᴗ➼ࠊ
༡໭ࡢ⤒῭༠ຊ஦ᴗࡣࠊ⣛వ᭤ᢡࢆ⤒࡚࠸ࡿ࡜ඹ࡟ࠊ⌧
ᅾ㎾࡟㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᐉෆᐜ࡟㛵ࡍࡿヲ⣽ࡣࠊ 
http://ja.wikipedai.org/wik/6.15%E5%8D%97%E5%8
C%97%E5%85%B1%E5%90...2014/07/17
㸦28㸧༡໭୧ᇦࡀ┦஫ࡢ⤫୍᱌ࡢඹ㏻ᛶࢆㄆࡵྜࡗ࡚ࠊࡑࡢ
᪉ྥ࡛⤫୍ㄽ㆟ࢆ⾜࡞࠺ࠊ࡜ࡢྜពࡣࠊࡑࢀ⮬య࡜ࡋ
࡚㔜せ࡞ព࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡜ゝ࠺ࡢࡶࠊ௒㎾༡໭୧
ᇦࡣᩘከࡃࡢ⤫୍᱌ࢆᥦ᱌ࡍࡿࡶࡢࡢࠊ୧᪉ࡢ࡝ࡢ⤫
୍᱌ࡶ┦ᡭ࡟ࡼࡗ࡚ཷࡅධࢀࡽࢀࡎࠊ┦஫࡟ྜពࡉࢀ
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